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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière d’histoire 
et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le tout début 
de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites potentiellement 
pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de surface 
ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la faune et… 
l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos de ce qui se 
passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien reconnaître que 
fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population française un 
« inconnu maltraité »1. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement l’existence que de 
soixante-deux sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 1985-1986 
avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison avec la 
DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait trente-cinq mille sites 
potentiellement pollués dont mille deux cent quatre-vingt-trois à traiter prioritairement (dans le 
cadre de la loi CERCLA), qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un 
inventaire des « points noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà quatre mille cinq cents)... 
on n’en annonce qu’une centaine pour notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même 
que la France produisait annuellement environ quatre millions de tonnes de déchets toxiques 
(représentant un peu moins d’un sixième du tonnage européen de l’époque) dont un quart ne 
faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire que ce quart était soit exporté, soit stocké sur 
place sur le site de production, soit abandonné en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures 
ménagères ou en carrières et gravières). Les interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera 
intégrée dans l’ADEME lors de la création de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur 
une méthodologie d’inventaire. Ma réponse fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la 
géographie industrielles de la France, si possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était 
pas suffisant, certes, pour réaliser l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais 
c’était une des conditions nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape 
consistait à repérer les sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des 
archives publiques. Dès le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour 
mener l’inventaire des sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le 
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résultat obtenu pourrait être intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les 
historiens de l’art, les historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou 
privatistes), etc. C’est ce type de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses controverses 
portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au cours des années 
selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des groupes de travail, le 
poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment financiers – que 
représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français n’admettait l’existence 
que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 350 pour le Luxembourg, 
4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la Grande-Bretagne, 110 000 
pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général MARTIN en 1996 puis le rapport 
publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de son congrès de Montpellier (Les 
éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la réflexion sur le problème de la 
détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme étant polluée une zone plus ou 
moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de site potentiellement pollué du 
concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une collectivité territoriale ou 
responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé publique, cela importe 
relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour servir à l’histoire et à la 
géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou géographie 
industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce que parce 
que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas des données 
relatives à la proto-industrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non encore 
répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres chercheurs 
de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base pour débuter 
leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus intéressantes. 
Selon les départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945 (par exemple pour le 
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documents qui, à certaines époques et dans certains cas (on ne peut jamais généraliser), ont été 
pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui est des liasses ou cartons d’archives relatifs 
aux dossiers d’« installations classées » – documents relevant de la « sous-série 5 M » 
normalement et pouvant donc remonter à 1810 – peut-on tenter de les reconstituer en effectuant 
alors des dépouillements d’une part aux Archives Communales (dans les séries et sous-séries 
F, J, O et N), d’autre part aux Archives Nationales (dans les séries et sous-séries F12, F7, F14, 
F22 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans même parler des archives privées des grands groupes 
industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’« établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 8 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour 
l’époque récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers 
services administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance peut 
être accordée à la série O mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles, tout 
comme dans, par exemple, la série X des Archives Départementales de la Marne. La série Fi 
(« Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire ») permet parfois de 
recueillir des informations non négligeables et repérer des illustrations utilisables. En série J 
nous aurons les « documents entrés par voie extraordinaire » et, selon les cas, des dossiers très 
riches (travaux d’érudits, archives d’entreprises, papiers personnels d’un fonctionnaire parti à 
la retraite et laissant ainsi ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment toujours une 
bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, livres 
et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci soient 
en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur commune 
d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux documents 
administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, 
directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une 
interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, à l’exception 
des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces documents, tels que définis, 
sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les dépôts publics d’archives. La loi 
du 15 juillet 2008 (n° 2008-696), intégrée dans le Livre Deuxième du Code du Patrimoine, a 
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Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de vingt-cinq ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de la 
loi du 15 juillet 2008.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 120 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 50 ans pour les dossiers de personnel (à compter de leur clôture) ou 25 ans à compter 
du décès du personnel concerné 
- 75 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à partir 
de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 25 ans ou 50 ans selon les cas pour les documents dont la liste est donnée dans le 
cadre de l’article premier du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 
décembre 1979), comme les dossiers domaniaux contenant des informations 
intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, les archives du ministre de 
l’intérieur et de l’administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un 
dépôt d’archives publiques comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives ayant 
trait à la prospection et à l’exploitation minière, les dossiers de dommages de guerre 
- 25 ans pour les documents susceptibles de comporter des informations touchant au 
secret industriel et/ou commercial. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication qu’elle 
a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents comme 
l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. Par ailleurs 
la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations des entreprises 
ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une procédure 
administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, les 
prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection de 
ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir accès 
aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et 
activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
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détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication 
(article L.213-5 du Code du Patrimoine). La CADA peut être saisie du refus opposé à une 
demande de dérogation pour la consultation des archives publiques (article 20 de la Loi du 17 
juillet 1978). Depuis la loi du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est instaurée dans le 
cadre d’un recours précontentieux obligatoire pour les personnes qui entendent contester un 
refus de dérogation (voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 publié à La 
Documentation Française en 2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc en balance 
d’une part l’objet de la demande et les motivations du demandeur (recherche scientifique, 
curiosité personnelle, intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte aux intérêts 
protégés par la loi qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 2000 inclut 
explicitement les documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, y compris 
les courriers électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à solliciter la délivrance de 
tous les documents qui les intéressent sur un support informatique, à condition que la 
reproduction soit techniquement possible pour l’administration concernée. Au niveau des 
Archives, l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu développée. De 
toutes manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour déposer cette demande 
de dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des documents qu’on souhaite 
consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la sélection de ceux-ci à partir 
des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des bordereaux de versement 
(pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est conduite sur le même mode 
dans les diverses Archives publiques que sont les Archives Nationales, les Archives 
Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les Archives dites « Consulaires » 
des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements publics mis en place 
progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont aussi le caractère 
d’archives publiques. 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Champagne-Ardenne, elles 
sont présentées en distinguant les données répertoriées dans les quatre départements de cette 
Région : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne. Cette étude est, je le répète, très certainement 
incomplète et doit être améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu être réalisé sur place en 
fonction des finances dont je disposais. 
Je tiens à remercier l’UMR CNRS PRODIG pour son soutien financier, moral et 
technique pour la réalisation et la diffusion de cette publication. 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ARDENNES 
 
10, rue de la Porte de Bourgogne 
08000 Charleville-Mézières  
Téléphone : 03 24 57 40 06 
Courriel : archives@cg08.fr 
Département des Ardennes 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
La série M a été entièrement détruite à la suite des bombardements de mai 1940. 
Cependant elle a été reconstituée après la guerre grâce à des fonds non encore versés lors 
du bombardement. 
 
Sous-série 1 M 
1 M 1-148. Fonds du Cabinet du Préfet, 1855-1940. 
1 M 21. Partis et réunions politiques, mouvements sociaux et syndicats, 
1934. 
 
Sous-série 5 M 
5 M 3 / 1-23. Préfecture. Bureau de l’environnement. Dossiers d’installations 
classées pour la protection de l’environnement, 1919-2000. 
5 M 3 / 1. Usine de constructions métalliques, travaux de charpente en fer et 
serrurerie L’Huillier et Cie à Mohon, 1921-1964. Atelier 
d’application d’émail sur métaux Latour à Charleville ; Aciéries 
Thomé à Nouzonville, 1921. Fonderie de cuivre et alliages 
contenant du plomb Baudelot et Becret à Neuville-les-This ; 
Briqueterie Chapelier-Pilard à Bourg-Fidèle ; Briqueterie Barré à 
Rocroi ; Briqueterie Renard à Warcq ; Fonderie de cuivre Ancelet 
à Montcy-Notre-Dame, 1920. Fabrique de boissons gazeuses 
François à Sedan, 1919. Fonderie de fonte malléable en aciérie au 
petit convertisseur des Aciéries Thomé à Nouzonville, 1919-
1920. Sté des Briqueteries du Moulinet à Charleville ; Usines du 
Pied-Selle à Fumay ; Briqueterie du Canal à Givry ; Briqueterie 
Jamet  Givet ; Briqueterie Petit à Mohon, 1920. Marteau-pilon 
Humbert et Hochbaum à Charleville, 1919-1920. 
5 M 3 / 2. Atelier employant des marteaux pilons Thomé Genot à 
Nouzonville, 1921-1922. Marteau pilon et mouton Jubert 
Département des Ardennes 
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Moreaux et Cie à Charleville, 1921-2000. Briqueterie flamande 
Tamine à Flize ; Briqueterie Ronsin à Amagne, 1922. Fonderie 
de métaux et alliages autres que le plomb Raymond Leclet à 
Charleville, 1922-2000. Scierie mécanique Robin Frères à Givet ; 
Manufacture Ardennaise d’Estampage à Charleville, 1921. 
Arthur Martin : Installation d’un gazomètre à Revin, 1921. Sté 
Métallurgique des Ardennes : atelier d’estampage à Mohon, 
1920-1921. Fonderie d’aluminium Louis Frères et Bailly à 
Deville, 1921. Briqueterie Georges à Montcy-Notre-Dame, 1921. 
5 M 3 / 3. Briqueterie Blaton à Amagne ; Sté La Soie Artificielle à Givet, 
1923. Fonderie Gillet-Rocquigny à Vrigne-aux-Bois, 1964. 
Fonderie de bronze Alfred Bourlon  Cheveuges, 1923. Four à 
chaux à Perthes ; SA l’Industrie du liège à Givet ; Blanchisserie 
mécanique Sébastien Bordegaray à Mézières ; Appareil 
producteur d’acétylène à la SA Portgivet à Givet ; Briqueterie 
Chardon et Michaux à Wasigny ; Fonderie de bronze, cuivre et 
aluminium Georges Morge à Warcq, 1922. Briqueterie Brassine 
et Allard à Wasigny, 1922-1924. Générateur d’acétylène de 
l’Usine du Pied-Selle à Fumay ; Briqueterie Adrian à Charleville, 
1922. 
5 M 3 / 4. Marteau et mouton H. Brocard à Flize, 1923-2000. Usine pour la 
trituration du liège de la SA l’Industrie du liège à Givet, 1923. 
Atelier de forge et estampage E. Pahon à Mézières, 1923. 
Blanchisserie mécanique Levy et Villain à Dom-le-Mesnil, 1923. 
Moulins Hardy-Lebègue à Charleville, 1923. Décapage des 
métaux par les acides Jubert à Charleville, 1923.Abattoir 
communal de Renwez, 1923-1964. Briqueterie Patriarche à 
Villers-Semeuse, 1923. 
5 M 3 / 5. Galvanisation à chaud Jubert à Charleville, 1924-2000. Marteau-
mouton Pierret et Cie à Nouzonville, 1923-2000. Fabrication 
d’objets en celluloïd A. Baudet à Balaives-et-Butz, 1923-1924. 
Atelier de galvanisation et d’étamage à chaud de la SA des 
Fonderies de Monthermé-Laval-Dieu, 1923-1924. 
5 M 3 / 6. Sté des moteurs Bauchet à Rethel, 1924. Menuiserie Louis 
Stevenin au Hautes-Rivières, 1924-2000. Usine de ferronnerie 
Département des Ardennes 
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Sauvain à Neufmanil, 1924. SA des Ardoisières de l’Espérance à 
Haybes, 1924. 
5 M 3 / 7. Ateliers d’estampage de la Vence à Mohon, 1924-1964. Brasserie 
GBA à Sedan ; Fonderie de cuivre et bronze G. Dubart et Cie à 
Gespunsart, 1924.  
5 M 3 / 8. Teinturerie Giovanni Limdheim à Mézières, 1925. Fabrication et 
retaillage de limes SA Canneau à Le Theux, 1925-2000. Sté 
métallurgique de Senelle-Maubeuge à Monthermé ; Traitement 
des extraits d’eau de Javel  J-C. Tonnemann à Prix-Les-Mézières, 
1925. Féculerie Baradel Frères à Moiry, 1924-1925. Usine pour 
le traitement des huiles, graisses, savons Condat et Cie à Tournes, 
1924-1925. 
5 M 3 / 9. Atelier de récaoutchoutage C. Chastel à Charleville, 1926-1964. 
Atelier de menuiserie Delétang à Chagny, 1926. Fonderie de 
cuivre Fiba à Nouzonville, 1926-1964. Ateliers de constructions 
mécaniques Bontemps à Donchery, 1925-1926. Fabrication 
d’écrous Louis Maillart à Braux, 1926-2000. Gazomètre EDF à 
Charleville, 1926-1964. Atelier de décapage et de galvanisation 
Thomé-Génot à Nouzonville, 1925-1935. Atelier de ferronnerie 
Lingart-Jung à Tournes, 1925-1926. Abattoir municipal de 
Vivier-au-Court, 1925. 
5 M 3 / 10. Dépôt de pétrole d’éclairage de 448 m3 de la SA d’exploitations 
minières Pechelbronn à Charleville, 1925-1926. Emaillerie 
Ardennaise à Fumay, 1926-2000. Atelier de lingotage de zinc 
Lehmann et Fils à Sedan, 1926. Gazomètre Les Ardennes 
Electriques à Revin, 1926-2000. Sté Française de papeteries et 
cartonneries à Rethel, 1926. 
5 M 3 / 11. Atelier de forge et estampage Lucien Lefèvre à Nouzonville, 
1927-1928. Fonderie d’acier au petit convertisseur des Aciéries 
Thomé à Nouzonville, 1928-1963. Usine de carbonisation du bois 
en vase clos M. Davène à Vouziers, 1928-1929. Atelier de petite 
ferronnerie Georges Lefèvre à Launois-sur-Vence, 1928. 
Fonderie de bronze et aluminium Albert Bailly à Haulme, 1927. 
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5 M 3 / 12. Fabrication de machines agricoles Melotte et Cie à Givet, 1928-
2000. 
5 M 3 / 13. Four à chaux à Rumigny, 1929. Atelier de finissage de cuirs de la 
SA des Tanneries de Florennes à Givet ; Atelier d’estampage 
Savart et Jacquemin à Nouzonville, 1928-1929. Usine à Gaz rue 
de la Prairie à Charleville, 1928-1929. Fonderies Gustin Fils à 
Deville, 1929-1964. Atelier de galvanisation à chaud Paul 
Lefebvre à Prix-Les-Mézières, 1926-1928. 
5 M 3 / 14. Atelier de boulonnerie à chaud par choc mécanique Renault 
Frères à Château-Regnault ; Atelier d’estampage Fernand Marc à 
Givet ; Fabrique d’écrous à chaud Eugène Parisse à Tournes, 
1929-1930. Cie Française des Métaux : appareil générateur 
d’acétylène-carburateur à gazolène à Fromelennes, 1928-1964. 
Atelier de ferronnerie Oudart à Nouzonville ; Atelier de 
galvanisation à chaud Lambert-Arnould à Vrigne-aux-Bois ; 
Fabrique de farines et de granulations d’ardoises Barbier à 
Monthermé, 1929. 
5 M 3 / 15. Four à chaux agricole à Fleville, 1930 ; Atelier de galvanisation 
Saunier à Sedan, 1929-1930 ; Sté de la tôlerie Marineau à Douzy, 
1930 ; Sté française des Forges de Ciney à Givet, 1930-2000 ; 
Usine à gaz Ferron à Vouziers, 1930 ; Ets Emile Regout à Givet, 
1929-1930. 
5 M 3 / 16. Fabrique d’écrous à chaud Léon Hureaux à Levrezy, 1930-1964. 
5 M 3 / 17. Ateliers de décapage des métaux à Charleville Paul Lepage, 
Mouton, 1932 ; scierie Anciens établissements Notteghem Frères, 
1932 ; Sté des anciens Ets Jeunehomme, Lepault et Barbazon : 
mouton de forge avec four et presse à ébarber à Nouzonville, 
1931-1932 ; Atelier de constructions métalliques, forge et 
estampage Leclere-Eloy à Mézières, 1931-2000 ; SA des anciens 
Ets Paquot Frères : marteau-mouton, 1931. 
5 M 3 / 18. Usine pour la transformation de bitume solide en émulsion 
bitumineuse de la Sté Chimique de la Route à Tournes, 1933-
1964 ; Richier : fabrication de charpentes métalliques et 
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chaudronnerie en fer à Charleville, 1932-1933 atelier de 
chaudronnerie Dromzée Frères à Revin, 1931-2000. 
5 M 3 / 19. Cidrerie industrielle Henri Jacob à Mouzon, 1933 
5 M 3 / 20. SA des fonderies Arthur Martin : dépôt de mazout à Revin, 1934-
1935 ; Atelier d’émaillage et de décapage de tôles Faure Père et 
Fils à Revin, 19354-1973. 
5 M 3 / 21. Atelier de clouterie et pointerie Thomé Genot à Nouzonville, 
1935-1979 Usine d’estampage à chaud par choc mécanique 
Manquillet et Gérard aux Hautes-Rivières, 1934-1935. 
5 M 3 / 22. Atelier de dérochage des métaux par les acides Isidore Pierrard à 
La Grandville, 1936 ; Dépôt de 40 m3 de mazout et fabrication 
d’acétylène de la SA des Hauts Fourneaux de la Chiers à Vireux-
Molhain, 1936-1937 ; Atelier d’épuration d’huiles minérales de 
graissage de la Sté des Huiles graphitées du Nord et de l’Est à 
Charleville, 1936. 
5 M 3 / 23. Dépôts de liquides inflammables 1932-2000 (par exemple 20 m3 
de mazout aux Fonderies Arthur Martin à Revin, 1938) ; Atelier 
de décapage et de galvanisation de tôles Lorraine Escaut  
Monthermé, 1937-1964 ; Fabrique de conserves de poissons 
Mosans à Givet, 1938 ; Cie centrale Rousselot : fabrication de 
colles fortes et gélatines à Givet, 1938-1964 ; Jayot frères et Cie : 
Appareil producteur d’acétylène, 1938-1964. 
 
Sous-série 10 M 
10 M 1-400. Fonds de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, 
1921-1968. 
10 M 103-104. Enquêtes statistiques diverses, 1950-1962. 
10 M 105-194. Main d’œuvre, Marché du Travail, apprentissage, formation 
professionnelle, licenciements,… 1934-1965. 
10 M 195-309. Travail. Conditions de travail, horaires… conflits, accidents, 
maladies professionnelles, …1942-1965. 
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10 M 310-330. Salaires : statistiques, enquêtes, 1921-1965. 
10 M 331-388. Gestion des entreprises. Déclarations et cessations d’activités. 
Etablissements classés, dangereux insalubres et incommodes… 
1948-1963. 
 
Sous-série 11 M 
11 M 1-146. Travail et emploi : rapports, états, statistiques… Main d’œuvre. 
Activités économiques et industrielles des Usines et 
établissements. Commissions diverses... 1915-1954. 
11 M 1-27. Travail et Emploi : statistiques, rapports, états, 1927-1954. 
11 M 44-104. Travail, Main-d’œuvre. Activités économiques et 
industrielles des usines et établissements, accidents du 
travail, 1920-1954. 
11 M 109-110. Salaires, syndicats, grèves, 1942-1951. 
11 M 111-130. Sécurité du travail, 1934-1951. 
 
Sous-série 12 M 
12 M 1-431. Chambre de Commerce et d’Industrie de Charleville : historique, 
actions économiques, action sociale, affaires diverses, 1815-
1964. 
12 M 374-417. Formation professionnelle, salaires, travail, main d’œuvre, 
comités d’entreprises…, 1894-1956.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
La série S a également été détruite en 1940. Elle s’est reformée à partir des versements 
ultérieurs de la préfecture et du génie rural. 
 
Sous-série 7 S 
7 S 1/1-202. Police des eaux, moulins et usines (avec de nombreuses forges, 
etc.). 
 
Sous-série 8 S 
8 S 1-5. Mines et énergie : mines, ardoisières, carrières, tourbières, 1917-
1951. 
8 S 1/1. Demandes de concessions de mines. 
8 S 2/2. Concessions d'ardoisières.  
8 S 4/1-3. Tourbières. 
 
Sous-série SSUPPL : fonds supplémentaires 
SSUPPL 1-12. Carrières et ardoisières, 1836-1970. 
SSUPPL 1. Répertoire des visites de surveillance des carrières et 
ardoisières, 1873-1945. 
SSUPPL 2. Dossiers de carrières souterraines, 1879-1939. 
SSUPPL 3. Dossiers de carrières souterraines, 1879-1939. 
SSUPPL 4. Recherches de mines (mercure, houille, fluorine, 
phosphate), 1879-1940. 
SSUPPL 5. Plans et ardoisières, fin XIXe siècle-1970. 
SSUPPL 6. Plans et ardoisières, fin XIXe siècle-1939. 
SSUPPL 7. Plans et ardoisières, 1889-1939. 
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SSUPPL 8. Plans et ardoisières, 1836-1949. 
SSUPPL 9-12. Plans et ardoisières. XIXe-XXe siècles. 
 
SSUPPL 13-32. Police des eaux : documents provenant du versement 1230 W 
(Service versant : DDA) concernant les règlements d'eau d'usines 
classés par ordre alphabétique des communes. On peut ainsi 
retrouver la majorité des sites industriels, établis quasiment 
toujours en bordure de cours d'eau. 1822-1973. 
SSUPPL 105. Compagnie des Chemins de Fer de l’Est : grèves d’août 1919, 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Mi 
 
Sous-série 1 Mi 
Une partie de la série S a été microfilmée à partir des dossiers de la série F14 des Archives 
Nationales en 1965. 
1 Mi 112-116. Moulins et usines sur cours d'eau. XIXe siècle, (cote AN : 
F146063-6067, 6319, 6337). 
1 Mi 117-132. Usines métallurgiques, 1790-1867 (cote AN : F144284-4299). 
1 Mi 117/1. Divers dossiers d'usines, XIXe siècle (cote AN : F144284). 
1 Mi 117/2. Usines de cuivre et hauts fourneaux, XIXe siècle (cote 
AN : F144284). 
1 Mi 118/1. Fonderies et hauts fourneaux, XIXe siècle (cote AN : 
F144285). 
1 Mi 118/2. Hauts fourneaux, XIXe siècle (cote AN : F144285). 
1 Mi 119/1. Usines à cuivre, hauts fourneaux, XIXe siècle (cote AN : 
F144286). 
1 Mi 119/2. Usines à fer, XIXe siècle (cote AN : F144286). 
1 Mi 132/2. Usines à fer, hauts fourneaux, etc. XIXe siècle (cote AN : 
F144299). 
1 Mi 225. Mines et carrières, 1740-1850 (cote AN : F144235). 
1 Mi 282-283. Lavoirs à minerais, bocards à crasses, patouillets, 1816-1868 
(cote AN : F144507-4508) 
1 Mi 286. Lavoirs à minerai, patouillets, bocards à crasse, XIXe siècle (cote 
AN : F144508). 
1 Mi 303. Règlement d'eau des usines Camion-Richard et Camion-Daux à 
Vivier-au-Court. 1828 (cote AN : F1 1277). 
1 Mi 351. Construction des turbines et de l'usine Clément-Bayard à 
Mézières. 1897-1904. Photographies. 
1 Mi 353. Cours d'eau, moulins, usines, an XII-1851 (cote AN : F2 I 904). 
Mines, carrières, usines, 1817-1832 (cote AN : F2 I 1216). 
1 Mi 599. Historique des usines Arthur Martin à Fevin. 1854-1954. 
1 Mi 605. Statistique des cours d'eau et usines. 1879-1950. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE R 
 
 
Sous-série 10 R  
10 R 77. Dommages de guerre. Prêts consentis aux industriels et 
commerçants, 1921-1931. 
10 R 78/1-4. Dommages de guerre. Conventions de paiements passés entre 
l’Etat et certains industriels sinistrés, 1920-1940. 
10 R 113-175. Office de la Reconstruction Industrielle. Dommages de la guerre 
de 1914-1918. 
10 R 113. Contentieux Vve Fiers-Archait, cuirs et peaux à Rethel. 
10 R 115. Contentieux Godart Frères, ferronnerie à Laval-Morency. 
10 R 116. Contentieux Guillet-Delorme, fonderie de fer à Vivier-au-
Court. 
10 R 117. Contentieux Hénon Frères, ferronnerie à La Grandville. 
10 R 118. Contentieux Fournier et Cie, « verreries de Trélon et 
Charleville réunies ». 
10 R 119. Contentieux Camion Frères, ferronnerie à Vivier-au-
Court. 
10 R 120. Contentieux Blum, Klein, Hurpet et Troller, draps à 
Sedan. 
10 R 121/1-2. Contentieux Henrion, draps à Sedan. 
10 R 122/1-2. Contentieux Varlet, filateur à Remilly-Aillicourt. 
10 R 123. Contentieux SA Métallurgique d’Aubrives-et-Villerupt. 
10 R 124. Contentieux Sté Prosper Léonard et fils, taillandier à 
Givonne. 
10 R 125. Contentieux SA « La Galvanisation » à Mouzon. 
10 R 126. Contentieux Turquais, industriel à Raucourt. 
10 R 127. Contentieux Bouxin, meunier à Hannapes. 
10 R 128. Contentieux Lepage Georges, filature à Sedan. 
10 R 129/1-3. Contentieux Ateliers de Sedan, constructions mécaniques. 
10 R 131. Contentieux Périn Fils, carrières à Charleville. 
10 R 132. Contentieux Rambourg-Charlier, forges à Douzy. 
10 R 133. Contentieux Ricart, malterie à Torcy. 
10 R 134/1-6. Compagnie Française des Métaux à Givet. 
10 R 135/1-5. Sucreries de Saint-Germainmont. 
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10 R 136. Gilbert et Cie, manufacture de crayons à Givet. 
10 R 137. De Wendel et Cie, forges de Messempré-Carignan. 
10 R 138/1-2. Fonderie Gérard-Becuwé, usine de Signy-le-Petit. 
10 R 139/1-2. Sté « Les Ardennes électriques ». 
10 R 140/1-3. Société des anciens établissements Jeunehomme, Lepault 
et Barbazon, fabrique de ferronneries, pelles et pincettes 
à Nouzonville. 
10 R 141. « La Textilose », papeterie de Rethel. 
10 R 142. Villet-Wauthier, fabrique de draps à Sedan. 
10 R 143. Société des anciens établissements Winterberger, 
quincaillerie et fonderie à Vivier-au-Court. 
10 R 144/1-2. Boulonneries de Bogny-Braux. 
10 R 145/1-2. Faure Père et Fils, industriels à Revin. 
10 R 146/1-3. Sucrerie d’Attigny : Sté Flambert et Cie. 
10 R 147/1-8. Lefort, industriel à Mohon. 
10 R 148/1-2. Davene, scierie à Rocquigny. 
10 R 149. Usines de la Macérienne à Mézières. 
10 R 150. Cocu-Loupe, ferronnerie à Vrigne-aux-Bois. 
10 R 151. Camion Henri, ferronnerie à Vrigne-aux-Bois. 
10 R 152. Dauxin-Fribourg et Cie, boulonnerie à Hautes-Rivières 
10 R 153/1-2. Sucreries et distilleries rethéloises. 
10 R 154/1-3. SA des Usines à Gaz du Nord et de l’Est. 
10 R 155. La soie artificielle à Givet. 
10 R 156/1-2. SA des Forges de Blagny-Carignan. 
10 R 157. Dupont et Fils, laine à Sedan. 
10 R 158. Froussart-Debruge, industriel à Charleville. 
10 R 159. Engel-Van Praët, brosserie à Charleville. 
10 R 160. Lejay-Perardel, clouterie et quincaillerie à Charleville. 
10 R 161. Hardy-Lebègue, moulins à Charleville. 
10 R 162. Liégeois Frères, ferronnerie à Matton. 
10 R 163. Gollnisch-Jardinier, ferronnerie à Vrigne-aux-Bois. 
10 R 164/1-3. Ets Porcher à Revin : fonte, cuivre, robinetterie, 
émaillerie. 
10 R 165. Veuve Mineur de Barquin, clouterie-ferronnerie à 
Charleville. 
10 R 166. Mangeon-Rousseau, boulonnerie à Thilay. 
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10 R 167. Anciens établissements Mernier frères, fabrique de 
boulons, écrous et rivets à Braux. 
10 R 168. Ets Moreaux et Cie, ferronnerie et fonderie à Charleville. 
10 R 169. Fonderies Arthur Martin à Revin. 
10 R 170. Usines du Pied-Selle à Fumay, fabrication d’appareils de 
chauffage. 
10 R 171. Sté Rousseau et Day, fabrique de draps à Sedan. 
10 R 173/1-3. Blairon-Louchard, industriel à Charleville. 
10 R 174/1-2. Sté des Anciens Ets Hardy-Capitaine puis Crépel-Hardy, 
industriels à Nouzonville. 
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1 W. Cabinet du préfet 
1 W 14. Usines travaillant pour les Allemands, 1943. 
1 W 57. Défense passive. Gardes d’usines, d’établissements 
industriels occupés par les Allemands, 1941-1944. 
1 W 59. Défense passive. Protection des usines, 1942-1944. 
1 W 130. Rapports hebdomadaires et bimensuels sur l’évolution de 
la situation économique du département, 1948.  
1 W 131-140. Renseignements économiques et sociaux hebdomadaires, 
1958-1963. 
1 W 144. Service des mines. 
1 W 151. Organisation Todt, 1943-1944. 
 
2 W. Cabinet du Préfet. 
2 W 65. Affaires économiques, 1947-1954. 
2 W 67. Rapports sur l'activité économique du département, 1947-
1954. 
2 W 81. Service des mines. Rapports divers, 1946-1954. 
2 W 84. Affaires diverses relatives à l'industrie, 1944-1951.  
2 W 100. Conflits sociaux. Licenciements, lockouts, conflit avec la 
Société Métallurgique de l’Escau à l’usine de Flize, 1947-
1954. 
2 W 118. Tableaux statistiques sur le département, 1941-1946. 
2 W 128-129. Activités des organisations syndicales, grèves…, 1947-
1954. 
 
3 W. Cabinet du préfet 
3 W 3. Rapports mensuels sur la vie économique, 1955. 
3 W 4-12. Rapports mensuels sur la vie économique, 1947-1959. 
3 W 13. Economie départementale. Rapport du préfet, 1956-1959. 
  
4 W. Cabinet du préfet 
4 W 8. Rapports économiques, 1960.  
4 W 11. Service des Mines, 1961.  
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7 W 38. Cabinet du préfet. Service des mines, 1967-1968. 
 
8 W. Cabinet du préfet 
8 W 82. Affaires économiques, 1965-1970. 
8 W 89. Services des mines, 1969-1970. 
 
9 W 2-3. Cabinet du préfet. Affaires économiques, 1966-1968.  
 
10 W.  Cabinet du préfet 
10 W 79. Centrale de Chooz, 1968. 
10 W 81. Situation économique, 1968. 
10 W 85. Fonderie en 1969-1970. 
 Pollution de la Chiers en 1969. 
 
11 W. Cabinet du préfet. 
11 W 31. Service des mines, 1968-1973. 
11 W 54-59. Affaires économiques diverses dont Fonderie Manil, 
1967-1972. 
 
13 W 27-29. Cabinet du préfet. Affaires économiques diverses dont Fonderie 
Vignon Haraucourt. 1968-1976. 
 
14 W. Cabinet du préfet. 
14 W 7. Entreprises en difficulté, notes R.G., 1977.  
14 W 36. Situation économique, 1977. 
 
15 W. Secrétariat général de préfecture. 
15 W 42. Tableau de la situation économique du département, 
1945-1946. 
15 W 43. Etablissements industriels occupant plus de 20 salariés 
(s.d.). Ardoisières, 1946.  
 
78 W 136. Archives départementales. Recherches historiques par thème : 
industries et manufactures, ... 1942-2008. 
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1005 W. Cabinet du préfet.  
1005 W 12. Situation économique du département, 1977. 
1005 W 55. Déchets industriels, 1973. 
 
1038 W. Cabinet du préfet.  
1038 W 74. Pollution de la Semoy, 1977. 
1038 W 93. Principales usines du département en 1976. 
 
1051 W 94-100. Tribunal civil. Arrondissement de Sedan, accidents du travail, 
1941-1942. 
 
1084 W 42-49. Tribunal civil. Arrondissement de Rocroi, accidents du travail, 
1941-1949. 
 
1090 W 38-44. Sous-préfecture de Rethel. Installations classées, 1943-1972. 
 
1109 W. Direction départementale du Travail. Versement du 24/09/1985. 
1109 W 58-74. Dossiers d'entreprises fermées.  
1109 W 75-105. Dossiers spécifiques d'entreprises.  
 
1159 W. DRIRE. Versement du 13/06/1988. 
1159 W 1-15. Carrières. Ardoisières. Mines.  
1159 W 16-26. Statistiques de l'industrie minérale, 1953-1982. 
1159 W 27. Recensement des carrières de 1964. 
 Statistiques sur ardoisières, 1963-1971. 
1159 W 36-42. Plans des ardoisières et multiples dossiers concernant la 
vie des ardoisières. XIXe-XXe siècles. 
 
1200 W. Préfecture, Bureau de l'environnement - Direction des relations 
avec les collectivités locales.  
1200 W 34-35. Pollution des eaux. 1973-1985. 
1200 W 36. Plaintes pour nuisances. 1983-1985. 
1200 W 38-44. Installations Classées. 1910-1981. 
1200 W 194. Rejets et déversements en cours d'eau. 1962-1982. 
1200 W 197. Pollutions diverses. 1976-1988. 
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1201 W. Sous-préfecture de Sedan. Versements du 6/09 et du 4/10/1989. 
1201 W 22. Dossier de la Compagnie Industrielle Chiers-Châtillon, 
1978-1979. 
1201 W 203. Entreprises fermées ou en difficulté, 1975-1979. 
1201 W 205. Entreprises fermées ou en difficulté, 1975-1979. 
1201 W 208-209. Entreprises fermées ou en difficulté, 1975-1979. 
1201 W 271. Situation économique et sociale dans le département, 
1968-1979. 
1201 W 298... Dossiers d'entreprises, 1972-1989. 
1201 W 432. Installations classées, 1947-1973. 
1201 W 444-445. Installations classées, 1970-1977. 
1201 W 448. Déchets industriels, 1973-1974. 
1201 W 458-472. Installations classées, 1909-1984. 
1201 W 458. Blanjean à Remilly-Aillicourt, 1909-1947. 
1201 W 462. Hauts fourneaux de la Chiers à Carignan, 1960-
1977. 
 
1206 W 1-2. Sous-préfecture de Sedan. Dossiers d'établissements industriels, 
1979-1989. Recensement des établissements industriels de plus 
de 20 salariés, 1983-1986. 
  
1213 W. Préfecture, Direction de l'Action Economique - Bureau de la 
programmation des investissements. Versement du 09/10/1990. 
1213 W 168-169. Ordures Ménagères et Déchets industriels, 1977-1979. 
1213 W 170-180. Zones industrielles, 1960-1981. 
 
1230 W 21. DDA. Versement du 13/12/1991. Pollution, Police des eaux, 
1957-1964. 
 
1238 W. Préfecture, Bureau de l'environnement - Direction des relations 
avec les collectivités locales. Versement du 28/02/1992. 
1238 W 10-11. Pollutions, 1974-1988. 
1238 W 19-34. Carrières, 1975-1991. 
 
1243 W. DRIRE. Versement du 26/03/1992. 
1243 W 1-14. Installations classées, 1930-1980. 
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1243 W 4. Hauts fourneaux de la Chiers à Charleville, 1930-
1982. 
1243 W 6. Fonderie Manil, etc., 1974-1977. 
1243 W 8. Hauts fourneaux de la Chiers, 1976-1983. 
 
1276 W. Cabinet du préfet. Versement du 12/01/1994. 
1276 W 102. Pollution des eaux de la Semoy, 1983. 
 Liste des stations-service et garagistes, Dépôts de 
Liquides Inflammables, 1979. 
1276 W 182. Dossier départemental (présentation historique et 
économique) en 1980. 
 
1277 W 1-10. Préfecture, Bureau de l'environnement - Direction des relations 
avec les collectivités locales. Carrières, 1974-1992. 
 
1311 W 1-342. Direction Départementale du Travail. Dossiers concernant les 
entreprises des Ardennes surtout pour la période 1975-1995 avec 
action des C.H.S.T. etc., dont entreprises fermées, etc. 
 
1492 W. Conseil général. Direction des bâtiments départementaux. 
1492 W  2-7. Ardoisières de Rimogne : réhabilitation du bâtiment « La 
Centrale » pour en faire un musée de l’ardoise, 1994. 
1492 W 79-84. Ardoisières de Fumay, lieu-dit « Moulin Sainte-Anne », 
réhabilitation du bâtiment, musée de l’ardoise, 1997-1998. 
 
1502 W 1-21. Préfecture, Bureau de l’urbanisme, de la culture et de 
l’environnement. Carrières : demande ou renouvellement de 
demande d’autorisation d’exploiter, 1979-2004. Par exemple : 
1502 W 21. Carrière de l’entreprise Urano, lieu-dit « la Noue Baudy » 
à Wignicourt, 1990-1997. 
 
1522 W 1-17. Préfecture, Bureau de l’environnement. Installations classées : 
carrières par ordre alphabétique des communes, 1976-2005. 
 
1528 W. Préfecture, Bureau de l’environnement. Installations classées 
1528 W 1-13. Carrières par ordre alphabétique des communes, 1975-
2004. 
1528 W 14-16. Commission départementale des carrières, 1980-2001. 
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1533 W. Préfecture. Direction des actions interministérielles, Bureau de 
l’action économique et de l’emploi. 
1533 W 1. Relance de la production du jambon d’Ardenne en 1978 : 
projet d’implantation d’un atelier de fabrication à 
Bazeilles, 1980. 
1533 W 2. Sidérurgie, 1984-1987. 
1533 W 21-22. Zones d’activité ou zones industrielles en création ou en 
projet, 1983-2000. 
 
1538 W. Direction Département de l’Equipement, subdivision de Sedan. 
1538 W 5-7. Commune de Donchery : zone industrielle, 1970-1980. 
1538 W 20. Commune de Mouzon : zone industrielle, 1985-1986. 
 
1550 W 474. Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières. Clôture, 
redressement, liquidation Camus Catelin, 1986. 
 
1567 W. Conseil Général. Direction de l’action économique, dossiers 
d’aide aux entreprises, animations, etc. 1983-2006. 
 
1573 W 1-16. Conseil général, Direction des bâtiments départementaux. Zone 
industrielle Les Ayvelles, 1965-1987. 
 
1584 W 1-176. Direction Départementale du Travail. Dossiers d’entreprises, 
1978-2008. 
 
1614 W 1-18. Préfecture. Bureau de l’urbanisme et de l’environnement. 
Carrières, par ordre alphabétique, 1966-2007. 
 
1631 W. Préfecture, Bureau de l’action économique et de l’emploi. 
1631 W 1-11. Chambres consulaires, 1980-2006. 
1631 W 2. CCI des Ardennes, 2000. 
1631 W 3. Mission d’évaluation des dispositifs d’aides à la 
reconversion des bassins industriels en crise, 
1995 ; Fonds de conversion District de Chooz, 
1991-1994 ; Aérodromes de Charleville et 
Sedan… 
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1642 W 1-52. Préfecture, Bureau de l’action économique et de l’emploi. 
Dossiers d’entreprises en difficulté : presse, fiche de 
renseignements, arrêtés, conventions, documents financiers, 
plans, rapports…, 1957-2006. 
1642 W 1. Sté ACMA Ets Culot (Vouziers, 1957-1997), Atelier de 
Construction de Tôlerie Mouzonnaise ACTM (Mouzon, 
1987-1989), Ateliers de Découpe Laser (Glaire, 1998-
2002)… 
1642 W 2. Sté Aldem (Sedan, 1995-1998), Sté Alloin (ex Lebon, 
Charleville-Mézières, 1979-1992), Sté Ardam Electrolux 
(Revin, 1990-1999) ; Sté Arden’Vérins (Rethel, 1982-
1997), Sté Ardenca & Ardenplast (Mouzon, 1985-1996). 
1642 W 4. Sté ARTI (Prix-les-Mézières, 1990-1996), Sté ARTIS, 
groupe ARIES (Monthermé, 1977-2000). 
1642 W 5-7. Sté Ateliers de Janves, Bogny-sur-Meuse, 1983-1998. 
1642 W 8. Sté ATOM & Sodery, Charleville-Mézières, 1981-
2000… 
1642 W 8-9. Sté Barré, Les Hautes-Rivières, 1970-1991… 
1642 W 10. Sté Batimétal, Tournes, 1989-2000… 
1642 W 11-12. Sté Bekaert, Charleville-Mézières, 2002-2006… 
1642 W 14. Sté Bourguignon Barré, Les Hautes-Rivières, 1966-
1996… 
1642 W 15-16. Sté Brimont, Rethel, 1965-1993… 
1642 W 17. Sté Carrières de pierre bleue (Givet, 1969-1997)… 
1642 W 17-22. Sté Cellatex, Givet, 1986-2005. 
1642 W 22. Sté Cellatex (2002), Centrale de Chooz (Chooz, 1986-
1998)… 
1642 W 22-23. Sté Cépia, Sedan, 1986-1999…. 
1642 W 24-25. Sté de la Chiers (Vireux-Molhain, 1983-1985)… 
1642 W 26. Sté Citroën, Villers-Semeuse, 1982-2002. 
1642 W 27. Sté Cochaux (Laifour, 1984-1999), Sté Colin-Milas (Les 
Hautes-Rivières, 1987-1998). 
1642 W 28-29. Sté Delphi (ex General Motors), Donchery, 1983-1999. 
1642 W 29-30. Sté Deville, Charleville-Mézières, 1982-1999. 
1642 W 30-32. Sté Draftex, Poix-Terron, 1993-1999… 
1642 W 36. Sté Foissy (St-Marceau, 1984-1988),… Sté Fonderie 
Doncheroise (Donchery, 1987-1998), Sté Fonderie 
L’Union (Renwez, 1966-2001). 
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1642 W 37-38. Sté Fonderie du Val de Meuse (Charleville-Mézières, 
1985-1997), Sté La Fonte Ardennaise (Vivier-au-Court, 
1988-2000).  
1642 W 39-41. Sté Ford, Charleville-Mézières, 1984-2000. 
1642 W 41. Sté Forge France (Joigny-sur-Meuse, 1974-1999), Sté 
Forges France Fixation (Bogny-sur-Meuse, 1990-1999), 
Sté Forges et Aciéries Thomé (Nouzonville, 1987-1988). 
1642 W 42. Sté Forges de Magne (Douzy, 1988-1992), Sté Fornara 
(Nouzonville, 1984-1999), Sté Forcast (Sedan, 1983-
1999)… 
1642 W 43. Sté Foseco (Donchery, 1985-1987), Sté France Ardennes 
Aluminium (Bazeilles, 1988-1993)… 
1642 W 44. Sté FTV (Vireux-Molahin, 1985-11993), Sté Galva 08 
(Vivier-au-Court, 1983-2000), Sté Gandon (Tournes, 
1977-1994), Sté Gervais (Rethel, 1977-1994), Sté Godart 
(Fumay, 1995-1999). 
1642 W 45. Sté Godart (1973-1999), Sté Grandry (Charleville-
Mézières, 1985-1998), Sté Guilloteau (Nouzonville, 
1983-1998)… 
1642 W 46. Imprimerie du Sanglier (Charleville-Mézières, 1988-
1999), Sté ID (Tournes, 1996-1998), Sté Invicta 
(Donchery, 1982-1999). 
1642 W 47. Sté Invicta (1991-1994), Sté ISOPAC (Givet, 1992-1997), 
Sté ISOTIP (Charleville-Mézières, 1960-1997)… 
1642 W 49-50. Sté Latour et Fils (Haraucourt, 1989-1999), … Sté 
Manquilet-Parizel (Les Hautes-Rivières, 1985-1999), Sté 
Marcel France (Vivier-au-Court, 1984-1999) ; Sté Martin 
Guillemin (Rethel, 1984-1998). 
1642 W 51. Stés Mécamodel et Mécano Galva, Vrigne-aux-Bois, 
1984-1999. 
1642 W 52. Sté Mécanyvois (Carignan, 1979-1999), Sté Mécaprécis 
(Revin, 1989-1997), Sté Mécarden (Vrigne-aux-Bois, 
1986-1998), Sté Métal Blanc (Bourg-Fidèle, 1985-1999). 
 
1646 W 1-48. Préfecture, Bureau de l’action économique et de l’emploi. 
Dossiers d’entreprises : presse, fiche de renseignements, arrêtés, 
conventions, documents financiers, plans, rapports… 1965-2001. 
1646 W 1. Laboratoire du Praticien (Poix-Terron, 1984-1994)… 
1646 W 2. Sté Lacroix (Deville, 1992-1997), Sté Lagneaux (Vivier-
au-Court, 1965-1999), Sté Lebeau (Revin, 1983-1998)... 
1646 W 3. Sté Lenoir-et-Mernier (Bogny-sur-Meuse, 1994-1995, 
plan social), Sté Lith-or (Falaise, 1986-1995). 
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1646 W 4-5. Sté LU (Charleville-Mézières, 1977-1997), Sté 
Magotteaux (Aubrives, 1991-1999). 
1646 W 6. Sté Maintenance Industrielle MIG (Givet, 1990-1999), 
Sté Métal Industriel (Givet, 1984-1998), Sté Modelage de 
la Meuse (Nouzonville, 1981-1999). 
1646 W 9. Sté Outillages Renault (La Grandville, 1987-1999)… 
1646 W 10. Sté PAB Est (Bazeilles, 1989-1996), Papeterie Arnoult 
(Sault-les-Rethel, 1957-1979), Sté Paquot (Nouzonville, 
1985-1998), Sté Périn Frères (Charleville-Mézières, 
1983-1997). 
1646 W 11-13. Sté PICC, Charleville-Mézières, 1987-1999. 
1646 W 14. Sté Plasmatech (Bazeilles, 1988-1997), Sté Pommier 
Formétal (Neufmanil, 1990-1996). 
1646 W 15. Sté Poncin, Charleville-Mézières, 1984-1995. 
1646 W 16. Sté Porcher, Revin, 19851999. 
1646 W 17. Sté Pousseur, Hierges, 1969-1999. 
1646 W 18. Sté Profilés et Tubes de l’Est (Pure, 1986-1997), Sté 
Propy Delta (Rethel, 1987-1999). 
1646 W 19. Sté Raguet (Floing, 19801993), Sté Raguet et Fils 
(Bogny-sur-Meuse, 1984-1999), Sté Rollinger (Nouvion-
sur-Meuse, 1981-1996. 
1646 W 20. Sté SACCS (Donchery, 1967-1999), Sté SAE (Ham-les-
Moines, 1970-1999), Sté SAFI (Fumay, 1983-1995). 
1646 W 21. Sté SAHFFF (Signy-le-Petit, 1976-1999), Sté SAMER 
(Saint-Menges, 1995-1997). 
1646 W 22. Sté Sanara (Givet, 1979-1992), Sté SAT (Sedan, 1983-
1990), Sté SATEM (Signy-l’Abbaye, 1982-1997). 
1646 W 23. Sté Schulman, Givet, 1988-1997. 
1646 W 24. Sté Scierie Ardennaise (Rethel, 1985-2001), Sté 
Secomam (Revin, 1989-1999). 
1646 W 25-26. Sté Sefac, Monthermé, 1985-1999. 
1646 W 27. Sté Semence ardennaise (Vireux-Molhain, 1980-1991), 
Sté Sermonne Lecomte (Sedan, 1982-1984), Sté SERT 
(Givet, 1969-1995), Sté SICA (Rimogne, 1979-1997), Sté 
Industrielle d’Intervention, SII (Vivier-au-Court, 1984-
1997). 
1646 W 28. Sté Sisson Lehmann, Charleville-Mézières, 1986-1998. 
1646 W 29. Sté SMB, Brévilly, 1980-2000. 
1646 W 30. Sté Sobevir (Rethel, 1985-1997), Sté Socaux (Warcq, 
1979-1999) 
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1646 W 31. Sté Sodeteam (Remilly-Aillicourt, 1985-1993), Sté Sollac 
(Mouzon, 1954-1998). 
1646 W 32. Sté Sommer (Sedan, 1987-2000). 
1646 W 33. Sté Sopad (Challerange, 1967-1986), Sté Sopaic 
(Charleville-Mézières, 1979-1999), Sté Sopal (Givet, 
1993-1997), Sté Sopap (Tournes, 1987-1999). 
1646 W 34. Société Sorochimie (Givet, 1991-1999). 
1646 W 35. Sté Spartech (Donchery, 1992-1999), Sté Spray Tec 
(Vireux-Molhain, 1986-1997). 
1646 W 36. Sté Sucrerie d’Attigny (1965-1998), Sté Sucrerie de Saint-
Germainmont (1985-2001). 
1646 W 37. Sté Stévenin Nollevaux et fils (Les Hautes-Rivières, 
1985-1999), Sté STI (Charleville-Mézières, 1990-1997). 
1646 W 38. Sté SUFAM (Vivier-au-Court, 1980-1999). 
1646 W 39. Sté Sum Tech (1990-1998), Sté SVR (Bogny-sur-Meuse, 
1989-1994), Sté Tagar (Carignan, 1973-1999), Sté 
Technifonte (Fumay, 1987-1996). 
1646 W 40. Sté Technisoudure (Warcq, 1978-1979), Sté Thévenin et 
Cie (Thilay, 1984-1988) Sté Thiriet (Warcq, 1977-1997). 
1646 W 41. Sté Thomé Génot (Nouzonville, 1984-1999). 
1646 W 42. Sté Tratub (Lalobbe, 1989-1993), Sté Tréfimétaux 
(Fromelennes, 1987-1997), Sté TRG (Grandpré, 1990-
1997). 
1646 W 43. Sté Turquais (Raucourt, 1984-1999). 
1646 W 44. Sté Uniroyal (Regniowez, 1973-1995), Sté Usimec 
(Vrigne-aux Bois, 1974-1994), Sté Valfond Mécanique 
(Vouziers, 1984-1997) 
1646 W 45. Sté Val Thomé (Nouzonville, 1991-2000). 
1646 W 46. Sté Vauché (Sedan, 1986-1999), Sté Venturini (Bogny-
sur-Meuse, 1985-1997). 
1646 W 47. Sté Vickers –Rethel, 1982-1996), Sté Vignon 
(Haraucourt, 1978-1999), Sté Vio (Revin, 1987-1998). 
1646 W 48. Sté Vynex (Balaives, 1982-2000). 
 
1669 W 16, 21-24. Préfecture. Financement par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) de bâtiments industriels, 2002-
2003. 
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1672 W.  Conseil des prud’hommes de Charleville-Mézières. 
1672 W 26. Dépôt d’actes, industrie métallurgique des Ardennes, 
conventions collectives, avenants, accords salariaux, 
1955-1980. 
1672 W 27-30. Accords d’entreprise, conventions, propriété industrielle, 
1939-1979. 
 
1680 W 3. Tribunal d’Instance de Rocroi, Conseil des prud’hommes. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 1 Fi : cartes et plans 
1 Fi 93-102. Cartes cantonales des Ardennes. 1837-1838. 
1 Fi 1361-13631. Cartes cantonales des Ardennes. 1837-1840. 
1 Fi 1371-13731. Cartes cantonales des Ardennes. 1837-1940. 
1 Fi 253-292. Série de cartes au 1/50000e. 1950-1955. 
1 Fi 2931-2-3071-2. Série de cartes au 1/25000e. 1930-1960. 
 
Sous-série 8 Fi : cartes postales 
8 Fi 1. Attigny : La chaussonnerie ; Les anciennes tanneries ; La 
sucrerie. Aubrives : Les usines ; Les carrières. 
8 Fi 2. Braux : Les boulonneries. Carignan : Les filatures ; L’usine 
électrique ; La graineterie Denaiffe. 
8 Fi 3. Donchery : Les usines. Eteignières : L’usine. Floing : Gaulier et 
les usines de l’Espérance. Fromelennes : Les carrières ; Les 
usines. Le Chesne : La scierie 
8 Fi 4. Fumay : Les ardoisières ; Les usines du Pied-de-Selle. Givet : Le 
silo ; La houille et les tanneries ; Les carrières. 
8 Fi 5. Gespunsart : L‘usine Hercisse. Givonne : La fabrique de 
ferronnerie. Hannappes : La laiterie. Hayes : L’usine. La 
Grandville : La scierie. Les Hautes-Rivières : Le cloutier. 
8 Fi 6. Lalobbe : La filature. Levrézy : les usines. Margut : Les usines 
Boumy et Cie La fonderie. Ménil-Annelles : La brasserie. 
Mohon : Les usines Lefort : L’usine électrique. 
8 Fi 7. Monthermé : Les aciéries ; Les forges de Laval-Dieu ; L’usine de 
Phade ; Les carrières de l’Echina ; Les carrières de la Roche aux 
Loups ; Les usines du Champ du Trou. Mouzon : Les usines 
Sommer. Neufmanil : L’usine de Froide-Fontaine. Nouzonville : 
Les usines ; L’usine Génot ; L’usine de la Cachette ; La fonderie 
Sainte-Marguerite. Noyers-Pont-Maugis : Filature de laine. 
8 Fi 8. Poilcourt-Sydney : L’usine. Pouru-Saint-Rémy : La filature. 
Rimogne : L’ardoisière. Rubécourt-et-Lamécourt : La filature 
Saint-Germainmont La sucrerie. Sapogne-et-Feuchères : La 
brasserie ; L’usine Saint-Joseph. Saulces-Monclin : Fabrique 
d’engrais supérieur des Ardennes 
8 Fi 9. Rethel : La textilose ; L’usine Fiers et la cité ouvrière ; L’usine 
Lainé ; La papeterie et les filatures. Revin : Les usines de la 
Bouverie ; Les laminoirs de Saint-Nicolas ; Les carrières. 
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8 Fi 10. Signy-L’Abbaye : La filature ; Le forges ; Le fourneau. Thilay : 
Les usines. 
8 Fi 11. Vendresse : Le haut-fourneau. Vireux-Molhain : Les forges ; Les 
aciéries. Vivier-au-Court : Ets Camion Frères. Vrigne-aux-Bois : 
Les usines. 
8 Fi 15. Charleville : Les usines ; L’usine Moreaux ; La verrerie 
8 Fi 18. Mézières : La Macérienne-Usines Clément Bayard ; La 
Manufacture d’Estampage ; L’usine électrique ; Les usines du 
pâquis ; Le usines de l’île Baudart ; La scierie des Frères 
Notteghem Les Turbines Clément. 
8 Fi 21. Sedan : Le Dijonval ; Le tissage de Torcy ; La Grande Brasserie 




Sous-série 10 Fi : Collection Dumay 
Fonds Albert Dumay, photographe industriel à Charleville.  
 
 
Sous-série 16 Fi : tirages photographiques 
16 Fi 1315-1321. Métallurgie ardennaise, traditions et innovations. Portraits 
d’ouvriers dans leurs usines à Gespunsart, Les Hautes-Rivières, 
Neufmanil et Nouzonville : photographies, 1988. 
 
 
Sous-série 21 Fi : affiches 
21 Fi 619. Vente judiciaire de l’établissement métallurgique et hydraulique 
à la Petite Commune (Revin) ainsi que des dépendances à 
Monthermé, Deville et Laifour, Rocroi et Lumes, 1856-1861. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
1 J 149. Monographies de diverses communes par Maxime de Sars (début 
XXe siècle). 
1 J 340. L'industrie en France occupée (...) 1916 - 2 volumes dont un de 
cartes. Paris : Imprimerie Nationale. 
1 J 645. Les aciéries de Longwy 1880-1930, album de cinquantenaire - 
Usines de Brévilly et Sedan, 188 p. 
1 J 866. Archives concernant les usines Clément Bayard, 1962-1979. 
1 J 872. Catalogues de la fonderie Deville, 1890-1990. 
1 J 873. Bulletin municipal de Vrigne-aux-Bois, industrie mécanique, 
1938. 
1 J 879. Plaquette d’informations sur l’usine Turquais de Raucourt, 1950. 
1 J 888. Fonderie Corneau Alfred. Deville, Pailliette et Cie successeurs à 
Charleville, tarifs 1896. 
1 J 890. Catalogue des moteurs Deville et Cie. 
1 J 909. Entreprise Gaston Toupet à Neufmanil, photos, 1967. 
1 J 921 3, 5. Usines Sommer de Sedan et Mouzon, 1962-1973. 
1 J 923. Livret d’ouvrier de Pierre Coindet, cloutier dans les ateliers des 
forges Regnault-Brincourt et fils à Mohon, 1855. 
1 J 931. Usine Porcher de Revin, 1970-1990. 
1 J 944. Album photo concernant l’entreprise Les Draperies Sedanaises à 
Torcy en 1963. 
1 J 961. Les carrières de Fontenelle  Antheny, 1883. 
1 J 966-967. Moulins Charbonneaux à Justine : livre-journal, 1938-1941 ; 
entrées et sorties des marchandises, 1943-1946. 
1 J 997. SA de l’Espérance, SATA (SA de Textile Ardennaise) : textile 
draperie ; usine à Floing, Torcy et Noyers-Pont-Maugis, 1949-
1968. 
1 J 1010. Filatures de Lamécourt. Familles de Montagnac, fabricants de 
draps à Sedan, résidant à Rubécourt et Lamécourt, 1878-1892. 
 
16 J. Archives de la forge Renaux-Mathieu à Matton-Clémency. 
 
29 J. Archives des établissements Stackler ou Union Manufacturière 
Textile (UMT) à Sedan. 
 
30 J. Archives de la manufacture de drap du Dijonval à Sedan. 
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37 J. Fichier médical et de personnel des usines de la Chiers à Vireux-
Molhain. 
 
39 J. Fonds Tecnor. SA des Forges et clouteries des Ardennes… 
 
42 J 1-37. Fonds de la Société Gazière des Ardennes. Elle a eu 2 usines à 
gaz pour desservir 7 communes à Château-Regnault et Urigne-
aux-Bois 
42 J 8. Plan et photos des bâtiments, 1924. 
 
43 J. Fonds des établissements Camion-Frères à Vivier-au-Court. 
 
44 J. Archives des Moulins Hardy-Lebègue à Mohon, 1813-1956.  
44 J 1. Acquisition du Moulin Leblanc par Jean-Nicolas Hardy, 
1813-1820. 
44 J 13-14. Enterrement et succession d’Ernest-Alphonse Hardy, 
1885-1909. 
44 J 19. Constitution de la SA des Moulins Hardy-Lebègue, 1900. 
 
45 J. Fonds des Ets Clément Bayard, Usines La Macérienne à 
Mézières, 1896-1968. 
45 J 1. Construction d’une usine hydraulique sur l’emplacement 
des anciens moulins à Mézières, 1897. 
45 J 2. Statuts de la SA des établissements Clément Bayard dont 
le siège est situé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 
1919. 
45 J 3-4. Statuts de la SA des anciens établissements Clément 
Bayard, 1937. 
45 J 6. Historique de la Macérienne à Mézières, 1943-1973. 
45 J 104. Plans des ateliers (fonderie, découpage, émaillage, 
modelage, décolletage…), 1896-1926.  
45 J 105. Plans des chaudières de la Macérienne, 1896. 
45 J 106. Plans des ateliers de la fonderie, 1912-1914. 
45 J 109. Plans d’ensemble des usines Tivoli et de la Macérienne, 
1897-1927. 
45 J 120. Dommages de guerre. Permis de construire, plans de 
situation des usines, 1946-1950. 
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45 J 132. Présentation de la marque Clément Bayard : cycles, 
véhicules industriels et de tourisme, aéroplanes, 1909-
1914. 
45 J 134. Dépliant de présentation de la Macérienne. 
45 J 139-143. Album de photos relatif à la construction des usines et des 
turbines, 1894-1908. 
45 J 147. Etat des ateliers et des machines après la guerre, 1918-
1919. 
 
46 J. Fonds de l’usine SOLLAC à Mouzon. 
 
47 J. Fonds Billuart : ardoisières de Fumay. 
 
48 J 1-368 Fonds de la Brosserie Blaise à Charleville-Mézières, 1893-1987.  
48 J 6. Enquête annuelle d’entreprise réalisée par le Ministère de 
l’Industrie et de la Recherche, 1951-1983. 
48 J 11. Enquête statistique annuelle relative à l’activité de la 
brosserie, 1948-1983.  
48 J 18. Photographies des machines de fabrication, 1962. 
48 J 257-258. Déclarations d’accidents du travail, 1944-1962 ; 1963-
1983. 
48 J 309. Photographies, plans et descriptions des machines, 1956-
1957. 
 
51 J. Fonds des établissements Martinet et Laugée à Charleville. 
 
52 J. Archives de la fonderie Gailly à Charleville. 
 
55 J. Fonds Dubos, industriels à Sedan. 
 
56 J. Fonderie du Moulinet à Charleville. 
 
58 J 1-128. Fonds des Etablissements Hottiaux, industrie mécanique, Bogny-
sur-Meuse et Château-Regnault, 1911-1995. 
58 J 1. Constitution de la SARL Hottiaux, 1945-1962. 
58 J 3. Présentation sommaire de l’entreprise. 
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58 J 6. Enquêtes du Ministère de la production industrielle, 1947-
1977. 
58 J 20-25. Machines de fabrication de l’usine, plans des fileteuses et 
pièces correspondantes, 1952-1979. 
58 J 87. Brevets déposés en France concernant les machines à 
fileter et les têtes filières, 1947-1954. 
 
60 J. Etablissements Jubert à Charleville, 1853-1962. 
60 J 17. Dépôt de bilan de la Sté Jubert-Moreaux, 1967-1979. 
60 J 29. Situation économique et matérielle de l’entreprise, 1958-
1962. 
60 J 34. Centenaire de la société Arthur Martin de Revin, statuts 
du Comptoir des Ferrures à Charleville et de la société 
Outillor de Paris, 1854-1959. 
60 J 38. Centenaire des établissements Jubert, 1853-1953. 
60 J 40. Convention d’une firme associée regroupant plusieurs 
entreprises de forge et d’estampage, 1959. 
60 J 83. Installation d’un appareil à vapeur, 1861-1876. 
60 J 95. Projet de fermeture des usines de Charleville et 
installation à Montcy-Notre-Dame. 
60 J 133. Vues aériennes de l’usine avant 1914 et après 1940. 
60 J 134. Croquis de l’atelier d’estampage 
60 J 135. Machines des ateliers avant 1914. 
 
64 J. Fonds de la Sucrerie d’Attigny, 1864-1996. 
64 J 2. Transformation de la société Flambert et Cie, sucreries 
d’Attigny-Vouziers, 1921-1971. 
64 J 4. Concentration d’entreprises sucrières, 1966-1968. 
64 J 5. Fusion avec la société des raffineries et sucreries Say, 
1970-1972. 
64 J 6. Fusion de la société Beghin et de la société des raffineries 
et sucreries Say, 1973. 
64 J 9-16. Listes des actionnaires, 1945-1976. 
64 J 109-111. Plan légendé de la Sucrerie d’Attigny, 1968. 
64 J 626. Rapports de fabrication concernant les sucreries de  Pont-
d’Ardres, Boiry (Pas-de-Calais), Abbeville (Somme), 
Châlons-en-Champagne, Sillery (Marne), Attigny, 1987-
1988.  
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64 J 652-653. Listes des planteurs de Rethel ; planteurs de la sucrerie 
coopérative des Ardennes, 1962-1972. 
 
68 J 1-70. Fonds de la manufacture de crayons Gilbert à Givet, 1824-1995. 
 
70 J. Usines Cellatex à Givet, 1886-2000. 
 
71 J. Fonds des établissements Schèwe, société de transport à Sedan. 
 
72 J 1-39. Anciennes filatures de Carignan, livres de paie pour les usines de 
Carignan, Sedan et Reims, 1911-1970. 
 
73 J 1-2117. Aciéries Thomé-Cromback à Nouzonville. SA constituée en 
1913, liquidation clôturée en 2000. 
73 J 10-11. Liste des actionnaires des sociétés et filiales du groupe, 
1963-1971 ; 1972-1980.  
73 J 31. Titres et actions des Forges Thomé, 1948-1984. 
73 J 31. Actions de la Société Ardennaise d’Essieux, 1948-1984. 
73 J 58-62. Actions des Poudres et Grenailles Métalliques, 1968-
1982. 
73 J 79. Actions des Essieux Bourgogne SA, 1984-1992. 
73 J 291. Plan de classement des archives de l’entreprise, 1987. 
73 J 745-805. Brevets déposés dans le monde, 1973-1988. 
 
77 J 1447. Dossier de clients de Maître Conreur, notaire à Charleville : 
demande d’autorisation d’établir une filature sur le cours d’eau de 
la commune d’Etion, 1827. 
 
84 J. Archives de l’Entreprise Barteaux-Barré, Les Hautes-Rivières 
 
87 J. Fonds des Ateliers d’estampage Thomé-Génot à Nouzonville. 
 
88 J 1-8. Fonds de l’entreprise industrielle Paul Péchenart (métallurgie, 
clouterie) à Braux, 1872-1969. 
 
89 J. Fonds Didier Bigorgne : politique, mouvement ouvrier, 
syndicalisme. 
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91 J. Fonds de l’imprimerie Anciaux à Charleville-Mézières. 
 
96 J. Archives industrielles de la Fonderie Lebeau à Revin : plans de 
machines, etc. 1960. 
 
100 J. Bonneterie des Ardennes, 1921-1996. 
 
104 J. Ardoisières de Rimogne et de Saint-Louis-sur-Meuse. 
 
107 J. Entreprise Jeantils-Gillet, menuiseries métalliques. 
 
112 J. Entreprise de Fabrication Industrielle de Production Ardennaise 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES 
 
 
ARCHIVES COMMUNALES D' AIGLEMONT 
I 14. Installations Classées. XXe siècle. 
 
ARCHIVES COMMUNALES D' AUTRECOURT-ET-POURRON 
2 I 2. Installations Classées. 1862-1888. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DES AYVELLES 
I 9. Installations Classées. 1899-1906. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE BALAIVES-ET-BUTZ 
O 7. Lavoirs à minerai, etc. 1827-1852. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE BOULZICOURT 
O 2. Carrières, cendrières, mines. XIXe siècle. 
  
ARCHIVES COMMUNALES DE CHARLEVILLE 
2 F 14-20. Rapports sur les industries entre l'an II et 1862. 
2 F 17. Forges. 
2 F 19. Tanneries. 
2 F 20. Verreries. 
2 F 21. Etablissements industriels, états numériques. 1892-1911. 
2 F 22. Statistique industrielle. 1805-1869. 
5 J 10-12. Installations classées. 1819-1926. 
1 O 158. Dépôts de liquide inflammable (stations-service). 1928-1938. 
3 O 27. Usine à gaz. 1842-1926. 
3 O 54. Usine à gaz de Charleville (1892-1914). 
4 O 1. Concession minière. An II-an IV. 
5 O 9. Usines en bordure de rivière. 
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ARCHIVES COMMUNALES DE FOISCHES 
O 5-7. Carrières et mines. XIXe siècle. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE FUMAY 
1 O 3. Usine à gaz. 
2 O 3. Pièces diverses concernant l'industrie, les usines, etc. 
III O 6-19. Ardoisières. XIXe-XXe siècles. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE GIVET 
1 O 3. Usine à gaz. 
2 O 3. Pièces diverses concernant des usines. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE ILLY 
O 4. Dossiers d'usines dont la platinerie de la Claynee. 1865-1880. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE LA NEUVILLE-AUX-JOUTES 
O 12. Mines et carrières. 1812-1907. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE MAZERNY 
O 24. Lavoirs à mines (minerai de fer). 1853-1864. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE MEZIERES 
2 I 4. Installations Classées. 1860-1923. 
1 O 3. Eclairage au gaz. An XI-1924. 
2 O 3. Aménagement d'une zone industrielle. 1890-1923. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE NANTEUIL-SUR-AISNE 
E dépôt/Nanteuil-sur-Aisne/ O 3. Extraction de sable de la carrière communale, 1921-1922. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE NEUFMANIL 
I 4. Installations Classées. 1812-1866. 
 
ARCHIVES COMMUNALES D’OMICOURT 
O 9. Carrière. 1878. 
O 13. Tannerie dans l'ancien moulin. 1833. 
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ARCHIVES COMMUNALES D’OSNES 
O 19-20. Usines. 1854-1944. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE POURU-SAINT-REMY 
2 I 2. Installations Classées. 1843-1939. 
2 O 5. Usines. XIXe-XXe siècles. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE RAUCOURT 
O 17. Usines. XIXe siècle. 
O 18. Carrières souterraines. XIXe siècle. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE REVIN 
Dossier n°1, sous-série O : Eclairage au gaz. 1879-1908-1945. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE RUBECOURT ET LAMECOURT 
O 4. Carrières. 1879-1880. 
 
ARCHIVES COMMUNALES DE SEDAN 
I 80-81. Installations Classées avant 1940. 
I 82-85. Rapports de police (Installations Classées ?). 
I 98. Dépôts d’Ordures Ménagères. 
O 35-36. Usine à gaz. 1853-1937. 
O 46. Plans d’Installations Classées dont l'usine à gaz. 1939. 
O 87. Dossier d'éclairage au gaz. 1865-1937. 
 
E DEPOT 517 : VIVIER-AU-COURT 
O 11. Carrières. 1911-1912. 
 
E DEPOT 512 : RENWEZ 
E dépôt 512 25. Les Trente-deux communes du Marquisat de Moncornet,  Concessions 
d’ardoisières à Deville, Harcy et Renwez. Etat des ardoisières 
abandonnées… 1720-1860. 
E dépôt 512 41. Renwez. Le triage de Renwez, concession d’ardoisières dites au « Trou 
Perault » et au « Trou Rigault », 1827-1922.  
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M 1796. Installations classées. Troyes. 1815-1871. 
M 2271-2280. Brevets d'invention. An X-1887. 
M 2281-2282.  Travail des enfants et des adultes dans les usines et manufactures. 1833-
1888. 
M 2290. Accidents de travail, 1883-1885. 
M 2291-2293. Différends entre patrons et ouvriers, salaires, chômage, grèves, 1848-
1900. 
M 2328-2338.  Statistiques, industrielles et commerciales, An Vlll-1896 
1 M 562. Cabinet du Préfet. Sentences arbitrales rendues à la suite de conflits du 
travail ou de négociations, concerne l’industrie du bois, du tissu 
élastique, la verrerie et cristallerie, la laiterie, les papeteries de 
Champagne, la bonneterie de l’Aube, l’Ets Devanlay et Recoing de 
Troyes, 1936-1939. 
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Sous-série 4 M 
4 M 30-44. Armes et explosifs. 
4 M 30. Poudre et salpêtre : listes nominatives de débitants, an VI-1850. 
4 M 43. Dépôts permanents : dossiers d’autorisation, 1920-1939. 
4 M 44. Dépôts temporaires d’explosifs : arrêtés préfectoraux, 1925-1935. 
4 M 52. Statuts de sociétés commerciales et industrielles, etc. 1910. 
4 M 59. Cercle de l’Industrie, du bâtiment… 1888-1901. 
4 M 60. Union commerciale et industrielle de l’Aube, 1891. 
4 M 63. Union fraternelle du commerce et de l’industrie, 1896 ; Corporation des 
bonnetiers de la ville de Troyes, 1897. 
4 M 66. Société de l’industrie, du bâtiment de la ville de Troyes, Union ouvrière 
de Sainte-Savine, 1900. 
4 M 70. Syndicats dissous et statuts : syndicat des ouvriers et ouvrières de la 
bonneterie de l’arrondissement d’Arcis-sur-Aube, 1921, Syndicat des 
ouvriers de Troyes et de Sainte-Savine, 1927, Union amicale de la 
bonneterie troyenne, 1925, Syndicat de l’industrie textile d’Arcis-sur-
Aube, 1936, etc. 
 
Sous-série 6 M 
6 M 835. Etat général de l’agriculture et de l’industrie dans le canton de Soulaines 
en 1853. 
6 M 855-857. Statistique sur les personnes, l’industrie, l’agriculture, l’économie…, 
1836-1862. 
6 M 1045-1064. Statistique industrielle. 
6 M 1045-1047. Rapports, enquêtes, an X-1854. 
6 M 1048. Liste des manufacturiers et fabricants les plus distingués, 1820. 
6 M 1049. Statistiques sur les salaires dans l’industrie, 1866-1878. 
6 M 1050-1053. Statistiques et situations annuelles des industries principales, 1856-
1897. 
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6 M 1054-1056. Rapports mensuels sur la situation industrielle : états communaux, 
1880-1887. 
6 M 1057-1059. Situation industrielle : états trimestriels communaux, états trimestriels 
par arrondissement, 1875-1885. 
6 M 1061. Situation industrielle : états récapitulatifs par arrondissement pour 
l’année 1887. 
6 M 1062. Enquête générale sur la situation des ouvriers dans l’industrie, le 
commerce et l’agriculture, 1884-1885. 
6 M 1063. Statistique des syndicats professionnels : versement de la sous-
préfecture de Bar-sur-Seine, 1913-1914. 
6 M 1064. Enquête sur la taxe sur le chiffre d’affaire dans l’industrie textile, 
Enquête sur les industries lainières, 1930. 
 
Sous-série 9 M 
9 M 1-130. Industrie, 1791-1945. 
9 M 1. Commerce et industrie de la ville de Troyes et du département : 
enquêtes, rapports, etc., 1791-1892. 
9 M 3. Filatures : enquêtes, etc., an XIII-1808. 
9 M 4. Fabriques de tissus de Troyes et des communes du département : 
statistiques, 1806-1808. 
9 M 5-6. Société Industrielle et Agricole de l’Aube. Création, listes de membres, 
1861-1864. 
9 M 7. Société Industrielle de Troyes, 1862-1863. 
9 M 8. Evaluation de la production, 1910-1917. 
9 M 11-12. Chambre des Métiers, 1938-1939. 
9 M 13-16. Apprentissage, 1853-1939. 
9 M 109-130. Brevets d’invention, 1791-1908. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
S 627. Usines sur cours d'eau, irrigation et prises d'eau, règlements d'eau, cours 
d'eau, pièces diverses. XIXe-XXe siècles. 
S 736-807. Service hydraulique. Moulins classés par ordre alphabétique des 
communes. 
S 810-811. Service hydraulique. Usines. XIXe-XXe siècles. 
S 813. Service des Mines. Appareils à vapeur. Troyes. 
S 814. Carrières. XIXe-XXe siècles. 
S 815-821. Tourbières. XIXe-XXe siècles. 
S 822. Mines et minières. Autorisations d'exploitation. XIXe-XXe siècles. 
S 823-825. Service des mines. Appareils à vapeur, 1861-865. 
S 828. Service des mines. Etablissements insalubres. Appareils à distiller. 
XIXe-XXe siècles. 
S 830. Usine à fer. Forges. XIXe siècle. 
S 834. Cours d'eau et usines. 1902. 
S 836. Règlements d'usines sur cours d'eau. XIXe-XXe siècles. 
S 858. Moulins. Seine. An XI-1941. 
S 1160-1165. Moulins et usines sur la Seine en amont du confluent de l’Hozain. 
S 1160. Moulin de Bar-sur-Seine, 1836-1926. 
S 1161. Moulin de Bourguignons, 1899-1918. 
S 1162. Moulin de Plaines, remplacement de l'huilerie par un laminoir 
et une fonderie, 1828-1830. 
S 1163. Tréfilerie de Plaines, augmentation des installations 
métallurgiques, 1837-1861. 
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S 1164. Usine de Buxeuil, 1892. 
S 1165. Usine de Lenclos et Courtenot, 1810-1897. 
S 1168-1180. Moulins et usines sur la Seine du confluent de l’Hozain à l’origine du 
territoire de Saint-Lyé. 
S 1170. Dérivation de Troyes : usine de la Moline, 1856-1878. 
S 1173. Dérivation de Troyes : usine de Paresse, 1834-1889. 
S 1174. Dérivation de Troyes : usine de Meldançon, 1868. 
S 1180. Rivière de la Fontaine, de la Vacherie. Usine de la Trinité-Saint-
Jacques, 1835-1889. 
S 1187-1190. Moulins et usines sur la Seine en amont du confluent de l’Arce 
S 1187. Usines de Polisot, an VI-1885. 
 
Supplément. La série S n’étant pas classée, les documents versés par la Direction 
départementale de l’Equipement entre 1994 et 1995 ont été numérotés en continu à partir de la 
cote S 1191. 
 
S 1211. Police des cours d'eau. Canal de la papeterie, 1882-1896. 
S 1217. Consolidation de la digue de Foicy, de Fouchy, des usines de tête de 
Troyes, aux abords de Troyes (projet général), 1858-1862. 
S 1220-1222. Prises d'eau industrielles. 1852-1894. 
S 1228. Documents anciens intéressant la déviation et les usines de Troyes en 
aval. Plans, dessins, croquis. 
S 1246-1247. Usine sur la Seine en amont de l’Arce. Ancienne scierie du canal de 
Mussy, usine du bas de Mussy, moulin et tréfilerie de Plaines, moulin 
de Courteron, 1823-1903. Scierie et moulin de Gyé-sur-Seine, moulin 
de Neuville, 1770-1899. 
S 1248-1249. Usines, Bassin de la Barse. Moulins de Courteranges, de Larrivour, du 
Saint-Charsein, de Lusigny, 1830-1891.  
S 1250. Prises d'eau industrielles sur le territoire de Bar-sur-Seine, 1861-1903. 
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S 1252-1253. Prises d'eau industrielles. Bassin de la Barse, 1869-1912. 
S 1254. Prises d'eau industrielles. Société des chaux hydrauliques et ciments de 
l'Aube... 1839-1912. 
S 1256. Statistiques. Cartes signalétiques des usines. 
S 1270. Police des cours d'eau. Evacuation des eaux acides des tréfileries et 
pointeries de Clairvaux et de Longchamps... 1834-1901. 
S 1278-1281. Usines et moulins, Seine en amont du confluent de l’Hozain. 1820-
1932. 
S 1282-1284. Usines et moulins, Seine du onfluent de l’Hozain à l’origine du 
territoire de Saint-Lyé, 1632-1919. 
S 1285. Usine de la Trinité Saint-Jacques à Troyes, 1810-1889. 
S 1286-1287. Usines, bassin de la Seine de Saint-Lyé à Marcilly, 1806-1899. 
S 1288. Usines, Bassin de la Barse, 1809-1891. 
S 1291-1296. Prises d'eau industrielles. 1810-1901. 
S 1316. Seine. Plaintes contre l'existence de la buanderie Mony à Saint-André, 
1839-1897. 
S 1318. Plans des cours d’eau non navigables, usine de Saint-Quentin, sous bief 
de la Papeterie... 1855. 
S 1324-1378. Usines-moulin, 1801-1949. 
S 1324. Moulin d’Aix-en-Othe, moulin de la Vove, etc. 1830-1946. 
S 1325. Scierie et moulin d’Allibaudières, moulin d’Argançon, moulin 
du Raclot, moulin d’Arrelles, moulin rouge, 1840-1909. 
S 1326. Moulin de la Liberté, moulin d’Auxon… 1817-1896. 
S 1329. Usine de Bernon, 1877-1889. 
S 1330. Usine et verrerie de Bligny, 1842-1882. 
S 1338. Usine-moulin de Dolancourt, 1866-1876. 
S 1341. Papeterie d’Estissac, papeterie Huguenot, 1835-1949. 
S 1346. Forges du haut de Clairvaux, Usines de Longchamp, 1810-1912. 
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S 1356. Huilerie de Ricey-Bas, 1837-1866. 
S 1367. Usine Martinet, Usine Tonnelier, Usine Blanchet, à Trainel, 
1861-1880. 
S 1369. Usine des Grandes Forges, Usine Protte, Moulin Cornet, à 
Vendeuvre-sur-Barse, 1835-1903. 
S 1374. Usine de la Noxe, moulins à Villenauxe-la-Grande, 1909-1925. 
S 1375.  Usine de la Villeneuve au chêne, 1832-1896. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Les sous-préfectures de Bar-sur-Seine et d’Arcis-sur-Aube ont été supprimées par décret du 10 
septembre 1926. On trouve dans le fonds de la sous-préfecture de Bar-sur-Aube des éléments 
intéressants pour ce qui nous concerne. 
 
Sous-série 2 Z : Sous-préfecture de Bar-sur-Aube 
2 Z 4. Brevets d’invention, 1890-1916. 
2 Z 6. Grève à l’usine Comte à Bar-sur-Aube, 1936. 
2 Z 7. Arsenaux et fabriques d’armement, 1927-1935 ; Listes des 
entrepreneurs, 1908-1922. 
2 Z 53. Etablissements industriels, 1831-1926. 
2 Z 62-64. Etablissements classés, abattoirs, etc. 
2 Z 65. Travail. 
2 Z 66-67. Etablissements classés. 
2 Z 330. Activité économique, 1928-1935. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
1 W 1-662. Arrêtés préfectoraux. En suivant l'évolution de l'organigramme 
de la préfecture on peut retrouver les arrêtés préfectoraux 
concernant les installations classées, 1940-1964. 
1 W 642-643. Service de développement économique, 1964. 
1 W 650. Direction départementale enquêtes économiques et prix, 1964. 
1 W 653. Direction départementale travail et main-d’œuvre, 1964. 
309 W 1-431. Arrêtés préfectoraux. 1965-1979. 
310 W. Administration franco-allemande de l’Aube pendant 
l’Occupation. 
310 W 72. Huilerie et oléagineux, 1944. 
310 W 89. Carburants : attribution aux entreprises, 1940-1944. 
310 W 135. Administration de la Feldkommandantur. Entreprises 
industrielles, 1942-1944. 
310 W 150. Poudres, explosifs, mines, 1941-1944. 
310 W 247-256. Travail : conventions collectives, situation des 
entreprises…1936-1944. 
1035 W 1-3. Rapports mensuels émanant de la Direction Départementale du 
Travail sur la situation économique et la situation des 
entreprises. 1980-1982.  
1067 W 1-6. Cabinet du Préfet. Rapports d’activités des services de l’Etat 
dans le département, 1980-1987. 
1102 W 26. Bureau de l’Environnement. Arrêtés préfectoraux, 1992. 
1123 W 1-224. Arrêtés préfectoraux. Minutes, 1980-1989. 
1135 W 1-60. Arrêtés préfectoraux. Minutes, 1990-1992. 
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1143 W. Cabinet du Préfet. Interventions extérieures du préfet, 1955-
1990. 
1143 W 55. Dossier relatif à l’inventaire du Patrimoine Industriel Régional, 
1986. 
1143 W 83. CCI de l’Aube : statistiques, note de conjoncture et rapports 
d’activités (bâtiment, bonneterie, teinturerie, métallurgie…), 4e 
trimestre 1987. 
1143 W 103. Cérémonie de remise de chèques avec liste des entreprises dans 
le cadre de l’après-chantier de la centrale nucléaire de Nogent, 
juin 1989. 
1143 W 117. Visite du préfet Morin à Bar-sur-Aube : dossier présentant 
l’activité industrielle de la commune,… 1990. 
1143 W 123. Compte-rendu de la CLI de Soulaines (stockage de déchets 
radioactifs), 1990. 
1143 W 125. Rencontres Textiles de Troyes, novembre 1990. 
1148 W 220-222. Pollution de la Seine à Troyes au Mail des Charmilles le 
24/11/1976 : 3 photographies du service du Laboratoire 
départemental (DDE). 
1150 W 210-238. Dépôts de liquide inflammable, Base aérienne OTAN de 
Brienne-le-Château. 
1164 W. Conseil général. Manufacture d’art chrétien de Vendeuvre-sur-
Barse : photos de l’intérieur des ateliers avant déménagement, 
1979. 
1194 W 15. DDE. Hydroélectricité dans le département. Modification du 
règlement d’eau de l’usine de Barberey, 1981-1985. 
1195 W 9-14. DDE. Equipements nucléaires dans l’Aube : centrale de Nogent-
sur-Seine et centre de stockage de déchets radioactifs de 
Soulaines, 1982-1993. 
1239 W 1-78. Bureau de l’Environnement. Exploitation de carrières : suivi 
administratif (dossier avec plan, enquête publique, rapport de la 
DRIRE, arrêté préfectoral…), classement par ordre 
alphabétique des communes, 1967-1995. 
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1241 W 1-86. Bureau de l’Environnement. Exploitation de carrières : suivi 
administratif (dossier avec plan, enquête publique, rapport de la 
DRIRE, arrêté préfectoral…), classement par ordre 
alphabétique des communes, 1972-1997. 
1248 W 43-157. Préfecture. Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine : genèse du 
projet, CLI, déclaration d’utilité publique, autorisation de rejet 
d’effluents radioactifs gazeux, recours, déroulement du 
chantier, impact économique de la centrale, après Chantier…, 
1975-1993. 
1278 W. Conseil général. Direction des Affaires Economiques et 
Européennes. 
1278 W 1-139. Attribution de subventions aux entreprises du département, 
dossiers individuels par entreprise, 1975-2000. 
1278 W 141-142. Brochures concernant les entreprises SCIAE (meubles) et SIRC 
(Sté Industrielle de Reliure et de Cartonnage), 1988. 
1279 W 1-4. Politique économique du Département en faveur des 
entreprises : mise en place du fonds de redéveloppement 
industriel (FRI) et du fonds de développements des PMI, 1989-
2000. 
1282 W 3-10. Politique économique du Département en faveur des entreprises, 
aide à l’exportation : dossiers de demande de subvention, 1990-
1999. 
1284 W. Attribution de subventions départementales en faveur du secteur 
textile, 1986-1998. 
1284 W 1-14. Association intégrale textile, 1986-1997. 
1284 W 19. Institut textile de France : Etude des voies de diversification des 
activités du textile dans l’Aube et la région, 1996-1998. 
1284 W 26-28. Convention Internationale d’affaires des textiles techniques 
(CITEXT), 1996-1998. 
1287 W 1-30. Conseil général. Politique économique du Département, 1980-
2001. 
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1287 W 24-30. Conseil général. Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, 1980-
1996. 
1355 W 1-6. Conseil général. Infrastructures de développement 
économique : usines relais, aides aux entreprises, 1974-1993. 
1439 W 1-185. Arrêtés préfectoraux, 1996-1999. 
1457 W 1-18. Conseil général. Politique d’action et de promotion du 
département : bio-carburants, aménagement du territoire, 
Université de Technologie de Troyes, Institut Biotechnologique 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
2 O 223. Aix-en-Othe. Acquisition d’une carrière, 1942-1944. 
2 O 233. Aix-en-Othe. Projet d'usine à gaz, 1876. 
2 O 260. Arcis-sur-Aube. Abattoir, 1835-1943. 
2 O 261. Arcis-sur-Aube. Etablissement d’une tannerie et d’une corroierie, 
1840 ; d’une fonderie de suif, 1845. 
2 O 269. Arcis-sur-Aube. Usine à gaz, 1875-1946. 
2 O 274. Arcis-sur-Aube. Location de la carrière communale, 1831. 
2 O 300. Arrelles. Acquisition d’une carrière, 1903. 
2 O 372. Auxon. Carrières, 1903-1941. 
2 O 380. Auzon-les-Marais. Agrandissement de la carrière de craie, 1922. 
2 O 492. Bar-sur-Aube. Abattoir, 1837-1934. 
2 O 511. Bar-sur-Seine. Abattoir, 1829-1943. 
2 O 517. Bar-sur-Seine. Usine à gaz, 1870-1928. 
2 O 773. Brienne-le-Chateau. Abattoir, 1901-1905. 
2 O 843. Chacenay. Carrière de marbre « Lumachelle », an XI. 
2 O 908. Chaource. Projet de construction d’un abattoir public, 1880. 
2 O 916. Chaource. Carrières communales, 1855-1898. 
2 O 1024. Chavanges. Carrières de craie, 1885-1938. 
2 O 1177. Coussegrey. Carrière de pierres calcaires, 1931-1932. 
2 O 1328. Dosches. Carrière communale, 1905-1927.   
2 O 1416. Ervy-le-Chatel. Etablissement d’un abattoir public, 1845-1850. 
2 O 1430. Essoyes. Achat de terrain pour la construction d’un abattoir public, 
1910-1916. 
2 O 1440. Essoyes. Location de carrières communales, an XII-1819. 
2 O 1690. Isle-sous-Ramerupt. Agrandissement de la carrière communale, 1878-
1944. 
2 O 1416. Landreville. Création d’un abattoir public, plans, 1864-1901. 
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2 O 1799. Landreville. Carrière communale, 1853-1859. 
2 O 1913. Les Loges-Margueron. Carrière de pierres, 1932. 
2 O 2174. Méry-sur-Seine. Construction d’un abattoir public, 1889. 
2 O 2241. Metz-Robert. Carrière communale, 1859 
2 O 2262. Montangon. Agrandissement de la carrière communale, 1936. 
2 O 2372. Morvilliers. Carrière communale, 1889-1929. 
2 O 2392. Mussy-sur-Seine. Abattoir, 1840-1908. 
2 O 2457. Nogent-sur-Seine. Abattoir public, 1826-1926. 
2 O 2555. Pars-les-Chavanges. Carrières, 1884-1904. 
2 O 2590. Pel-et-Der. Carrière communale, 1914. 
2 O 2712. Pont-sur-Seine. Abattoir public, plans, 1850-1853. 
2 O 2851. Les Ricey. Abattoir public de Ricey-Bas, 1909-1933. 
2 O 2903. Romilly-sur-Seine. Agrandissement de l’abattoir, 1911-1915. 
2 O 2910. Romilly-sur-Seine. Usine à gaz, 1869-1944. 
2 O 3056. Saint-Germain. Carrière communale, 1876-1938. 
2 O 3257. Sainte-Savine. Abattoir, 1886-1939. 
2 O 3266. Sainte-Savine. Usine à gaz, 1882-1940. 
2 O 3322. Savières. Carrière communale, plan, 1925-1926. 
2 O 3406. Torcy-le-Grand. Vente d’un terrain pour l’ouverture d’une carrière, 
1886-1924. 
2 O 3508. Troyes. Abattoir municipal, an IX-1937. 
2 O 3518. Troyes. Usine d'incinération des ordures ménagères, 1912-1925. 
2 O 3668. Vendeuvre-sur-Barse. Abattoir public, 1884-1922. 
2 O 3811. Villenauxe-la-Grande. Abattoir public, 1842-1922. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
 
Sous-série 1 ETP : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aube 
 
1 ETP 1. Fonds de la bibliothèque de la CCI  
1 ETP 1/179-208. Industrie textile et bonneterie, 1817-1982. 
1 ETP 1/203. Répertoire des membres de la chambre syndicale des fabricants de 
bonneterie et des industries s’y rattachant, Troyes : Chambre syndicale 
des fabricants de bonneterie de l’Aube, 1938 et 1940-1941. 
1 ET 1/204. Livre d’or de la bonneterie auboise, Troyes : Agence Havas, 1963, 
160 p. 
1 ETP 1/205. Répertoire des fabricants de bonneterie de l’Aube, Troyes : Chambre 
syndicale des fabricants de bonneterie et Union syndicale des industries 
de la maille, 1963 et 1967. 
1 ETP 1/206-208. Livre d’or de la bonneterie auboise, Troyes : Agence Havas, 1967, 
130 p. ; 1970, 103 p. ; 1982, 72 p. 
1 ETP 1/236. Historique de la Chambre de commerce de Troyes, Troyes : Chambre 
de commerce, sans date, 143 p. 
1 ETP 1/237-238. Bulletin de la Chambre de commerce de Troyes, Troyes : Chambre de 
commerce, n° 1 à 184, 1839 à 1958. 
1 ETP 1/243. Chambre Régionale et chambres de commerce et d’industrie. Qui vend 
et achète quoi ? : Répertoire des industries régionales de Champagne-
Ardenne, 1971, 92 p., cartes. 
1 ETP 1/255. Economies régionales : Champagne-Ardenne, Paris : Economies 
régionales, printemps 1964. 
1 ETP 1/256. Information économique Champagne-Ardenne, Reims : association des 
licenciés ès sciences économiques de Reims, n° 1 et 2, 1971. 
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1 ETP 2. Répertoire numérique détaillé de la CCI de Troyes et de l’Aube, 1806-
1993. 
1 ETP 2/222-229. Situation économique du département, 1831-1974. 
1 ETP 2/223. Production industrielle dans l’arrondissement de Troyes, 1843-
1844. 
1 ETP 226-227. Industries auboises : recensement, 1940 ; situation économique ; 
listes d’entreprises, etc. 1940-1944. 
1 ETP 2/230-245. Relance de l’activité économique, 1938-1992. 
1 ETP 2/232-236. Projets et expertises, industrie agro-alimentaires, 1938-1992. 
1 ETP 2/237-242. Aide aux entreprises, 1978-1990. 
1 ETP 2/147-263. Secteurs d’activités 
1 ETP 2/147-252. Bonneterie, 1849-1990. 
1 ETP 2/253-255. Filière bois, 1941-1988. 
1 ETP 2/256-259. Industrie du chanvre, 1980-1985. 
1 ETP 2/260-263. Déchets industriels, implantation de décharges, récupération et 
recyclage, déchets nucléaires, déchets textiles 1974-1990. 
1 ETP 2/285. Usine hydro-électrique de Précy-Saint-Martin, 1923, 1933. 
1 ETP 2/288-291. Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine : construction, après-chantier, 
articles de presse, etc. 1978-1992. 
1 ETP 2/292-301. Association régionale pour la promotion des entreprises de l’Est Seine 
(ARPES), 1979-1990. 
1 ETP 2 /357-364. Marques déposées 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 8 Fi : cartes postales 
8 Fi 95-97. Aix-en-Othe, intérieur d’une usine de bonneterie. 
8 Fi 98-99. Aix-en-Othe, l’Usine Furgon (bonneterie). 
8 Fi 238. Troyes, Rue des Bas-Trévois, Sortie de l’Usine Poron, 1910. 
8 Fi 1175-1315. Cartes postales à propos de bonneterie. 
8 Fi 1179. Troyes, Photographie de l’usine JIL. 
8 Fi 1180. Troyes, Etablissements de la Société Générale de Bonneterie. 
8 Fi 1181. Troyes, Etablissements andré Gillier, Usine, bureaux et magasins, 
Raccordement à la Cie de l’Est, Manufacture de Bonneterie, Usine des 
Gayettes. 
8 Fi 1185. Vitous Gendre et fils, Usines Mondia, Troyes, Salle de bobinage. 
8 Fi 1189. Troyes, Etablissements Journé et Lefèvre, étiers circulaires. 
8 Fi 1191. Troyes, Le grand incendie du 3 novembre 1914, Usine « la bonneterie » 
Doué et Lamotte, La salle des métiers Boers. 
8 Fi 1192. Troyes, L’Usine Mauchauffée. 
8 Fi 1422. Troyes, Usines et Entreprots des produits « DELICIA », Etablissements 
Henriot et Loguiot, vue d’ensemble. 
8 Fi 2771. Etablissements Lebocey Troyes, Fabrique d’Aiguilles. 
8 Fi 2773. Société Générale de Bonneterie, ateliers de construction, 13 rue 
Largentier, Troyes. 
8 Fi 4095. Chamoy, L’usine à chaux. 
8 Fi 4360. Clérey, Les Usines. 
8 Fi 4839. Estissac, Atelier de Bonneterie. 
8 Fi 4893-4896. Fontaine-les-Grès, Fabrique de Bonneterie. 
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8 Fi 5124. Maizière. La Choucrouterie Portier 
8 Fi 5287. Mesgrigny, vue panoramique, La Laiterie Maggi. 
8 Fi 5364. Montiéramey, Société Laitière « Maggi », Le Puits et les Ecuries, 1908. 
8 Fi 5419. Gélannes, L’Usine Dubreuilh. 
8 Fi 5430. Géraudot, Tuierie de Gaty. 
8 Fi 5455-5456. Grandville, La Laiterie Coopérative. 
8 Fi 5817. Pointeries et Tréfileries de Mussy-sur-Seine. 
8 Fi 6042. Nogent-sur-Seine, La Malterie. 
8 Fi 6066. Nogent-sur-Seine, La Laiterie. 
8 Fi 6309. Mussy-sur-Seine, Forge de Plaines. 
8 Fi 6878-6883. Romilly-sur-Seine, Ateliers des Chemins de Fer de l’Est, Menuiserie, 
Chantier aux Bois, Forges du montage et wagonnage, Sellerie 
8 Fi 6972. Romilly-sur-Seine, L’usine Claverie (Tissus caoutchouc). 
8 Fi 6975. Romilly-sur-Seine, Ateliers de Bonneterie. 
8 Fi 7631. Vendeuvre, Le Magasin à Grains (Rage de Bar-sur-Aube). 
8 Fi 7633-7639. Vendeuvre-sur-Barse, Les Etablissements Protte. 
8 Fi 7924. Clairvaux, Forges de Saint-Bernard (Ateliers des tours). 
8 Fi 7928. Ville-sous-Laferté, Usine Seilley [chaux]. 
8 Fi 7964-7965. Filatures de Lenclos, (ancien moulin). 
8 Fi 8329. Montiéramey, Anciens Etablissements 
8 Fi 8469. Bréviandes, Les fours à chaux. 
8 Fi 8641. Bernon, La Fromagerie. 
8 Fi 8658, 8681. Romilly-sur-Seine, l’Usine à gaz. 
8 Fi 8954. Montiéramey, Usine Millard-Tarin [tuilerie]. 
8 Fi 8963-8964, 8966. Cartonnages Marcel Prin, Sainte-Savine, Salle des machines 
encolleuses, Machines à coudre.  
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8 Fi 9180. Arsonval, Usine Deloisy-Carrier, 1915. 
8 Fi 9416. Aix-en-Othe, Usine de Peausserie et Pelleterie Losserand-Dorlo. 
 
Sous-série 33 Fi 
33 Fi 15-22. Fonds André Massey, directeur du journal « La Mémoire de l’Aube », 
photographies en noir et blanc pour un article concernant les 
événements de mai 1968. Mouvements dans la bonneterie et l’industrie, 
20 mai 1968. 
33 Fi 15. Etablissement Vitoux, les ouvriers regagnent leurs domiciles. 
33 Fi 16. Etablissements Herbin (groupe Poron), occupation de l’usine. 
33 Fi 17. Etablissements Devanlay, grévistes. 
33 Fi 18-19. Etablissements Rémy-Plénat, allocution de M. Jourd’heuille. 
33 Fi 21. Usines Fenwick, grève totale. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
1 J 95. Lettre de P. Rousseau, manufacturier à Clairvaux, informant qu’il a 
acquis l’abbaye de Clairvaux, les verrerie, papeterie et brasseries qui y 
ont été formées, 10/09/1800. 
1 J 318. Documents sur l’entreprise de bonneterie Gillier ; historique, photos, 
lithographies, 1825-1927. 
1 J 440. Tableau du département de l’Aube, Mémoire de stage ENA, 1962. 
1 J 443. Participation des industries auboises à l’exportation française, mémoire 
de stage ENA, 1953. 
1 J 652. Les moulins de Nogent et leur devenir (1776-1995), Assises du 
patrimoine du XIXe siècle, Troyes, 19-21 mai 1995. 
1 J 725. Monographie par Johnson « La crise industrielle et quelques problèmes 
y ayant rapport à Troyes et dans sa région, 15 p. 
1 J 777. Vachette SA, serrurerie, procès-verbal d’AG, rapports, 1878-1992. 
1 J 780. Devanlay SA, bonneterie, procès-verbal d’AG, 1986. 
1 J 809. Ministère du travail et de la prévoyance sociale : livret attribué aux 
enfants travaillant dans l’industrie, 1917-1921. 
1 J 819. Société de secours mutuels et de prévoyance des bonnetiers de la ville 
de Troyes : livret de mineur, 1881. 
1 J 826. Carnet de suivi délivré à leurs employés par les établissements André 
Gillier à Troyes, 1916. 
1 J 873. Moulin Pétal de Troyes, Papeterie Bolloré, usine Fenwick à Saint-
Julien-les-Villas, 1910-1994. 
1 J 917. SA des Tuileries de Saint-Parres-les-Tertres. 
1 J 926. Inventaire du patrimoine usinier ancien, ad nutum, Ville de Romilly-
sur-Seine, 1883-1997. 
1 J 1154. Inventaire historique d’anciens sites industriels du département de 
l’Aube, étude réalisée par le BRGM, Reims, 2002. 
 
2 J. Communications présentées devant la Société académique 
d’agriculture, des sciences, arts et belles lettres de l’Aube, 1494-1995.  
2 J 57. BRUNET Victor, « Les verreries de Bligny », séance du 14 mars 
1913. 
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2 J 448. THOUVENIN A., instituteur, « Monographie de l’usine Saint-
Bernard, chaux hydraulique à Clairvaux », 1 cahier, 31 f. 1925. 
3 J. Fonds Vital, entreprise de Travaux publics spécialisée dans la 
restauration des monuments historiques, 1838-1909. 
3 J 408-409. Usine Saint-Joseph rue des Marots à Troyes. 
3 J 413. Projet de construction d’un grenier à blé pour une minoterie à 
Saint-Julien. 
15 J. Fonds des Etablissements Lebocey, fabricant de métiers de bonneterie, 
plan des usines, 1844-1951. 
21 J. Archives de Gabriel Groley, journaliste et historien, 1913-1992. 
21 J 3. Moulins hydrauliques de l’Aube, 1980. 
21 J 578. Fromageries de Davrey. 
21 J 775.  Imprimeries Paton 
21 J 1175. Industrie et emplois. 
22 J. Fonds Robert Lhuillier, monographies de villages aubois, 1791-1964. 
22 J 100. Origines de la bonneterie, XXe siècle. 
31 J ;  
31 J 229. Evolution des industries de la région de Bar-sur-Aube, 1800-1955. 
36 J.  Travaux universitaires 
36 J 5. LEROUX Jean-François. - Evolution des industries de la région 
de Bar-sur-Aube, métallurgie et verrerie - Paris-Sorbonne, 
Mémoire de maîtrise, 1957, 150 p. 
36 J 30. ANTOINE Patrick. - L'Aube de 1918 à 1924, étude 
économique, sociale et politique - Reims, Mémoire de maîtrise, 
1975, 161 p. 
36 J 70. HUMBERT Jean-Louis, Sainte-Savine, faubourg bonnetier de 
Troyes, 1870-1914, Paris EHESS, DEA, 1994, 106 p. 
36 J 71. WERNY Christel. - Ville et industrie dans l'Aube 1800-1914 - 
Paris IV, Mémoire de DEA, 1994. - 128 p. 
36 J 90. CHIASSON Serge, Les débuts du mouvement ouvrier  dans 
l’Aube 1876-1900, Besançon, Maîtrise, 1995, 277 p. 
36 J 98. NICOLE Alain. - La ZAC industrielle des Ecrevolles 
problématique du développement économique à Troyes - 
Reims, Mémoire de DESS, 1983, 134 p. 
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36 J. 114. CHENUT-HARDEN Helen, Formation d’une culture ouvrière 
féminine : les bonnetières troyennes, 1880-1939, Paris VII, 
Thèse, 1988, 410 p. 
36 J 181. CHEVALIER Vanessa, Héritages historiques du  moulin 
hydraulique de Brienne-la-Vieille. Des bases pour la création de 
la Maison de l’Eau et des Moulins, Troyes, maîtrise, 2004. 
39 J. Archives de la bonneterie troyenne : Etablissements Mauchauffée, 
1873-1978. 
39 J 835-851. Plans des bâtiments, 1891-1960. 
39 J 893. Brevets, 1909-1971. 
39 J 894-896. Plans de machines, 1870-1968. 
39 J 1168-1197. Filiales : Manufacture Arcisienne de bonneterie devenue 
« l’Arcisienne, Ets Savouré », Sté française de as sans couture 
devenue Colroy à partir de 1963, Solart SA  
56 J. Archives de la Sainterie de Vendeuvre-sur-Barse, manufacture d’art 
chrétien. 
62 J. Société de Secours Mutuels des Bonnetiers de la ville de Troyes, 1837-
1914. 
73 J 20. Fonds Jean Lépine. « La bonneterie auboise », texte de J. Paret. 
90 J. Archives de la bonneterie troyenne : Etablissements Vitoux-Vitos, 
1889-1989. 
90 J 1-14. Historique : rétrospectives, photographies, 1950-1973. 
90 J 227-229. Brevets, 1912-1984. 
90 J 235-523. Production : matériel d’exploitation, fabrication, tissage et 
teinture, 1921-1989. 
93 J. Fonds Gérard Fortier, Entreprise de bonneterie installée à Arcis-sur-
Aube, créée en 1836. 
101 J. Fonds de l’abbé Jean Durand : concerne principalement l’entreprise 
« La Sainterie » de Vendeuvre-sur-Barse 
120 J. Fonds Michel Grandnom, architecte. 
120 J 44-71. Entreprises de bonneterie 
120 J 44-49. La Chapelle-Saint-Luc : Usine de la Sté Héliot 1956-
1966, Ets Sortilège 1968, Ets Ventex 1962-1964. 
120 J 50-53. Romilly-sur-Seine : Bonneterie Dheurles et fils, 
construction puis agrandissement, 1968-1971, 1981-
1984. 
120 J 54-55. Saint-Julien-les-Villas : Ets Lebocey, 1971-1974. 
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120 J 56-57. Sainte-Savine : Bonneterie de l’Abbaye 1985, Ets 
Savouré 1953-1957. 
120 J 58-71. Troyes : Ets Louis Bonbon 1954-1960, Bonneterie de 
l’Abbaye 1959-1961, Bonneterie Souchet 1962-1966, 
Ets Cayroll 1972-1976, Ets Comuel 1961-1969, Ets 
Doué et Lamotte 1959-1961, Ets Fra-For 1969-1970, Ets 
Lebocey 1956-1974, Usine des Capucins 1961, Ets 
Valton 1975. 
120 J 72-73. Teinturerie Est-Ouest à Troyes, 1960-1969. 
120 J 74-77. Entreprises agro-alimentaires 
120 J 74-75. Sucrerie d’Arcis-sur-Aube, 1967-1982. 
120 J 76. La Malterie de champagne à La Chapelle-Saint-Luc, 
1957-1965. 
120 J 77. Minoterie Boccard à Troyes construction d’un silo, 
1963. 
120 J 78-87. Autres entreprises 
120 J 78. Ets Ducancel et Hébert, engrais et produits chimiques à 
Barberey-Saint-Sulpice, 1960-1963. 
120 J 79. Usine moderne d’application plastique à Bernon, 1961. 
120 J 80. Usine de confection de chaussure, SARL Maillard à 
Brienne-le-Château, 1976. 
120 J 84. Tuilerie de Saint-Parres-lès-Vaudes, 1953-1968. 
121 J. Fonds Boucrault-Valton 
121 J 6-9. Etat des lieux de la filature Quinquarlet-Dupont rue de la Paix à 
Troyes, 1870-1887. 
121 J 74-78. Documents relatifs à l’usine Quinquarlet-Dupont, 1850-1912. 
121 J 495-501. Documents utilisés pour la rédaction des 3 tomes de la 
« Contribution à l’histoire de la bonneterie Troyenne » par Louis 
et Marie-Madeleine Boucraut, 1892-1986. 
121 J 509-514. Filature et bonneterie Quinquarlet-Dupont, 1840-1879. 
121 J 515-521. Sté Quinquarlet-Dupont fils et gendre, 1879-1885. 
121 J 522-563. Sté Henri Quinquarlet, Valton et fils, 1885-1891. 
121 J 564-573. Manufacture de bonneterie Henri Quinquarlet, 1891-1898. 
121 J 574-594. Sté Valton, Quinquarlet et fils, 1893-1894 puis Sté Valton et ses 
fils, 1894-1901. 
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121 J 636-718. Sté Valton, ses fils et Cie, 1901-1916, puis Les Fils de Valton et 
Cie, 1916-1970, puis Sté Valton à partir de 1970. 
121 J 675. Dépôt de la marque de fabrique « Petit bateau », 1923. 
121 J 719. Filature de cotons teints Ernest Dupont, affiche relative à la 
vente de la filature suite au décès du propriétaire, 1904. 
121 J 860-880. Photographies de la Bonneterie. Usine Saint-joseph,  1906-
1985. 
121 J 964. BOUCRAUT (Louis et Marie-Madeleine), Antoine 
Quinquarlet, industriel troyen, 1813-1897 – Du fil à la maille : 
de Jean Dupont à Pierre Valton, Troyes, 1985, 80 p. 
121 J 965. BOUCRAUT (Louis et Marie-Madeleine), Pierre Valton et ses 
fils, industriels troyens – de 1892 à 1940, l'usine Saint-Joseph, 
Troyes, 1986, 158 p. 
121 J 966. BOUCRAUT (Louis et Marie-Madeleine), Les fils de Valton et 
Cie – de 1940 à 1970, l'usine Saint-Joseph, Troyes, 1987, 182 p. 
121 J 1022. « Plan de Troyes, monumental, industriel et commercial » 
dressé par l’administration des plans monumentaux de France, 
sans date. 
149 J 1-9. Fonds de l’entreprise Savoye et Neveu à Troyes, 1816-1859. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE E Dépôt 
 
 
E Dépôt 9 : Arrelles 
ED 9/57. Dépôts d’essence à Arrelles. 1929-1931. 
E Dépôt 30 : Barberey-Saint-Sulpice 
ED 30/70. Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, 1947-1948. 
ED 30/246-260. Aérodrome de Troyes-Barberey, 1931-1957. 
ED 30/262. Ouverture de carrière, plan, 1893. 
E Dépôt 35 : Bayel 
ED 35/24. Exploitation de la carrière, an II-an XIII. 
E Dépôt 78 : Champ-sur-Barse 
ED 78/44. Mine de fer : exploitation et utilisation de hauts-fourneaux, 1816-1858.  
E Dépôt 102 : Colombé--la-Fosse 
ED 102/104-115. Coopérative vinicole du Cellier des Moines, 1922-1928. 
ED 102/172. Carrières communales : location, 1907-1925. 
E Dépôt 108 : Courtaoult 
ED 108/22. Livret d’ouvrier : registre d’inscription, 1893-1905. 
ED 108/42. Tuilerie de Jules Hugot, 1859. 
ED 108/49. Industrie chevaline, 1898-1899. 
ED 108/69. Impôts sur les sociétés : listes des assujettis, 1952. 
E Dépôt 110 : Courteranges 
ED 110/386-387. Carrière commune, gravière, 1868-1882. 
ED 110/397. « Rivière de Barse et de Bodronne. Répartition des eaux entre 
l’agriculture et l’industrie, décret », 1912. 
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ED 110/398. Vanne de décharge du moulin, enquête de commodo et incommodo : 
arrêté, 1836-1855. 
ED 110/399. Vanne de décharge du moulin, réparation : arrêté, 1889-1890. 
E Dépôt 141 : Essoyes 
ED 141/117. Industrie : questionnaire de statistique industrielle et manufacturière, 
1812. 
ED 141/118. Industries principales : statistiques, 1882-1896. 
ED 141/119. Tannerie : arrêté, 1816. 
ED 141/120. Distillerie : arrêté, 1857-1866. 
ED 141/150. Livrets d’ouvriers, XXe siècle. 
ED 141/506. Carrière : ouverture et exploitation, plan… 1819-1856. 
ED 141/521-527. Moulin de la Roche, Moulin Collinet, Moulin du Tremble, 1789-1906. 
ED 141/528. Usine de la papeterie de M. Tiby, 1859-1884. 
ED 141/529. Usine Aubriot, 1862-1878. 
E Dépôt 157 : La Fosse-Corduan 
ED 157/181. Moulin de Bassin sur la rivière d’Ardusson : autorisation de moudre, 
1861. 
E Dépôt 182 : Juvancourt 
ED 182/267. Carrière : exploitation, arrêté, 1813-1910. 
E Dépôt 190 : Laubressel 
ED 190/269. Carrière communale, 1839-1877. 
ED 190/270. Carrière de Champigny, plan, 1872-1873. 
E Dépôt 197 : Lignol-le-Château 
ED 197/214. Carrière, acte de concession, nomination d’entrepreneur, arrêté, 1891-
1928. 
E Dépôt 222 : Maraye-en-Othe 
ED 222/32. Livret d’ouvrier : registre d’inscription, 1857-1928. 
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ED 222/33. Enfants et filles mineures travaillant dans l’industrie : registre 
d’inscription, livret, 1882-1903. 
E Dépôt 224 : Marigny-le-Châtel 
ED 224/29. Industrie dans la commune : renseignements, 1861-1868. 
ED 224/30. Ouvriers bonnetiers : liste nominative, 1866, 1877. 
ED 224/31. Heures de travail dans l’atelier de bonneterie Edouard Trichez, 1894-
1899. 
ED 224/33. Enfants dans l’industrie : liste nominative des livrets délivrés et des 
employeurs, 1903-1958. 
ED 224/34. Syndicat de l’industrie textile : statuts, membres, 1921. 
ED 224/128-138. Dépôts d’essence, 1920-1935. 
ED 224/328. Moulin à blé sur la rivière Ardusson : autorisation à Isaac Gatouillat, 
1842-1862. 
E Dépôt 233 : Méry-sur-Seine 
ED 233/55. Statistique industrielle : états, 1882-1896. 
ED 233/56. Industrie cotonnière, 1863-1864. 
ED 233/57. Enfants et filles mineurs dans l’industrie, 1881-1894. 
ED 233/58. Bonneterie, répartition des heures de travail, 1894. 
ED 233/59. Société amicale des bonnetiers de Méry-sur-Seine, 1890. 
ED 233/60. Ouvriers : dédommagements durant la guerre de 1870-1871. 
ED 233/162-164. Etablissements insalubres : autorisation et contrôle de tueries, peaux 
sèches, dépôts d’essence, 1881-1940. 
ED 233/229. Abattoir : projet, plans, 1835-1875. 
ED 233/346. Moulins, règlement d’eau, 1839-1907. 
E Dépôt 267 : Nogent-sur-Aube 
ED 267/34. Registre de délivrance de livret d’ouvrier, 1856-1889. 
ED 267/190. Carrière communale : acquisition du terrain, 1889-1904. 
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ED 267/191. Extraction de gravier dans la rivière Aube, 1873-1919. 
E Dépôt 288 : Plaines-Saint-Lange 
ED 288/21. Forges, tréfilerie, appareil à vapeur : arrêté d’autorisation d’installation, 
décret, 1842-1850. 
E Dépôt 296 : Polisy 
ED 296/126. Moulin : règlement d’eau, 1853-1890. 
E Dépôt 306 : Proverville 
ED 306/57. Travail des enfants dans les ateliers et manufactures : liste nominative, 
1875-1876. 
ED 306/305. Carrières : exploitation, 1865-1868. 
E Dépôt 314 : Ramerupt 
ED 314/68. Industries principales : statistique sommaire, 1882-1896. 
ED 314/421. Extraction de gravier, 1872-1894. 
ED 314/422. Moulin sur la rivière du Puits : arrêté autorisant la reconstruction, 1861. 
ED 314/423. Remise en état de la vanne du moulin : rapport de l’ingénieur des 
travaux publics, 1948. 
E Dépôt 320 : Rilly-Sainte-Syre 
ED 320/42. Ouvriers en bonneterie souffrant de la crise cotonnière, 1863. 
E Dépôt 336 : Saint-Benoist-sur-Vanne 
ED 336/39. Tuilerie-briqueterie Peschart d’Ambly : inscription des enfants mineurs 
travaillant dans l’industrie, 1884. 
ED 336/67. Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines : canton 
d’Aix-en-Othe, 1834. 
ED 336/214. Demande d’établissement de Félix Fortier d’un Moulin sur la Vanne : 
arrêté, 1832. 
ED 336/215. Vanne de décharge du moulin : arrêté fixant les conditions d’ouverture, 
1885. 
ED 336/216. Moulin : règlement, 1887-1889. 
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E Dépôt 406 : Verrières 
ED 406/123. Dépôts d’essence « La ruche moderne » : installation, 1926. 
Ed 406/194. Extraction de gravier : arrêté, mise en demeure, 1852-1910. 
ED 406/197-199. Moulin sur la Seine, 1791-1898. 
E Dépôt 420 : Villenauxe-la-Grande 
ED 420/12. Industrie : enquête, 1813. 
ED 420/17. Four à plâtre : autorisation d’installation, 1829. 
ED 420/46. Etablissement insalubre : arrêté concernant le trempage des cuirs, la 
fonderie de suif, 1832-1834. 
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ARCHIVES MUNICIPALES DE TROYES 
 
 
O 1395-1485. Gaz. 
O 1477 bis. Gazomètre de 1500 m3 en 1934. 
O 1467. Débenzolage en 1928. 
O 1463-1464, 1466. Usine à gaz. 1842-1936. 
 
1 O 15. Dépôts d’Ordures Ménagères. 1853-1876. 
1 O 20. Dépôts d’Ordures Ménagères. An X-1910. 
1 O 1255. Terrains d'épandage de Barberey. 1936. 
 
1 I 16 22. Fonderies et forges. An IX-1836. 
1 I 16 52. Caves, caveaux et souterrains existants sous la voie publique. An XIII-
1879. 
 
1 I 17 59. Etablissement d'une usine d'incinération des immondices. 1907-1921. 
1 I17  61-78 bis. Usine d'incinération des Ordures Ménagères. 1920-1961. 
1 I 17 83. Dépôt de vidanges, n° 199 rue de Paris. 1906. 
1 I 17 88. Dépôt de vidanges, n° 199 avenue Pasteur. 1930-1931. 
 
5 I3 1. Fondoirs et fourneaux. An X-1806. 
5 I3 3. Dépôts de Liquide Inflammable. 1867-1884. 
 
5 I4 2.  Etamage et substances dangereuses. 1832-1868.  
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Le cas de la Marne est particulier puisque les archives départementales sont organisées en un 
centre principal localisé à Châlons-en-Champagne (23 rue Carnot, 51000) et un centre annexe 
à Reims (44 avenue de l’Yser, 51100).  
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE M  
 
Les dossiers cotés 1 M à 202 M sont localisés à Châlons-en-Champagne tandis que ceux cotés 
203 M à 205 M se trouvent au Centre de Reims. 
 
Sous-série 6 M 
128 M-134 M. Situation économique, coût de la vie… an VIII-1937. 
186 M 1-21. Statistiques industrielles et commerciales, 1812-1913. 
 
Sous-série 9 M 
185 M. Chambre des métiers, 1930-1933. 
187 M-188 M 1-5. Industries textiles. Enquêtes sur les papeteries, industries minérales et 
métallurgiques, verreries, an IX-1935. 
194 M-199 M. Grèves, chômage, syndicats professionnels, sociétés et associations 
professionnelles, commerciales et industrielles, brevets d’invention, an 
VIII-1936. 
Sous-série 10 M 
189 M-193 M. Législation du travail, travail des femmes et des enfants, durée du travail, 
accidents du travail, 1802-1934. 
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Sous-série 204 M 
Administrations régionales et départementales mises en place pendant la seconde guerre 
mondiale. Bonne bibliographie sur l'industrie de guerre, etc. 
204 M 316. Fermetures d'usines. 1942-1945. 
204 M 348. Situation des usines à gaz. 1941-1945. 
204 M 1193. Rapports sur la situation de l'industrie en région de Châlons-sur-Marne. 
1942-1947. 
204 M 1203. Comptes rendus des dégâts occasionnés aux usines. 1944-1945. 
204 M 1232. Renseignements sur les usines à gaz. 1941-1945. 
204 M 1253-1262. Listes d'usines classées par communes pour l'Aube, la Marne, la Haute-
Marne. 1940-1946. 
204 M 1311-1316. Enquêtes sur les usines de l'Aube, la Marne, la Haute-Marne. 1942-
1946. 
204 M 1390-1392. Dépôts de Liquide Inflammable de l'Aube, la Marne, la Haute-Marne. 
1940-1945. 
204 M 1407. Enquête sur la production de benzol en Marne. 1941. 
204 M 1963. Recensement des entreprises occupant plus de 50 à 100 employés. 
Fiches des entreprises. 1939-1940. 
204 M 1964. Recensement des entreprises employant moins de 15 ouvriers par 
communes, cantons et arrondissements. 1944. 
 
M Supplément 
Les documents cotés en M Supplément sont ceux versés aux Archives départementales par la 
Préfecture de la Marne après 1940, ils se trouvent au Centre de Châlons-en-Champagne. 
48 M ter. Fonds du Commissariat central de police de Reims 
Cotes diverses. Industries et commerce, 1900-1940. 
M 11300-11310. Artisans, situation ouvrière, chômage, grèves, 1900-1940. 
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52 M. 
M 2046-2050. Armes, poudres, explosifs, 1923-1940. 
143-149 M.  
26 cotes diverses. Enquêtes sur les moulins et machines agricoles, 1926-1937. 
186-189 M. 
M 5819-5828. Situation industrielle, 1930-1938. Industries diverses autres que 
les industries textiles, 1928-1940. Commission départementale 
du travail, 1914-1938. Salaires, 1908-1940. Office 
départemental et inspection du travail, 1886-1940. Conventions 
collectives, 1935-1939. 
189 bis M. Fonds de la Direction départementale du Travail et de la Main-d’œuvre. 
M 6014. Conventions collectives, 1938-1939. 
M 6007-6009, 6012-6013. Salaires, chômage, grèves, conflits du travail, 1926-1938. 
M 6015-6016. Accidents du travail, maladies professionnelles, 1938. 
M 6017. Enquêtes diverses, 1938. 
192-193 M. Accidents du travail, emploi obligatoire des mutilés de guerre, 1899-
1940. 
194-195 M.  
M 5829-5841. Grèves, conflits du travail, chômage, 1884-1940. 
197-198 M. Syndicats, sociétés et associations professionnels, commerciaux et 
industriels, bourses du travail, 1898-1940. 
199 M. 
M 3498. Brevets d’inventions, 1929-1940. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
La série S est localisée dans le Centre de Châlons-en-Champagne. 
 
Sous-série 7 S 
7 S 292-299. Usines, barrages et moulins, 1804-1939. 
7 S 292-295. Usines utilisant la force hydraulique. 1834-1923. 
7 S 296. Dossiers de prises d'eau d'usines. 1804-1906. 
7 S 301 et 303. Police des eaux. Usines, prises d'eau, égouts et épandages, 1818-1940. 
 
Sous-série 8 S 
8 S 1-19. Mines, carrières, an IX-1921. 
8 S 3. Concessions et exploitations de mines et carrières. 1810-1921. 
8 S 4. Terres pyriteuses et carrières, mines, usines, etc. 1811-1847. 
8 S 5. Carrières et cendrières, etc. 1812-1849. 
8 S 6. Rapports sur les carrières du département. Rapports sur les 
marais de Saint-Gond.  
8 S 7. Extraction et broyage de minerai. Etablissement et suppression 
de hauts-fourneaux.  
8 S 8-9. Statistique annuelle de l'industrie minérale. 
8 S 12-15. Carrières.  
8 S 20-41. Marais et tourbières, 1791-1882.  
8 S 42-140. Energie, 1832-1940. 
8 S 118-124. Gaz et électricité, 1916-1937. 
8 S 125-140. Appareils à vapeur, 1832-1906. 
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8 S 150-155. Fonds de la Préfecture. Mines, carrières, tourbières, an XI-1940. 
8 S 153-154. Service des Mines, 1886-1940. 
8 S 257. Appareils à vapeur, 1825-1904. 
8 S 270-277. Fonds des Pont-et-Chaussées. Mines, carrières, tourbières, 1859-1941. 
8 S 270-271. Carrières, 1859-1920. 
8 S 272-277. Dépôts d’hydrocarbures, 1936-1941. 
 
Sous-série S continu 
La sous- série S continu est en cours de classement et d’accroissement 
S 7599-7627. Service des mines, 1953-1966. 
S 8500-9164. Moulins et usines sur cours d'eau. Règlements d'eau, dossiers classés 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
Les documents cotés 1 Z, 2 Z, 4 Z et 5 Z sont conservés au Centre des Archives départementales 
de Châlons-en-Champagne, ceux cotés en 3 Z se trouvent dans le Centre de Reims. La sous-
préfecture de Châlons (1 Z 1-28) a été supprimée en 1815.  
 
Sous-série 2 Z : sous-préfecture d’Epernay 
2 Z 273-275. Installations classées. Sous-préfecture d’Epernay. 1888-1940. 
2 Z 284-285. Produits industriels, prix, 1920-1940. 
2 Z 304-305. Statistiques sur les mines, carrières, industries, 1816-1880.  
2 Z 368-377. Industrie, 1874-1940. 
2 Z 368. Chambre des métiers, 1887-1939. 
2 Z 369-370. Rapports sur la situation industrielle de l’arrondissement 
d’Epernay, 1887-1913.  
2 Z 371. Recensements d’industries, 1912-1932. 
2 Z 372-374. Règlementation et contrôle des diverses industries, 1912-1937. 
2 Z 375. Brevets d’invention, 1924-1938. 
2 Z 376-377. Industrie et commerce, 1874-1940. 
2 Z 378-416. Travail, 1866-1940. 
2 Z 386-387. Emploi des enfants et des femmes, 1866-1904. 
2 Z 394-403. Grèves, conflits du travail, 1898-1940. 
2 Z 404-416. Syndicats ouvriers et patronaux, 1880-1940. 
2 Z 704-710. Service hydraulique et syndicats, 1894-1940. 
2 Z 711. Mines et carrières, 1933-1938. 
2 Z 742-745. Tribunal de commerce, 1810-1940. 
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Sous-série 3 Z : sous-préfecture de Reims 
Cette série est localisée au Centre des Archives de Reims. Il y a peu de choses antérieures à 
1919 en raison des destructions de la Guerre 1914-1918. 
3 Z 20. Etablissements insalubres, 1843-1847. 
3 Z 332-387. Police administrative, 1919-1940. 
3 Z 388-400. Hygiène, 1919-1943. 
3 Z 400. Etablissements insalubres, 1920-1938. 
3 Z 401-418. Population, économie, statistique, 1922-1937. 
3 Z 406-418. Subsistances, contrôle des prix, 1918-1941. 
3 Z 434-440. Industrie, Chambre des métiers, 1936-1939. 
3 Z 441-462. Travail, 1919-1941. 
3 Z 446-452. Grèves, 1925-1939. 
3 Z 453-462. Syndicats professionnels, 1919-1941. 
 
 
Sous-série 4 Z : sous-préfecture de Sainte-Menehould 
La sous-préfecture de Sainte-Menehould a été supprimée en 1926 et rétablies en 1941. 
4 Z 59-63. Santé publique et hygiène, 1849-1926. 
4 Z 61. Etablissements insalubres, 1878-1902. 
4 Z 64-71. Population, affaires économiques, statistiques, 1819-1926. 
4 Z 68. Statistiques industrielles, 1819-1962. 
4 Z 233. Service hydraulique, 1882-1892. 
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Sous-série 5 Z : sous-préfecture de Vitry-le-François 
5 Z 50-55. Hygiène, an X-1933. 
5 Z 53. Etablissements dangereux et insalubres, 1824-1917. 
5 Z 104. Rapports sur l’industrie de Vitry-le-François. 1884-1898. 
5 Z 105-111. Travail, 1875-1938. 
5 Z 106. Accidents du travail, 1899-1926. 
5 Z 107-108. Chômage, 1903-1935. 
5 Z 478-482. Service hydraulique, 1820-1911. 
5 Z 484-486. Mines et énergie, 1908-1931. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE X 
 
Les archives conservées en série X « Assistance et prévoyance sociale », localisées au centre 
de Châlons-en-Champagne, proviennent de la Préfecture de la Marne, du Service d’Hygiène. Il 
a fait l’objet d’un traitement particulier de la part des Archives de la Marne en particulier pour 
ce qui concerne l’analyse de la sous-série 31 X.  
 
Sous-série 31 X 
La sous-série 31 X est consacrée aux installations classées avant 1940. Les dossiers sont classés 
par communes et dans chaque commune par ordre alphabétique des bénéficiaires des 
autorisations. On trouve de nombreuses briqueteries, distilleries, tanneries, verreries, usines 
chimiques, d'engrais, de traitement de surface, etc. toutes ne sont pas citées ci-dessous. Il y a 
également de nombreux dépôts de liquides inflammables, fours à chaux, etc. 
 
31 X 7-8. Transcriptions des arrêtés d’autorisation ou de rejet concernant les 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes, 1852-1908. 
31 X 9-13. Listes, états statistiques des établissements dangereux, insalubres et 
incommodes, 1814-1937. 
31 X 14. Dossiers d’affaires non visées par la législation des établissements 
classés, 1930-1938. 
31 X 16-591. Dossiers classés par commune, an VII-1983. 
31 X 16. Ablancourt. Pochet, Fours à chaux, 1875. 
31 X 19. Ambonnay. Ets Goulet-Turpin, 1925 ; Tuilerie La Bruyère, 1844. 
31 X 20. Anglure. Clouterie Dumay, 1937. 
31 X 23. Arcis-le-Ponsart. Tuilerie et four à chaux Nowac-Guidet, 1852-1861. 
31 X 29. Auménancourt-le-Grand. Fabre : couperie, lustrage et apprêtage de 
poils pour fourrures, eaux résiduaires, 1897-1899. 
31 X 31. Avenay. Fabrique de limonades et eaux gazeuses Bâtonnet, 1904 ; 
Fabrique d’eaux gazeuses Borie, 1920-1921 ; Four à poterie Sommain, 
1811. 
31 X 32. Avize. Abattoir public, 1889-1890 ; Usine à gaz Sté des Eaux et du Gaz, 
1877 ; Fabrique de chandelles Jacquinet, 1851 ; distilleries d’eau de vie. 
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31 X 33. Ay. Fabrique d’eaux gazeuses Bouvier, 1887 ; four à plâtre Briancourt-
Coutelet, 1835 ; Fabrique de bouchons Camps, 1936 ; Scierie Sté 
Charbonnier et Cie, 1931 ; Abattoir public, 1887 ; Produits chimiques 
Congout, 1875-1877 ; Usine à gaz SA des Eaux et de Gaz d’Ay, 1874-
1875 ; Fabrique d’engrais Aufrère, 1932-1933. 
31 X 34. Ay. Verrerie Tronchet, 1875 ; Brasserie Schwab, 1890 ; Distillerie de 
marc Goyard, 1924 ; Fonderie de suif Hermann-Bernard, 1905-1906. 
31 X 43. Bazancourt. Atelier de serrurerie et fonderie Sté Bauche, 1923 ; Usine 
à gaz Legros, 1886 ; Usine de délainage de peaux de mouton Picard-
Goulet, 1896-1897. 
31 X 44. Beaumont-sur-Vesle. Sté des Tourbières de France : usine de 
carbonisation de la tourbe, 1854 ; Brasserie Weydert, 1886. 
31 X 45. Beaunay. Tuilerie Borel, 1843. 
31 X 46. Beine. Fours à chaux : Deveaux, Dozé, 1865, Godet, 1968… 
31 X 57. Bettencourt-la-Longue. Tuilerie Thugnet, 1839-1840. 
31 X 61. Binarville. Usine de carbonisation de la Cie générale des carburants 
nationaux, 1945 ; Cuirs Mayeux, 1855. 
31 X 68. Boult-sur-Suippes. Usine de peignage de la laine Hennegrave et Barré, 
1880-1882.  
31 X 76. Breuvery-sur-Coole. Cartonnerie Souillé, 1885. 
31 X 85. La Celle-sous-Chantemerle. Tuileries : Chasseigne, 1828-1829 ; 
Demeuve, 1892 ; Gilson, 1835. 
31 X 89. Chaintrix-Bierges. Fabrique de bronze en poudre Mioni et Andrieu, 
1929-1930. 
31 X 90-107. Châlons-sur-Marne. 
31 X 90. Fonderie de cuivre, 1922 ; tanneries, corroieries... 1818-1925. 
31 X 92. Abattoir public, 1826-1926, Fonderie de cloche Cochois, 1821, 
Moulin à huile Chanoine, 1818, … 1818-1939. 
31 X 95. Ets Mielle 1899-1939 ; Ets Pernod 1925-1935 ; Ets Petitcolin, 
fonderie de cuivre… 
31 X 101. Teinturerie Magueur, 1930, Fabrique d’eau de Javel Martinet-
Loret 1863-1885, Tannerie et corroieries Mathieu-Cartelet, 
1823-1845… 
31 X 103. Gazomètre Plisson. 1830-1834 ; Four à chaux Pochet, 1845-
1846 ; Briqueterie Ramez-Camus, 1850-1851. 
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31 X 106. Usine à gaz. 1844-1938. 
31 X 107. Fabrique de savon Zeigeisen-Mayer 1913, Verrerie Wentzel et 
Kieffer 1882 … 1835-1939. 
31 X 121. Le Chatelier. Briqueterie Colin, 1862. 
31 X 128. Chavot. Four à chaux Dehec, 1813. 
31 X 135. Chigny-les Roses. Tuilerie et four à chaux Chéard 1844-1853… 
31 X 138. Coizard. Verrerie à bouteille  et atelier de carbonisation Renard, 1842. 
31 X 142. Conflans-sur-Seine. Fours à plâtre Bufnet 1833 et Fourrier 1834,… 
31 X 147. Corfélix. Scierie Les Fils d’Arthur Mathieu et Cie, 1924. 
31 X 155. Courcy. Verrerie De Sachs 1876-1877, Verreries de Courcy et Loivre 
1933.  
31 X 157. Courlandon. Papeterie Jacquemin Froment, 1842. 
31 X 161. Couvrot. Usine à ciment SA des Ciments Français, 1909-1940. 
31 X 164. Cuchery. Fabrique de bleu de Prusse Dubuisson, 1812. 
31 X 169. Damery. Sté Industrielle de Construction, 1921… 
31 X 172. Dizy-Magenta. Four à poterie et verrerie Devevey, 1858-1867… 
31 X 173. Dizy-Magenta. Sté des Tuileries et Briqueteries de la Marne, 1925, SA 
Vulcol (fabrique de dissolution de caoutchouc), 1929-1931… 
31 X 179. Dormans. Fabrique d’eau de Javel Bahin 1882, Abattoir public 1902, 
Fabrique de sulfate de fer et d’alun Dubouisson, 1817… 
31 X 180.  Dormans. Usine à gaz de la Cie du Gaz, 1883-1884. 
31 X 187. Epense. Tannerie et corroierie Marie, 1857-1873. 
31 X 188-196. Epernay. 
31 X 188. Usine à gaz BernCastell. 1845-1846. 
31 X 189. Abattoir public 1854-1896 ; Gazomètre de la Cie des Chemins 
de Fer de l'Est, 1908-1939 ; fabrique de chandelles et fonderie 
de suif Caen, 1850-1870 ; Fabriques de bouchons…. 
31 X 196. Gazomètre Société des Usines à gaz du Nord et de l'Est 1900, 
Tannerie Vallée 1857, fabriques de bouchons, Usine pour la 
fabrication du gaz portatif Volland 1844. 
31 X 199. Les Essarts-le-Vicomte. Briqueterie flamande Demerlé, 1886. 
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31 X 202. Fagnières. Fabrique de colle Bonvalet 1820, Fonderie de fer et de cuivre 
Delcroix 1859, Fours à chaux Jacquesson 1853, Fonderie de métaux 
Laplanche 1888, Malterie et brasserie Pfenden 1885. 
31 X 207. Fère-Champenoise. Abattoir public 1935, Brasserie Fehr 1880… 
31 X 210. Fismes. Abattoir public 1889-1921, Fabrique de soie artificielle Denis 
1899, Manufacture de voitures d’enfants 1938… 
31 X 211. Fismes. Usine à gaz de la Sté Electricité de Reims 1914, Sucrerie 
Gouman-Fayet 1858, Usine à aéro-gaz Houlon 1904-1905, Fonderie de 
fonte et cuivre Laplanche 1873, Tannerie Pointuot 1901. 
31 X 213. Florent. Tuilerie briqueterie et four à chaux Bourte 1839, Verrerie 
Froment 1808. 
31 X 219. Frignicourt. SA La Chaudronnerie industrielle 1921, Sucrerie Fougères 
1868, Fabrique de ciment Pavin de Lafargue 1892, Fonderie Pinchard. 
31 X 223. Germaine. Sté Industrielle de Briqueterie et Céramique, 1924… 
31 X 229. Glannes. Tannerie Gillet, 1850 ; Mégisserie Morel, 1868. 
31 X 232. Grauves. Verrerie Devevey et Demerle, 1868… 
31 X 234. Haussignémont. Ateliers de Construction de Blesme (décapage de 
métaux par les acides), 1931-1932… 
31 X 239. Hermonville. Briqueterie Ballester, 1924… 
31 X 241. Heutrégiville. Fabrique de ciment réfractaire Jacquemin, 1926-1927, 
fours à chaux… 
31 X 243. Isles-sur-Suippes. Usine à gaz d’hydrogène Dauphinot et Mangon, 
1864-1865, Tannerie Gobreau 1842… 
31 X 245. Janvillers. Tuilerie Deletain, 1825. 
31 X 249. Jouy. Tuilerie et Briqueterie Carbonnaux, 1840. 
31 X 254. Larzicourt. Tuilerie Fiévez, 1830. 
31 X 268. Magneux. Tuilerie Tellier, 1840. 
31 X 273. Mardeuil. Sté Industrielle Céramique du Nord-est, 1923 ; Fabrique de 
feuille et poudre d’aluminium Voye-Coquillard, 1912. 
31 X 277. Marfaux. Tuilerie Milet, 1835. 
31 X 278. Margerie-Hancourt. Tannerie Poincelet, 1865-1866. 
31 X 286. Maurupt-le-Montois. Briqueterie Barbier, 1860 ; Tuilerie Munier-
Rougelet, 1838. 
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31 X 287. Mécringes. Sté des Fermiers Réunis, laiterie et porcherie, 1934-1937. 
31 X 288. Le Meix-Tiercelin. Usine hydro-électrique Orphelinat, 1927. 
31 X 299. Montmirail. Mégisserie Billard-Davesne 1849-1850 ; Abattoir public 
1886 ; Tannerie Jovard 1827-1869, … 
31 X 303. Mourmelon-le-Grand. Abattoir 1939. 
31 X 304. Mourmelon-le-Grand. Fabrique d’allumettes chimiques Loret 1875, 
Usine à gaz 1867, ... 
31 X 307. Muizon. Four à chaux, briqueterie et tuilerie Andrieux 1832, Four à 
chaux briqueterie Herbillon 1844. 
31 X 310. Nesle-le-Repons. Mégisserie Orban, 1875-1876. 
31 X 319. Oeuilly. Four à chaux Delaire, 1852 ; Sté des Fours à chaux de la Marne, 
1924. 
31 X 330. Passavant-en-Argonne. Tuileries, fours à chaux, briqueteries,… 1828-
1933. 
31 X 342. Possesse. Tannerie Briuet 1859, Tuilerie Dozon 1835, Tuilerie Garnier 
1833, Four à chaux Sauvage 1886, Tuilerie Varnier 1833. 
31 X 349-424. Reims.  
31 X 349. Sté Ateliers de Constructions Mécaniques 1930, Sté des Ateliers 
et Fonderies de Reims 1921-1922… 
31 X 352. Biscuiterie Petitjean (gazogène 1934), Biscuiterie Rémoise 
(gazogène 1933), Biscuiterie Rogeron, Biscuiterie Tarpin… 
31 X 355. Brasseries, 1913-1932, Sté Bride et Cie (manufacture textile 
1927-1928)… 
31 X 359. Teinturerie Censier 1883-1933, Sté Cerf et Bury (fonderie de 
métaux 1926)… 
31 X 362. Fabriques de gaz hydrogène Clin (1838), Coche, Willeminot et 
Cie (1853-1854), Tannerie Clicquot (1810-1816), Mégisserie 
Colson… 
31 X 375-381. Entreprise Goulet-Turpin (fabrique d’eaux gazeuses et de 
limonades, torréfaction du café, dépôts de liquides 
inflammables…), 1896-1938. 
31 X 382. Ets Huet (menuiserie mécanique 1930), Ets Kulmann (1931), 
Ets Mennesson (1924-1931)… 
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31 X 385. Sté La Filature Champenoise (1930), Sté des Filatures et 
Tissages de Reims (1933), Filatures de Garigan (1936), 
Tannerie et corroierie Fleury 1859), Sté Rémoise de fonderie 
(1930), Sté des Forget de Combeplaine (métallurgie 1930)… 
31 X 388. Fabrique de moutarde Gobert -1877), Fabrique de gaz Gosse et 
Haselden (1839-1842), Fabrique de produits chimiques 
Gouthière et Cie (1901-1926)… 
31 X 397. Fabrique d’engrais et de sulfate d’ammoniaque Lecomte (1846-
1899).... 
31 X 400. SA Rémoise du Linoléum « Sarlino », 1924-1937. 
31 X 411. Point-Berger (Fonderie de fonte, fourneau Wilkinson 1851), 
Poirrier et Mortier (teinturerie et usine à gaz 1886)… 
31 X 421. Usine à gaz, 1881-1938. 
31 X 422. Sté Française des Verreries mécaniques champenoises, 1931-
1933 ; Sté des Verreries Charbonneaux, 1932-1938… 
31 X 424. Walbaum et Cie (usine de filature et tissage, 1922-1933)… 
31 X 428. Rosay. Fours à chaux : Comménil (1893), Gaidon (1882). 
31 X 437-442. Sainte-Menehould. Nombreuses tanneries, fabriques de limonades… 
31 S 438. Verreroe Florion (1835), Tanneries : Godard (1877), Godinet 
(1818), Grabenstaetter dit Fosseville (1923)… 
31 X 441. Savet (tuilerie et fabrique de faïence, 1841-1876), Simon 
(Verrerie 1828 ; tuilerie et briqueterie 1865-1866). 
31 X 451. Saint-Imoges. Briqueteries Desmonet -1873), L’Etendart (1895), 
Rittier (1875), Vallet (1869). 
31 X 454-456. Saint-Léonard. Usine de la Cie des Produits chimiques de Chauny et 
Saint-Gobain, 1906-1913. 
31 X 459. Saint-Martin-sur-le-Pré. Sté Mines et Usines (fabrique de 
superphosphates et d’acide sulfurique, 1926)… 
31 X 479. Sermaize-les-Bains. Abattoir communal (1902), tannerie Contant-Féry 
(1850)… 
31 X 480. Sermaize-les-Bains. Sté des Raffineries et Sucreries Say, 1860-1937. 
31 X 484-488. Sézanne. 
31 X 485. Usine de produits réfractaires Labesse (1932), Fabrique de 
porcelaine Fouré (1851-1852)… 
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31 X 486. Usine à gaz Guillemot, Usine à gaz Legros, 1867. 
31 X 488. Usine à gaz Tallot (1867), Usine à gaz (1934)… 
31 X 507. Suippes. Abattoir communal (1884-1934) Filatures et Peignages 
Buirette-Gaulard (teinturerie 1880, 1931), … 
31 X 517. Le Thoult-Trosnay. Four à chaux et tuilerie Couet, 1840. 
31 X 520. Tinqueux. Abattoirs publics (1808), mégisserie Charvesse (1886)… 
31 X 524. Tours-sur-Marne. Fabrique de papiers et cartons De Chabannes (1926), 
Fabrique d’eau de Javel Milliat (1886)… 
31 X 525. Tramery. Tuilerie Chaudrinier, 1841. 
31 X 530. Troissy. Fabriques d’eau de Javel Bruneaux (1868) et Miquerolle 
(1868), Tuileries Nowack (1874) et De Rincourt (1939). 
31 X 531. Valmy. Fours à chaux Boudaille, Titran et Cie, 1886. 
31 X 550. Vertus. Abattoir communal (1890), Tuileries Balande (1888) et Mercie 
(1852),  tannerie et corroierie Stadelhoffer (1818)… 
31 X 570. La Ville-sous-Orbais. Mégisserie Rémond, 1849-1950. 
31 X 576. Vitry-en-Perthois. Usine pour la cuisson de la chaux de la Sté des 
Ciments Français (1939), Fours à chaux Lemoniez (1886), Paquis 
(1838-1842), Rose-Robert (1875), Usine d’acétylène dissous Saucier, 
(1933-1934). 
31 X 578-586. Vitry-le-François. Nombreuses mégisseries, tanneries, fabriques de 
chapeaux, de vernis, de chandelles, brasseries, … 
31 X 579. SA des chaux et ciments de Lafarge et du Teil (1926), Distillerie 
Clément (1887), Abattoir communal (1939)… 
31 X 581. Faïencerie (gazogènes 1927-1936)… 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
L’ensemble des archives administratives cotées en W est conservé au Centre de Reims. 
 
1 W. Préfecture de la Marne. 
1 W (M 5805). Mine de lignite de Mondement-Montgivroux. 1943-1951. 
 
7 W. Mines et carrières. 
7 W (S 964). Recensement par communes des mines et carrières en 1944. 
7 W (S 1199). Dépôts de Liquide Inflammable, 1930-1955. 
7 W (S 1281). Mine de lignite de Mondement-Montgivroux, 1943-1951. 
7 W (S 1282). Déclaration d'exploitation de mines et carrières, 1944-1953. 
Carrière Malinet. 
7 W (S 1284). Mine de lignite de Mondement-Montgivroux, 1943-1951. 
7 W (S 2797). Dépôts de Liquide Inflammable, 1930-1955. 
7 W (S 7345). Installations classées, 1944-1962. 
 
10 W (X 542). Plaintes et enquêtes Installations classées, 1939-1947. 
10 W (X 2870). Installations classées, 1944-1962. 
10 W (X 3399*). Répertoire chronologique et alphabétique des installations classées. 
10 W (X 3400*). Registre d'inscription des arrêtés d'autorisation d’installations classées, 
1929-1945. 
10 W (X 7986). Inspection des Installations classées, 1927-1971. 
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12 W. Sous-préfecture d'Epernay. 
12 W (2 Z 1240-1241). Installations classées, 1945-1961. 
 
13 W. Sous-préfecture de Reims. 
13 W (3 Z 1125-1126). Installations classées, 1949-1952. 
 
14 W. Sous-préfecture de Sainte-Menehould 
 
15 W. Sous-préfecture de Vitry-le-François. 
15 W (5 Z 867). Installations classées, 1941-1950. 
 
16 W (MM 2120). Carburants. 1941-1945. 
16 W (MM 1682). Dépôts de Liquide Inflammable 1944. 
 
25 W. INSEE. Dossiers d'établissements industriels. 
 
35 W. Dommages de guerre 1939-1945. Ministère de la construction. 
Traitement des dossiers au plan national (industries agricoles et 
élémentaires ; matériaux de construction : tuileries, briqueteries, 
faïenceries, sidérurgie, textile, hôpitaux). 
 
38 W. Dommages de guerre 1939-1945. Traitement des dossiers au plan local 
(bâtiments d'exploitation à usage industriel, commercial). 
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1004 W. Installations classées. Versement du 20/02/1980 classé également par 
communes et par classes (1e et 2e classes d'une part, 3e classe d'autre 
part), renvoyant là à des cotes en M continu. 1972-1977 
1004 W / M 16992-17133. Etablissements classés, autorisations, projets abandonnés... 
1004 W / M 16992. Communes en A, 1972. 
1004 W / M 16993. Communes en Ba et Be, 1972. 
1004 W / M 16994. Communes de Bo à C, 1972. 
1004 W / M 16999. Reims I. 1972. 
1004 W / M 17000. Reims II. 1972. 
1004 W / M 17117. Isles-sur-Suippes, 1967. 
1004 W / M 17118. Bisseuil et Reims, 1968. 
1004 W / M 17119. Châlons-sur-Marne à Vitry-le-François, 1969. 
1004 W / M 17120. Reims, 1970-1971. 
 
1025 W 196-210. Mission Régionale Champagne-Ardenne. Notices sur l'histoire et les 
activités d'entreprises, classées chronologiquement, 1970-1978. 
1025 W 293-295. Dossiers de scieries. 
 
1120 W. Préfecture, 3e Direction, 2e Bureau. Versement n° 2438 de 1986. 
Politique de l'environnement. 1959-1985.  
 
1160 W. Préfecture, 1ère Direction, 2e Bureau. Versement n° 2521 de 1988. 
Carrières et Installations classées, 1955-1987. 
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1191 W. Préfecture, 1ère Direction, 2e Bureau. Versement n° 2623 de 1990. 
Pollution, Dépôts de liquide inflammable, Carrières, Installations 
classées, 1956-1989. 
  
1254 W. Préfecture, 1ère Direction, 2e Bureau. Versement n° 2698 de 1993. 
Dossiers d'ouverture de carrières. 1972-1990. 
  
1258 W. DDE. Permis de construire.  
 
1262 W 2. Préfecture, 1ère Direction, 2e Bureau. Versement du 11/06/1993. 
Réglementation et environnement, 1961-1974. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
La Série O « administration communale » est conservée à Châlons-en-Champagne. 
 
Sous-série 2 O 
2 O 202. Carrières d'Ambrières. 1874. 
2 O 349. Concessions du gaz à Ay. 1921. 
2 O 391. Extraction d'argile et sable réfractaire dans les pâtis communaux à 
Barbonne-Fayel. 1927. 
2 O 916-918. Eclairage au gaz à Châlons-sur-Marne. 
2 O 935. Carrières à Châlons-sur-Marne. 
2 O 1142. Carrières à La Chaussée-sur-Marne. XXe siècle. 
2 O 1218. Carrières à Chigny-les-Roses. XIXe siècle. 
2 O 1434. Carrières à Courcy-la-Neuvilette. XIXe siècle. 
2 O 1663. Eclairage au gaz à Dormans. 1883. 
2 O 1670. Carrières à Doucey. 
2 O 1806-1807. Eclairage au gaz à Epernay. XIXe-XXe siècles. 
2 O 1960. Eclairage au gaz à Fismes. 1905. 
2 O 1998. Carrière à Fontaine-sur-Ay. 1842. 
2 O 2034. Carrières à Frignicourt. XIXe-XXe siècles. 
2 O 2059. Carrière à Germaine. XIXe siècle. 
2 O 2083. Carrière à Gigny-aux-Bois. 1905. 
2 O 2113. Carrière à Glannes. 1932. 
2 O 2170. Carrière à Haussignemont. 1926. 
2 O 2245. Carrières à Huiron. XIXe-XXe siècles. 
2 O 2250. Carrière à Humbeauville. 1886. 
2 O 2288. Carrière à Les Istres-et-Bury. 
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2 O 2294. Gravière à Jalons. 
2 O 2318. Gravière à Jonchery-sur-Suippe. 
2 O 2324. Gravière à Jonchery-sur-Vesle. 
2 O 2351. Carrière à Juvigny. 
2 O 2375. Carrière à Larzicourt. 
2 O 2412. Carrière à Lignon. 
2 O 2427. Carrière à Linthes. 
2 O 2445. Carrière à Loisy-sur-Marne. 
2 O 2459. Carrière à Louvercy. 
2 O 2465. Carrière de sable à Louvois. 
2 O 2490. Carrière à Luxemont-et-Villotte. 
2 O 2525. Carrière à Maisons-en-Champagne. 
2 O 2544. Carrière à Marcilly-sur-Seine. 
2 O 2570. Gaz à Mareuil-sur-Ay, 1879. 
2 O 2595. Carrière à Margny. 
2 O 2600. Carrière à Marigny. 
2 O 2617. Carrière à Marson. 
2 O 2624. Carrière à Massiges. 
2 O 2638. Carrière à Matougues. 
2 O 2661. Carrière à Le Meix-Saint-Epoing. 
2 O 2667. Carrière à Le Meix-Tiercelin. 
2 O 2681. Carrière à Merlaut. 
2 O 2732. Carrière à Moiremont. 
2 O 2783. Carrière à Monthelon. 
2 O 2798. Vente d'un terrain à la Société des Usines à Gaz du Nord et de l'Est à 
Montmirail, 1939. 
2 O 2860. Eclairage au gaz de Mourmelon-le-Grand, 1869. 
2 O 2870. Carrière à Mourmelon-le-Petit. 
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2 O 2924. Carrière à La Neuville-au-Pont. 
2 O 2942. Carrière à Neuville-sous-Arzillières. 
2 O 2966. Carrière à Noirlieu. 
2 O 3003. Carrière à Oeuilly. 
2 O 3009. Carrière à Oger. 
2 O 3021. Carrière à Oiry. 
2 O 3102. Carrière à Péas. 
2 O 3122. Carrière à Les Petites-Loges. 
2 O 3151. Carrière à Pleurs. 
2 O 3163. Carrière à Plivot. 
2 O 3211. Carrière à Ponthion. 
2 O 3247. Carrière à Prosnes. 
2 O 3283. Carrière à Recy. 
2 O 3551. Gaz à Reims. 1863. 
2 O 3702. Carrière à Saint-Amand-sur-Fion. 
2 O 3722. Carrière à Saint-Cheron. 
2 O 3792. Usine à gaz à Sainte-Menehould. 1868-1938. 
2 O 3805. Carrière à Saint-Etienne-au-Temple. 
2 O 3817. Carrière à Saint-Eulien. 
2 O 3860. Carrière à Saint-Hilaire-le-Grand. 
2 O 3896. Carrière à Saint-Just-Sauvage. 
2 O 3920. Carrière à Saint-Lumier-en-Champagne. 
2 O 3926. Carrière à Saint-Mard-les-Rouffy. 
2 O 4032. Carrière à Saint-Saturnin. 
2 O 4062. Carrière à Saint-Vrain. 
2 O 4089. Carrière à Sarry. 
2 O 4128. Carrière à Sermaize-les-Bains. 
2 O 4190. Usine à gaz de Sézanne. 1867-1940. 
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2 O 4299. Carrière à Somsois. 
2 O 4305. Carrière à Songy. 
2 O 4335. Carrière à Soulanges. 
2 O 4341. Carrière à Soulières. 
2 O 4356. Usine à gaz de Suippes. 1869-1912. 
2 O 4510. Carrière à Trepail. 
2 O 4557. Carrière à Vadenay. 
2 O 4563. Carrière à Valmy. 
2 O 4569. Carrière à Vanault-le-Chatel. 
2 O 4594. Carrière à Varimont. 
2 O 4650. Carrière à Vavray-le-Petit. 
2 O 4742. Carrière à Vertus. 
2 O 4967. Carrière à Virginy. 
2 O 4973. Carrière à Vitry-en-Perthois. 
2 O 5081. Carrière à Voilemont. 
2 O 5149. Carrière à Wez. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
Les Archives figurées sont conservées, pour celles citées ci-dessous, à Châlons-en-Champagne. 
 
Sous-série 6 Fi 
6 Fi 1 / 1-691. Couverture complète IGN du département de la Marne (échelles 
variables). 
6 Fi 2 / 1-22. Couverture complète IGN du département de la Marne. 
 
Sous-série 12 Fi : albums de photographies 
12 Fi 7-8. Ville de Reims. Album du concours régional 1876. Exposition 
industrielle : 38 photos 
12 Fi 9. Maison Poullot. Ateliers de filature et tissage, XIXe siècle. 
 
19 Fi : dessins, gravures, lithographies 
19 Fi 111-112. Sainte-Menehould. Usine pour la décortication du lin près Sainte-
Menehould, 1879. 
19 Fi 134. Moulins à Vitry le François, 1849. 
19 Fi 232. Châlons-en-Champagne. Vue de l’établissement Jacquesson, milieu 
XIXe siècle. 
19 Fi 237. Châlons-en-Champagne. Usine Grantil, Martiny. 
19 Fi 250. Reims. Entrée des expositions régionales, industrielles, 1876. 
19 Fi 519-529. Reims. Abattoir et marché aux bestiaux, Concours publics, XIe année. 
19 Fi 531. Reims. Vue d’une machine encolleuse pour la laine de MM. Pierrard-
Parfaite et Fils, constructeurs à Reims, 1878. 
19 Fi 583. Reims. Métier à tisser construit par MM. Pierrard-Parfaite et Fils, 1878. 
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Cartes économiques et industrielles 
Carton n°2 Carte économique (1963). Marne. Réalisée par M. et Mme MARC, 
instituteurs à Cumières, avec la collaboration de J. ANSCOMBRE. 
Saint-Germain-en-Laye : Edition MDI. 1/125000. 1 flle coul., 880 x 
1220. 
 Carte des industries et des effectifs ouvriers de la région économique 
de Châlons-sur-Marne. 1/400000, Ministère de la production 
industrielle, 1944. 1 flle 525 x 636. 
 Carte des centres de stockage et de fabrication des oléagineux de la 
région économique de Châlons-sur-Marne. 1/50000. [1944]. Service 
métropolitain des oléagineux, 1 flle 522 x 599. 
 
Photographies aériennes de communes de la Marne grand format 
Dommartin-Lettré :  Plaine de la Coole. 
Condé-sur-Marne :  La Vallée crayeuse de la Marne. 
Blesme-Haussigemont : Le Perthois (scierie). 
Betheniville :  Le Pays Rémois (distillerie). 
Les-Essarts-Les-Sézanne : Les Bries. 
Igny-le-Jard :  Les plateaux de Brie Tardenois. 
Marcilly-sur-Seine :  Le Pays d'Anglure. 
Omey :  La Vallée crayeuse de la Marne (usine de blanc). 
Mourmelon-le-Grand :  Les Plaines de Camps. 
Sillery :  Le Pays Rémois. 
Sezanne :  La Côte du Vignoble. 
Verzenay :  La Côte du Vignoble. - Ville-en-Tardenois : Les Plateaux de Brie 
Tardenoise. 
Vitry-le-François :  Le Perthois. 
Ste-Menehould :  Le Valage et l'Argonne.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
Les fonds d’archives privées entrées aux Archives de la Marne cités ci-dessous sont tous 
localisés au Centre de Reims. 
 
11 J 1-3094. Fonds de la Brasserie de la Comète à Châlons-sur-Marne, 1882-1969. 
12 J 1-39. Fonds Georges Mielle, administrateur de sociétés à Châlons-sur-Marne, 
1909-1940. 
13 J 1-6. Coopérative de production et de multiplication des céréales, 1948-1966. 
14 J 1-2619. Fonds des Etablissements Grantil à Châlons-sur-Marne (papiers peints), 
1841-1970. 
16 J -120. Fonds du Champagne Canard-Duchêne à Ludes, 1951-1971. 
17 J 1-1661. Fonds du Champagne Mercier à Epernay, 1842-1972. 
18 J 1-2619. Fonds du Champagne Moët et Chandon à Epernay, 1788-1971. 
19 J 1-136. Fonds de l'architecte Max Sainsaulieu à Reims, 1882-1940. 
23 J 1-80. Fonds de l'architecte de Bonnay à Châlons-sur-Marne. 1940-1972. 
24 J 1-279. Fonds du Champagne Krug à Reims, an XII-1945. 
30 J1-181. Société coopérative châlonnaise de consommation, 1913-1968. 
33 J 1-214. Fonds du CBR (Chemin de fer de la Banlieue de Reims), 1879-1955. 
36 J 1-1350. Fonds des Etablissements Warnier-David à Reims (tissage de laine), 
1981-1994. 
37 J 1-24. Sté JERF – Ets Ejnès Frères, entreprise textile, 1962-1984. 
39 J 1-31. Bouchonnerie Tassigny, 1886-1965. 
46 J 1-36. Forgel SA (froid industriel) à Tinqueux, 1930-1961. 
52 J 1-7. Fonds de l’Alliance du textile de la région de Reims, 1934-1963. 
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53 J 1-71. Chambre de Commerce et d’Industrie de Châlons-en-Champagne, 
1795-1962. 
58 J 1-42. Malterie de La Chapelle-Saint-Luc, 1907-1985. 
59 J 1-130. Fonds de la filature Harmel à Warmeriville, 1797-1977. 
66 J 1-63. Fonds Louis Laforest, Garage Ford et Panhard, 1915-1959. 
68 J 1-1358. Fonds de l’entreprise de travaux publics rémoise Nigron, 1600-1980. 
69 J 1-124. Fonds Léopold Bertot, Travaux Publics à Châlons 1928-1980. 
74 J 1-28. Fonds Champex (Sté de développement régional créée en 1958 mais 
reprenant une société préexistante de 1926). Il comprend de nombreux 
dossiers sur des entreprises jusqu'en 1980. 
77 J 1-108. Fonds de l’Usine à gaz de Châlons-sur-Marne, 1863-1942. 
83 J 1-49. Fonds de la Société Industrielle de Reims, 1813-1964. 
96 J 1-242. Archives familiales Charbonneaux 1913-1970. 
110 J 1-8. Carrières et scieries de l’Ardre, 1911-2004. 
118 J 1-52. Cartonnages Meyers – SCI Bellevoie et SCI Equipage, 1989-1997. 
119 J 1-194. BATIFER, 1993-1998. 
121 J 1-48. SA Boissac, société forestière, 1964-1995. 
123 J 1-343. Fonds du Champagne Edouard Besserat, 1893-1970. 
128 J 1-30. SA Champenoise de papiers peints, 1987-1995. 
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ARCHIVES COMMUNALES DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
 




E Supplément 7761-7763. Usine à gaz de Châlons-sur-Marne. 
 
E Supplément 6842-6845. Installations classées de Châlons-sur-Marne. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Les cartons cotés 1 M à 231 M constituent le fonds de la Préfecture, ceux cotés 232 M à 274 M 
viennent de la Sous-préfecture de Wassy. La sous-série M Supplément a pour origine le cabinet 
du Préfet 
 
Sous-série 145 M 
145 M 1-52. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, classées par 
activité. 
145 M 2. Etats indicatifs des autorisations accordées ou refusées, 1821-
1924. 
145 M 3. Abattoirs publics, 1848-1881. 
145 M 5. Fabrique d’allumettes, 1849-1872. 
145 M 6. Fabrique de bitumes en tablettes, 1834. 
145 M 7. Brasseries, 1829-1891. 
145 M 8. Briqueteries, 1867-1873. 
145 M 10. Fabriques de chandelles, 1835-1864. 
145 M 11. Fabrique de chapeaux, 1831-1832. 
145 M 12. Chaudronneries, 1871-1914. 
145 M 13. Corroieries, 153-1873. 
145 M 14. Ateliers de créosotage et goudronnage, 1870-1911. 
145 M 16. Distilleries, 1852-1887. 
145 M 17. Fabrique d’eaux gazeuses, 1866. 
145 M 20. Dépôts d’essences, huiles et pétroles, 1866-1914. 
145 M 21. Faïenceries, 1822-1845. 
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145 M 23. Filatures, 1863. 
145 M 24. Fonderies de cloches, 1839-1880. 
145 M 25. Fonderies de métaux, 1858-1913. 
145 M 27. Forges à ciel ouvert, 1825. 
145 M 28. Fours à chaux, 1828-1905. 
145 M 29. Fours à ciment, 1853-1892. 
145 M 30. Fours à plâtre, 1828-1893. 
145 M 32. Usines à gaz, 1846-1910. 
145 M 33. Huileries, 1860. 
145 M 35. Marteaux pilons, 1868-1905. 
145 M 36. Mégisseries, 1860-1868. 
145 M 39. Papeteries, 1845-1894. 
145 M 40. Fabrique de papiers peints, 1862. 
145 M 41. Ateliers de polissage-nickelage, 1911. 
145 M 43. Poteries, 1825-1851. 
145 M 44. Fabriques de Produits chimiques, 1867-1915. 
145 M 45. Savonneries, 1892. 
145 M 46. Scieries à vapeur, 1902-1912. 
145 M 47. Tanneries, 1828-1896. 
145 M 48. Teintureries, 1845-1913. 
145 M 52. Tuileries, 1824-1856. 
 
Sous-série 167 M 
167 M 15. Statistique sommaire des industries principales, Salaire des ouvriers de 
la grande industrie, 1874-1883. 
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167 M 16. Statistique des salaires industriels, 1830-1887. 
167 M 17. Etat civil des ouvriers appartenant aux dix principaux établissements 
manufacturiers, 1849. 
167 M 18. Renseignements statistiques sur l’industrie des transports, 1845. 
167 M 25. Renseignements statistiques sur le département : population, 
géographie, nature et produit du sol, industrie… 1833-1848. 
167 M 28. Renseignements statistiques sur la fabrication et la consommation de 
bière dans le département, 1838-1847. 
 
Sous-série 209 M 
209 M 1. Renseignements sur la fabrication des fers et fontes, an VIII-an XII. 
209 M 2. Bonneterie, Fabriques de tissus, Filatures et tissages de coton, Toiles 
peintes, 1806-1811. 
209 M 3. Hauts-fourneaux et forges, 1808. 
209 M 4. Industries diverses (autres que forges), 1808. 
209 M 5. Renseignements sur les papeteries, 1811-1812. 
209 M 6. Renseignements sur les tanneries, 1811-1812. 
209 M 7. Renseignements comparatifs sur les forges et leurs produits en 1789 et 
1811, états récapitulatifs, 1811-1816. 
209 M 8. Statistique industrielle et manufacturière, 1812. 
209 M 9. Statistique industrielle, 1825-1834. 
209 M 10. Statistique industrielle, Tableau des localités où l’on pourrait chercher 
du minerai de fer, 1839-1848. 
 
Sous-série 210 M 
210 M 1-4. Rapports sur la situation industrielle et commerciale du département. 
1831-1890. 
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Sous-série 211 
211 M 2-5. Enquête sur le travail agricole et industriel, par arrondissement, 1848. 
211 M 6. Enquete sur la situation des ouvriers de l’industrie, du commerce et de 
l’agriculture, 1884. 
211 M 7. Enquête sur la situation du commerce, de l’industrie et de l’agriculture, 
Comité d’évaluation des ressources industrielles, 1913-1918. 
211 M 8. Situation économique du département au point de vue industriel et 
agricole, 1931. 
 
Sous-série 221 M 
221 M 1. Sociétés coopératives de production et de consommation, états 
statistiques, 1883-1910. 
221 M 2. Sociétés coopératives de production et de consommation, états 
statistiques, 1911-1921. 
 
Sous-série 222 M 
222 M 1. Sociétés en noms collectifs, en commandite… : statistique, 1856-1861. 
222 M 2. SA Cie des Forges de Châtillon et Commentry, 1845-1852. 
222 M 3. SA société nogentaise pour le commerce de la coutellerie, 1848. 
222 M 4. SA Cie du Chemin de Fer de Wassy à Saint-Dizier, 1866-1873. 
 
Sous-série 223 M 
223 M 2. Société d’encouragement pour l’industrie nationale, an X-1813. 
223 M 5. Demande de M. Dessoye, fabricant de limes à Breuvannes, pour 
participer à la fourniture des Arsenaux maritimes (1831), Fabrique 
d’armes du Sieur Gavet à Chaumont… 1831-1886. 
223 M 6. Industrie sucrière : fabrication du sucre et sirop de raisins, 1810-1813. 
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223 M 7. Industrie sucrière : fabrication du sucre de betteraves, 1811-1839. 
 
Sous-série 226 M 
226 M 3. Tableaux des usines (1842-1843), Enquête (1867), statistiques des 
établissements industriels employant des enfants (1873-1883). 
226 M 5. Travail des femmes dans les manufactures, 1882. 
226 M 6. Etats des usines, manufactures, fabriques, etc. ainsi que du personnel 
employé, 1893. 
 
Sous-série 260 M 
260 M 1. Etablissements insalubres de la Sous-préfecture de Wassy : 
autorisations, 1853-1926. 
 
Sous-série 269 M 
269 M 1. Statistique industrielle de la Sous-préfecture de Wassy, 1824-1862. 
269 M 2.  Rapports sur la situation industrielle et commerciale de 
l'arrondissement de Wassy, 1831-1886. 
 
Sous-série 272 M 
272 M 1. Chambre consultative des arts et manufactures de Joinville, 1845-1925. 
 
Sous-série 274 M 
274 M 2. Sous-préfecture de Wassy. Grèves, agitation, 1861-1920. 
274 M 4. Syndicats professionnels, 1905-1920. 
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Sous-série M Supplément 
M 200. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, affaires 
particulières par communes, de A à W, 1852-1932. 
M 268-298. Etablissement thermal de Bourbonne-les-Bains, 1884-1936. 
M 1407. Le mouvement ouvrier en Haute-Marne. Situation d’ensemble 
(métallurgie notamment), 1919-1940. 
M 1408-1410. CFTC ; CGT ; CGTU, 1911-1940. 
M 1680. Fabriques de boissons gazeuses, 1930-1938. 
M 1776. Industrie lainière, 1930. 
M 1777. Dossier des « Emailleries de la Marne » de Saint-Dizier, 1935-1939. 
M 1778. Protection de l’artisanat de la chaussure, 1936-1939. 
M 1779-1781. Chambre des Métiers. Tableaux par commune des électeurs artisans-
maîtres et compagnons, 1939. 
M 1785. Industries, questions sociales. Incidents et liquidation des Forges de 
Froncles et Vraincourt (1922-1923), usines métallurgiques de 
champagne (1920-1927), chômage suite à la fermeture de la fabrique 
de pâtes alimentaires « La Royale Napolitaine » (1938)… 1864-1938. 
M 1786. Commissions mixtes des régions minières : bordereaux des salaires des 
mineurs (1923-1929), retraite et assurance des mineurs (1894-1929). 
M 1790-1791. Conflits du travail : grèves, commission de conciliation,…1911-1939. 
M 1792. Conflits du travail : forges de Froncles et Vraincourt, Forges de 
Courcelles et Nogent, Maison Desandre (ameublement), 1937-1939. 
M 1793. Syndicats : ganterie Tréfousse (1892), CFTC (1934-1935), Syndicat 
professionnel des employés de la métallurgie de Saint-Dizier et comité 
métallurgique de Champagne (1939)… 
M 1804. Mouvements ouvriers divers : chainetiers, mégissiers d’Annonay, 1897. 
M 1807. Enquête sur les distributeurs d’essence existant au 31 décembre 1939 : 
situation géographique, nombre d’appareils installés et débit 
approximatif à l’année, 1940. 
M 1880. Inspection du travail : plainte contre l’usine de noir d’industrie de 
Donjeux, accident à l’usine de la Sté des « Treuils et palans » de 
Doulaincourt, 1926. 
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M 1883. Enquête sur le nombre d’ouvriers tant français qu’étrangers travaillant 
dans les industries du département, 1926. 
  
Sous-série 6 M Sup : Affaires économiques et statistiques 
6 M Sup 4. Etat des industries, canton de Montier-en-Der, 1852. 
6 M Sup 9. Tableaux statistiques : canton de Bourbonne-les-Bains, 1878-1939. 
6 M Sup 10. Tableaux récapitulatifs, canton de Bourbonne-les-Bains, 1872. 
6 M Sup 153. Besoins en essence : enquête de mai 1938. 
6 M Sup 155. Etats récapitulatifs des quantités de produits pétroliers par communes 
au 31 août 1939. 
6 M Sup 201. Groupement charbonnier de la Haute-Marne : création (1935-1936),  
procès-verbaux de réunions, dissolution (1940). 
6 M Sup 202. Tableaux des industries du charbon, 1936-1939 ; Approvisionnement 
en charbons en temps de guerre… 1928-1939. 
 
Sous-série 9 M Sup : Industrie 
9 M Sup 1-15. Chambre des métiers. Tableaux des Artisans-maîtres, recensement 
artisanal, … 1925-1946. 
9 M Sup 18. Arrêtés et affichages préfectoraux concernant l’industrie et l’artisanat : 
registre des demandes d’autorisation d’usines (1826-1835), pétition de 
propriétaires d’usines à fer de Langres (1834), etc., 1814-1864. 
9 M Sup 19. Brevets d’invention, 1884-1937. 
9 M Sup 37-43. Taxes d’apprentissage : registres, 1924-1941. 
9 M Sup 47-48. Administration des monnaies et médailles : autorisations pour maréchal 
ferrant de produire des médailles, 1930-1939. 
9 M 49. Usine et établissement industriels : états par canton. 
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Sous-série 10 M Sup : Travail et main d’œuvre 
10 M Sup 26. Direction générale du Travail : état numérique du personnel des 
entreprises et industries de Haute-Marne, … 1937. 
10 M Sup 29bis. Accidents du travail. Scierie et industries du bois, 1908-1914. 
10 M Sup 30 Déclarations d’accidents, 1900-1939. 
10 M Sup 34. Grèves. Grève à la Fonderie Rollet de Joinville (1888), incident aux 
forges de Foulain (1918), grèves diverses, 1886-1918. 
10 M Sup 39-49. Liste des syndicats de la Haute-Marne, 1892-1939. 
10 M Sup 94. Inspection du travail : liste des communes parcourues et des 
établissements inspectés, 1929-1938. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
129 S 2-3. Ateliers de lavage de minerai. Vallée de la Blaise depuis 1844 ; Vallée 
de la Marne depuis 1850. 
129 S 4. Etats et statistique des usines depuis 1800. 
129 S 5. Table des affaires métallurgiques (registre). 
130 S 1-245. Usines et cours d'eau. Régime hydraulique des usines et moulins, bief 
des usines, extraction de sable… Documents classés par ordre 
alphabétique des communes. 
158 S 1-3. Service des Mines : Industrie métallurgique. Rapports des ingénieurs et 
statistiques sur la consistance et production des usines à fer. 1809-1900. 
159 S 1-4. Service des Mines. Procès-verbaux de visite des mines, sondes des 
mines, cartes géologiques… depuis 1803. 
160 S 1-19. Mines et minières classées par ordre alphabétique des communes, 
depuis 1812. 
160 S 14-15. Saint-Dizier, 1841-1860 ; depuis 1861. 
160 S 17. Vaux-sur-Blaise, depuis 1824. 
160 S 19. Wassy, depuis 1834. 
161 S 1-3. Redevances sur les mines, 1811-1820 ; 1851-1865 ; 1866-1880. 
162 S 1. Election des délégués mineurs, états des exploitations, depuis 1890. 
163 S 1-2. Carrières : exploitation. Dossiers classés par communes : de A à F 
depuis 1833 ; de G à V depuis 1838. 
164 S 1. Accidents survenus dans les mines et carrières depuis 1844. 
165 S 1-3. Appareils à vapeur : statistiques, visites, accidents, 1830-1850. 
166 S 1-23. Appareils à vapeur : déclarations classées par ordre alphabétique des 
communes. 
166 S 4-5. Chaumont, 1850-1864 ; 1865-1901. 
166 S 18-20. Saint-Dizier, 1850-1864 ; 1865-1884 ; 1885-1910. 
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166 S 23. Wassy, 1858-1910. 
 
Sous-série 7 S. 
7 S 1. Règlements d’eau. Froncles : Usine des Forges. Lachapelle-en-Blaisy : 
moulin de Bas Pré. Liffol-le-Petit : usine du Vieux Fourneau. 
Maranville : Moulin. 
7 S 30. Froncles : Usine hydraulique. Rouvroy-sur-Marne : pétition contre les 
usines de la Sté des Forges de Commercy. 
7 S 74. Doulevant-le-Petit : Scierie Thèriot. Eclaron : moulin. 
7 S 75. Chameroy : règlement du Moulin. 
7 S 88. Donjeux : Usine dite Forge Saint-Georges. 
7 S 105. Liffol-le-Petit : Usine du Bocard. 
7 S 107. Bourbonne-les-Bains : Usine Ragoubert. Gillancourt : scierie 
hydraulique.  
7 S 126. Ageville : usine hydraulique du Moulin d’Ageville. Marmesse : Moulin. 
Montheries : Usine de la Ferme des Vieilles Forges.  
7 S 136. Marnay-sur-Marne : location de la chute d’eau motrice du déversoir de 
la prise d’eau de l’ancien moulin de la Pommeraye. 
7 S 150. Bay-sur-Aube : installation d’une usine. 
7 S 155. Echenay : déchéance d’autorisation haut-fourneau, bocards et 
patouillets. Suzannecourt : déchéance d’autorisation bocard et 
patouillet.  
7 S 156. Usines en activité et en chômage fondées en titre. Aprey : Moulin. 
Dommartin-le-Franc : Usine dite Petit Fourneau. Donjeux : Forge de 
Donjeux. Saint-Dizier : usine dite La Loubère ; Usine des Grands 
Moulins. Santenoge : usine dite Moulin de Santenoge. Thonnance-les-
Moulins : Usines de la Forge et du Martinet.  
7 S 231. Chaumont : Tanneries. Laferté-sur-Aube : ancienne usine Renault. 
7 S 233. Usines existant au 31 décembre 1920 : taxes, statistiques. Auberive : 
Usine de la Thuilère. Aulnoy-sur-Aube : Moulin et Tuilerie. 
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Attancourt : Moulin. Grenant : Moulin de Grenant ; Moulin du Pré 
Allard. Liffol-le-Petit : Moulin de la Fosse. Louvières : Moulin de 
Louvières ; Scierie du Rondelet. Poinson-les-Grancey : Moulin de la 
Garenne. Manois : Tréfilerie du Bas. Noncourt-sur-le-Rongeant : Forge 
de Noncourt ; Moulin ; Usine de la Batterie. Saucourt-sur-Rognon : 
Usine à fer. Vignory : Grands Moulins de Vignory. 
7 S 247. Laneuveville-à-Bayard : règlement des usines de Bayard.  
7 S 317. Eclaron, Fossé de la Grande Noue : plainte contre le déversement 
d’eaux provenant de l’usine Briffoteaux. Saint-Dizier : déversement 
d’eaux résiduaires par l’usine Sainte Marie. 
7 S 325. Etat de situation des usines à fer de l’arrondissement de Wassy, début 
XIXe siècle. Giey-sur-Aujon : visite de l’Usine. 
7 S 329. Service hydraulique. Liste des ateliers de lavage existant dans le 
département visités pendant l’année. 
7 S 333. Laferté-sur-Aube : Usine du Pont Derrière. Saint-Dizier : Usine des 
fours à coke de Marnaval. 
7 S 334. Saint-Dizier : Usines du Clos Mortier et de la Forge Neuve. 
7 S 335. Aigremont, Larivière-sur-Apance : Moulin de la Forge. Aubepierre : 
réfection de l’empellement de l’usine dite ancienne forge 
d’Aubepierre ; plainte contre les propriétaires des moulins Haut et Bas. 
Saint-Dizier : Usines de Sainte Marie et Gravigny. Isômes : Moulin dit 
de la Clavière. Montier-en-Der : scierie. Doulaincourt : eaux résiduaires 
des Ets Beccat.  
7 S 336. Saint-Dizier, Fossé du Closot : déversement d’eaux de réfrigération par 
l’usine Lemoine. Châteauvillain : Usine de la Forge. 
7 S 346. Bourbonne-les-Bains : Usine Ragoubert. Marnay-sur-Marne : Usine de 
la Pommeraye. 
7 S 425. Usines et moulins sur la Marne 
7 S 463. Coopératives laitières : laiteries, fromageries, fruitières… 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
21 W. Tribunal de commerce de Langres. 
21 W 10-14. Dossiers de faillites et de liquidations judiciaires, 1946-1954 ; 
1955-1964 ; 1965-1971 ; 1972-1981 ; 1976-1986. 
21 W 22. Registre du commerce et des sociétés : Dépôts de sociétés, 1946-
1966. 
458 W. Préfecture. DAGR (Direction de l’Administration Générale et de la 
Réglementation), 2e bureau, Environnement, Urbanisme.  
458 W 10865. Rapports mensuels des enquêtes économiques, 1958. 
458 W 10868. Rapports des enquêtes économiques, produits industriels, 1955-
1958. 
458 W 10895.  Installations classées, 1958-1959. 
496 W. Direction Départementale du Travail et de l’Emploi. 
496 W 6. Salaires par secteur d’activité : coutellerie, bois, métaux, 
bâtiment, 1955. 
496 W 7. Horaires de travail : informations par secteur d’activité (tuilerie, 
métaux ordinaires, industrie du livre, textile, cuirs, 
métallurgie… 1948-1950. 
497 W. Préfecture. DAGR 2e bureau, Environnement. 
497 W 12209-12247. Installations classées (environ 2046 dossiers), 1945-1955. 
497 W 12268. Conventions collectives, 1950-1957. 
532 W. Direction Départementale du Travail et de l’Emploi. Accidents du 
travail. 
532 W 15733-15734. Accidents du travail, 1951-1960 ; 1961-1962. 
532 W 15735-15740. Minutiers par année, 1957-1962. 
579 W. Préfecture. DAGR, 2e bureau. 
579 W 18582. Installations classées : correspondance, 1960-1963. 
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579 W 18583. Mines et carrières, 1955-1963. 
739 W 23503. DDE (Direction Départementale de l’Equipement). Cartes graphiques 
concernant géologie, population, commerce, industrie…, 1836-1954. 
742 W. Préfecture. DAGR, 2e bureau.  
742 W 23597-23598. Installations classées, 1968-1971. 
758 W. Préfecture. DAGR, 2e bureau, police administrative. 
758 W 23762-23764. Installations classées : correspondance, 1966-1971. 
813 W. Préfecture. DAGR 2e bureau, police administrative. 
813 W 25881. Installations classées : correspondance, 1973-1975. 
836 W. Préfecture. DAGR, 2e bureau, police administrative. 
836 W 28446. Installations classées : correspondance, 1964-1965 
841 W. DDE. Dossiers d’urbanisme, notamment permis de construire pour des 
industries diverses, 1946-1965. 
841 W 1. Biesles : Ateliers annexes à une coutellerie. Laneuville-à-
Bayard : agrandissement d’une centrale hydroélectrique, etc. 
1946. 
841 W 2. Usine de Nogent-en-Bassigny, … 1946. 
841 W 9. Saint-Dizier : aménagement dans un atelier de l’usine, 1947. 
841 W 10. Gourzon : construction d’un pavillon pour le personnel de 
l’usine, 1947. 
841 W 12. Manois : agrandissement dans une des usines, Roches-sur-
Rognon : idem, 1947. 
841 W 16. Saint-Dizier : agrandissement d’une maison pour le chef de 
l’usine, 1948. 
841 W 21. Saint-Dizier : agrandissement de l’usine, construction 
d’ateliers, 1949. 
841 W 22. Gudmont : construction d’un bâtiment à usage de station de 
pompage d’une usine de débit et d’usinage de bois, 1950. 
860 W 29622. Préfecture. Notes, rapports concernant la Ganterie Tréfousse puis 
Chaumont-France et quelques autres conflits du travail, 1947-1970. 
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1008 W 1-8. Préfecture. Cabinet,  versement du 16/06/1980. Dossiers d'entreprises : 
ouvertures, fermetures, etc.  
1008 W 7. Entreprises disparues. 
1080 W. INSEE. Enquête sur la structure et la répartition des salaires, 
Renseignements concernant l’établissement, le salaire des ouvriers et 
autres salaires, 1972. 
1080 W 1. Communes sièges des entreprises : A-N.  
1080 W 2. Communes sièges des entreprises : O-W. 
1085 W. DDCCR (Direction Départementale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression). Economie, commerce et répression 
des fraudes, 1942-1977.  
1085 W 4. Rapports de la Chambre de Commerce et d’industrie, 1974-
1977. 
1085 W 7. Fonds de développement économique et social, 1964-1965. 
1134 W.  Préfecture. DAGR, 2e bureau Environnement. 
1134 W 1-2. Installations classées, redevance annuelle, 1980-1983. 
1134 W 13. Déclarations de liquides inflammables, dépôts de gaz, 
carburants, 1968-1982. 
1134 W 22, 24. Déclarations de stockage de produits pétroliers, 1974-1979. 
1134 W 36. Installations classées, redevance annuelle, 1960-1977. 
1158 W. Direction des Services Fiscaux. 
1158 W 12-15. Taxe professionnelle : Chaumont ville, 1970. 
1158 W 16-20, 35-36. Taxe professionnelle : autres perceptions, 1970. 
1158 W 21-23. Taxe professionnelle : Chaumont Nord et Sud, 1971. 
1158 W 24. Taxe professionnelle : Nogent, 1971. 
1158 W 25-33. Taxe professionnelle : Chaumont ville, 1971-1972. 
1158 W 34. Taxe professionnelle : Chaumont Nord, 1972. 
1188 W. Préfecture. DAGR, 2e Bureau, Urbanisme. 
1188 W 188-189. Langres : zone industrielle des Franchises, 1958-1964. 
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1188 W 212. Saint-Dizier : zone industrielle Saint-Jean, extension, 1975-
1976. 
1188 W 229-230. Joinville : zone industrielle, 1965-1973. 
1188 W 232. Programmation des zones industrielles, 1963-1966. 
1188 233. Implantation d’industrie nouvelle : patente, 1960-1964. 
1188 W 334. Chaumont : extension zone industrielle quartier Foch, 1961. 
1188 W 426. Valcourt : zone industrielle, 1965-1976. 
1188 W 450. Langres : zone industrielle, extension, 1972-1976. 
1215 W. Direction des Services Fiscaux, 1976-1977. 
1215 W 1-34. Impôts sur les Sociétés, dossiers d’entreprises, Saint-Dizier,  
1215 W 35-47. Déclarations des sociétés, par communes. 
1216 W. Direction des Services Fiscaux. Impôts sur les sociétés. 
1216 W 3. Sté Métallurgique Haut-Marnaise, 1977. 
1236 W 2. Conseil régional. Primes régionales à la création d’entreprises 
industrielles et à la création d’emploi 1980-1984. 
1252 W. Préfecture. DAGR 2e Bureau Environnement, 1789-1988. 
1252 W 1-40. Installations classées, par ordre alphabétique des communes. 
1252 W 45-46. Installations classées : affaires sans suite, 1984-1986. 
1252 W 60. Dépôts d’hydrocarbures. 
1252 W 238-245. Carrières dont l’exploitation est terminée, 
1252 W 246-247. Carrières. Recensement de 1976, visites de carrières, 1964-
1966, Etude sur le Perthois, 1977, 1964-1980. 
1269 W 1-81. Préfecture. DAGR, 2e Bureau, Installations classées par communes, 
Versement de 1989. 
1269 W 10-11, 69. Langres. 
1269 W 15-17. Nogent. 
1269 W 27-33, 78. Saint-Dizier. 
1269 W 31. Sté Harvester. 
1269 W 62-64. Chaumont. 
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1269 W 79-80. Forges de Froncles. 
1283 W 1-200. Direction Départementale du Travail et de l’Emploi. Emploi et 
conditions de travail. Dossiers d’entreprises. 
1283 W 21-28. International Harvester France : chômage partiel, 1985-1986. 
1283 W 94-95. Sté SEB à Longeau.  
1283 W 99. Sté Métallurgique Haut-Marnaise, Ets Paquet, Ets Purfina.  
1283 W 103-104. Ets SALEV à Langres. 
1283 W 105-106. ISOREL à Chamouilley. 
1283 W 107-109. ISOROY à Saint-Dizier, redressement judiciaire. 
1283 W 110. Fonderies de la Noue à Saint-Dizier. 
1283 W 117-119. Forges de Courcelles – Rimaucourt. 
1283 W 120-123. Forges de Bologne – Plastic Omnium. 
1283 W 124-126. Forges de Froncles, comité d’entreprise, comité d’hygiène et 
sécurité, etc. 
1283 W 127. Forges de Bologne, Comité d’entreprise, horaires, salaires. 
1283 W 128. Forges de Froncles, procès-verbaux, 1960-1977. 
1283 W 135-138. CASE Fonderies de Joinville. 
1283 W 139-144. Tréfilunion. 
1283 W 145-150, 154. FERRO, 1960-1983. 
1283 W 155-158. MIKO, 1960-1984. 
1283 W 169. SALEV – PLASTIC OMNIUM 
1283 W 171. Plastic Omnium : comité d’hygiène, accidents du travail… 
1981. Briffoteaux à Eclaron. 
1283 W 172. Châtillon Gorcy. 
1283 W 173. Forclum – Pigeat et Hazart, Tubes de Chevillon. 
1283 W 174. Pont-à-Mousson Bayard. 
1283 W 175. Fonderies Brousseval, 1960-1963, AMSU Mussey (comité 
d’hygiène et sécurité). 
1283 W 176. AMSU Fronville – Fonderies de Dammartin-le-Franc. 
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1283 W 177. Fonderies de Saint-Dizier… 
1283 W 178. Plastic Omnium. 
1283 W 180. ETILAM Gravigny (comité d’hyène et sécurité). 
1283 W 181. EMERY. 
1283 W 182. Rimaucourt – Isorel – Matériaux réunis – Pont-à-Mousson : 
comité d’hygiène et sécurité. 
1283 W 183. Rolampont – Tréfilunion (siège). 
1283 W 185. ISOREL : rapports annuels, 1960-1984. 
1283 W 186. Tréfilunion : hygiène et sécurité, accidents du travail. 
1283 W 187. Tubes de Chevillon – Fonderies Viry. 
1283 W 18. Tréfilac à Manois (comité d’hygiène et sécurité, comité 
d’entreprise, visites, accidents, etc.), Hachette et Driout – 
Giacometti. 
1296 W 105-120. DDE. Dossiers d’entreprises, 1970-1975. 
1316 W. Préfecture. DAGR 2e bureau, Urbanisme, Environnement. 
1316 W 1-12. Installations classées, 1989. 
1316 W 1-2. Langres. 
1316 W 5-10. Saint-Dizier. 
1316 W 13-26. Installations classées, 1990. 
1316 W 17. Nogent. 
1316 W 25. Saint-Dizier. 
1316 W 28-29. Installations classées : dossiers sans suite ou non classables, 
1987-1989.  
1344 W 1-12. Direction des Services Fiscaux. Impositions professionnelles, 1975. 
1344 W 4-6. Nogent : zone industrielle. 
1366 W. Direction Départementale du Travail et de l’Emploi. 
1366 W 1. Comité départemental des problèmes de financement des 
entreprises (CODEFI), 1982-1989. 
1366 W 10. Installations classées, 1979-1990. 
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1366 W 12. Rapports et documentation, 1972-1989. 
1366 W 29. Situation de l’emploi en Haute-Marne, 1965-1989. 
1366 W 32. Perspectives industrielles, 1969-1977. 
1368 W 9-50. Préfecture. DAGR, 2e bureau. Versement du 15/03/1993. Installations 
classées.   
1397 W. DDE. Subdivision de Chaumont. 
1397 W 3. Carrières, 1975-1986. 
1397 W 31. Constructions de silos et magasins de stockage à Villiers-le-
Sec : plans, photos, 1981. 
1406 W. Direction Départementale du Travail et de l’Emploi. 
1406 W 1. Situation économique et sociale du département, 1992. 
1406 W 2. Commentaires des statistiques sur le marché du travail : aperçus 
mensuels sur la situation de l’emploi dans le département, 1990-
1992. 
1412 W. 
1412 W 186-188. Recensements d'établissements industriels. 1956-1984. 
1412 W 189-194. Recensement d'entreprises industrielles classées par communes. 
1941-1947. 
1412 W 195-220. Dossiers individuels d'entreprises. 1965-1994. 
1412 W 249-251. Enquêtes diverses sur l'industrie dont la chimie, la métallurgie, 
etc. 1941-1981. 
1412 W 252-284. Enquêtes sur l'activité économique, les entreprises, etc. 1941-
1981. 
1419 W. Direction Départementale du Travail et de l’Emploi. Dossiers de 
correspondance entre l’inspection du travail et les entreprises. Dossiers 
individuels d’entreprises, classés par ordre alphabétique des 
communes, 1974-1984. 
1419 W 4-7. Chaumont. 
1419 W 15-17. Saint-Dizier. 
1503 W. Tribunal de commerce de Saint-Dizier. 
1503 W 32-53. Dossiers de faillites et de liquidations judiciaires, 1921-1965. 
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1503 W 48. SA des Aciers Trempés Ouvrés, 1934. 
1503 W 49. Sté des Constructions métalliques haut-marnaises, 1934. 
1503 W 55. Registre du commerce et des sociétés : Répertoire alphabétique 
des métiers, 1930-1953. 
1503 W 62-83. Actes de dépôt de société, 1897-1960. 
1562 W. DDE. Bases aériennes. 
1562 W 46-49. Base aérienne de Saint-Dizier, 1951-1965. 
1562 W 50-51. Base aérienne de Chaumont. Travaux, 1962-1964. 
1562 W 52-53. Institut géographique national : photos aériennes, 1949. 
1595 W. Direction Départementale du Travail et de l’Emploi. 
1595 W 18-19. Entreprises en difficulté, conflits, 1991-1995. 
1595 W 20. Tableau de bord départemental, 1979-1988. 
1595 W 21. Livre blanc de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 1992-
1995. 
1595 W 35. CODEFI, 1993-1999. 
1602 W 1-10. Office National Interprofessionnel des Vins. Recensement général du 
vignoble des communes haut-marnaises, 1957. 
1622 W Association Haute-Marne Développement : fonctionnement et activité, 
1955-2003. 
1629 W 3. DDE. Ouvertures de carrières, 1975-1982. 
1630 W 5. DDE. « Pipe-line Trapil » (Sté Française d’économie mixte), plans, etc. 
1955-1988. 
1646 W 345. Direction Départementale des Territoires. Subdivision de l’Equipement 
de Wassy. Installations classées, etc. 1989-1991. 
1667 W. Direction Départementale des Territoires.  Bases aériennes. 
1667 W 1-75. Base aérienne de Chaumont-Semoutiers, 1948-1967. 
1667 W 76-83. Base aérienne de Saint-Dizier-Robinson, 1951-969. 
1701 W. Direction Départementale des Territoires. Activité des services. 
1701 W 218-221. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 1919-
1972. Pipeline Chalons-Langres, 1954-1959. 
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1701 W 222-223, 231, 233. Dépôt d’hydrocarbures de Langres, 1956-1957 ; 
embranchement ferré, 1963-1968 ; 1954-1969. 
1701 W 224-225, 227-228, 230, 232. Dépôt d’hydrocarbures de Chaumont, 
1948-1966. 
1701 W 226, 229. Stockage OTAN, dépôt de Langres, 1955-1959. 
1701 536. Zone industrielle de la Dame Huguenote à Chaumont, 1969-
1971. 
1701 W 642-643. Ouvertures-régularisation des carrières : dossiers urgents (1972-
1974), Donjeux, Perthes, Rolampont, 1973. 
1712 W. Direction Départementale des Territoires. Urbanisme. 
1712 W 2. Saint-Dizier : Association syndicale de la zone industrielle 
Nord-Ouest, 1954. 
1712 W 4, 7. Saint-Dizier : Zone industrielle, avant-projet, plans, 1969 ; 
1961. 
1712 W 16. Lotissements de Saint-Dizier (Tréfilunion) à Wassy, plans… 
1971-1974. 
1725 W. Direction Départementale des Territoires, Service hydraulique. 
Environnement et pollution. 
1725 W 1. Usines non autorisées, état statistique, rapports, liste des 
industriels non syndiqués, statistique de la production et du 
transport de l’énergie, plans, etc. 1921-1943. 
1725 W 2-3. Pollution des cours d’eau. Historique des pollutions 
accidentelles en Seine-Normandie, 1988. Dossiers d’enquêtes, 
notamment Forges de Froncles, Usine La Meusienne à 
Ancerville, 1973-1988. 
1725 W 6. Plaintes contre le Moulin de Bas Pré à Lachapelle-en-Blésy, 
1921-1923. Règlement d’eau de l’Usine de la « Batterie » à 
Noncourt, 1919-1931. 
1725 W 7. Règlements d’eau. Moulins, bocard à Thonnance-lès-Joinville ; 
usine électrique « La Loubert » à Saint-Dizier ; Scieries, moulin 
à Chamouilley, Forge à Donjeux, Usine à Fronville, scieries à 
Poissons et Osne-le-Val, Usine de la Forge et usine Martinet à 
Noncourt, Fromagerie à Meures, divers moulins, 1921-1929. 
1725 W 8. Déversement d’eaux usées ou industrielles, 1945-1964 ; 
Déversement dans la rivière Marne, 1969-1978. 
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1725 W 10. Police de l’eau. Délimitation des polluants potentiels, 1972 ; 
Etat de la pollution des cours d’eau, 1975. 
1756 W. Direction Départementale des Territoires. Travaux communaux divers. 
1756 W 13. Zones industrielles, commerciales… 1969-1976. 
1756 W 14. Usine relais et friches industrielles, réaménagement, 1989-1990 
1756 W 15. Friches industrielles, réhabilitation, 1992. 
1756 W 16. Friches industrielles, implantation, 1980-1987. 
1756 W 19-20. Usine relais, création, 1977-1986. 
1756 W 26. Emploi et chômage en Champagne-Ardenne, statistiques, 1985-
1996. 
1764 W. Direction Départementale des Territoires. Documents iconographiques. 
1764 W 12-36. Photographies aériennes, 1949-1974. 
1764 W 37. Mission aérienne verticale : Chaumont et Saint-Dizier, 1992. 
1779 W 1-12. Direction Départementale des Territoires. Aérodromes locaux, 1947-
1993. 
1779 W 1-2. Aérodrome départemental de Chaumont-Semoutiers, 1990-
1993. 
1779 W 7-11 Aérodrome Chaumont-La Vendue, 1955-1987. 
1782 W. Direction Départementale des Territoires. Travaux communaux, 1814-
2003. 
1782 W 40. Règlement d’eau : usine de Rongeant, Grand Moulin de 
Joinville, Usine de Saint-Urbain, Forges de Bologne, 1868-
1965. 
1782 W 41. Règlements d’usines : Moulin Provenchères, Usine Donjeux, 
Papeterie Villiers-sur-Marne, Moulin Bologne, Moulin 
Soncourt, Forge Vraincourt, Moulin Viéville, Moulin Vignory, 
Usine de la Fenderie Bologne, Moulin Neuf Chaumont, Moulin 
Gudmont, Moulin Rouvroy, Scierie Brethenay, 1827-1988. 
1782 W 42. Usines hydrauliques, statistique des usines, 1860-1946. Viéville 
Sté des Forges à Froncles… 1823-1993. 
1782 W 43. Déversement des eaux usées industrielles : pollutions, 1922-
1990. 
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1783 W. Direction Départementale des Territoires. Bases aériennes américaines. 
1783 W 1-11. Chaumont Air Base, plans, 1954-1965. 
1783 W 12. Toul Rosières Air Base, plans, 1955. 
1783 W 13-35. Chaumont Air Base, plans, 1954-1965. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
Sous-série 2 O 
2 O 849. Chaumont. Abattoir, 1826-1901. 
2 O 1880. Langres. Abattoir, 1832-1906. 
2 O 2311. Montier-en-Der. Haras, 1809-1859. 
2 O 3109. Saint-Dizier. Abattoir, 1862-1907. 
2 O 3805. Wassy. Abattoir, 1867. 
 
Sous-série 3 O 
3 O 100. Liste des industriels, 1837-1856. 
3 O 101. Liste des industriels, 1857-1870. 
3 O 102. Liste des industriels, 1872-1880. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 1 Fi : documents figurés grand format 
1 Fi 572. Haute-Marne. 1ère face : Carte économique et administrative. 
Population, industries, 1962. 
1 Fi 582. Carte géologique de la Haute-Marne, avec signes industriels, sans date. 
 
 
Sous-série 6 Fi : collection Jules Barotte 
6 Fi 104-1115. Les Forges et les Tuileries de Cirey-sur-Blaise, crayon. 
6 Fi 198. Les Forges du Buisson, près de Louvemont (XIXe s.) 
6 Fi 311. Saint-Dizier : Le Closmortier, Bâtiments de la forge, crayon 
6 Fi 330. Eurville : Forge neuve, photographie. 
6 Fi 331. Eurville : Vieille Forge, photographie. 
 
 
Sous-série 7 Fi : plaques photographiques 
7 Fi 102. Vue de l’abbaye de Morimond : anciens bâtiments industriels… 
 
 
Sous-série 8 Fi : cartes postales 
8 Fi 23/1, 4, 21. Auberive. Usine des sources de l'Aube.  
8 Fi 59/6-7, 29-31. Bologne. La grande coutellerie, école industrielle. 
8 Fi 59/19-20. Bologne. La forge ; Le bief de la forge. 
8 Fi 59/21-22. Bologne. La tannerie, [1923]. 
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8 Fi 80/11-12. Brousseval. Usines. 
8 Fi 100/11. Chamouilley. Usine Champenois-Delacourt, [1905]. 
8 Fi 100/13. Chamouilley. Les usines, [1907]. 
8 Fi 100/14-15. Chamouilley. La Forge-Haute, [1911, 1917]. 
8 Fi 122/79. La Pointe du Donjon et le Val des Tanneries. 
8 Fi 122/127. Chaumont. La Maladière – Saint-Aignan. L’usine d’électricité 
8 Fi 172/1. Dommartin-le-Franc. Haut-fourneau classé monument historique (…) 
dessin. 
8 Fi 176/4. Donjeux. La vieille forge [1915]. 
8 Fi 195/16. Eurville. Les Forges. 
8 Fi 195/19. Eurville. Les usines et le canal. 
8 Fi 247/4. Humes. La scierie 
8 Fi 251/21. Joinville. La gare et l'usine à gaz. 
8 Fi 251/43. Joinville. Vue sur la Marne et l’abattoir. 
8 Fi 251/44. Joinville. Forges de Joinville. 
8 Fi 251/69. Joinville. Fourneaux de Joinville. 
8 Fi 251/72, 76. Joinville. Vue générale de la Forge. 
8 Fi 270/246-247. Langres. Les nouveaux Abattoirs, [1905]. 
8 Fi 270/254. Langres. L’entrepôt des Tabacs. 
8 Fi 307/1. Manois. La tréfilerie. 
8 Fi 307/5. Manois. Trefilac. Anciens Ets Rémond. 
8 Fi 332/11, 33-36. Montier-en-Der. A. Gallet, Fabrique de meubles. 
8 Fi 336/1. Montot. Les usines et la Roche Damas. 
8 Fi 424/1. Rimaucourt. Le Vieux-Fourneau 
8 Fi 424/3. Rimaucourt. La forge. 
8 Fi 448/3. Saint-Ciergues. Perrancey, La papeterie [1904]. 
8 Fi 449/151-152, 155. Saint-Dizier. Les hauts fourneaux de Marnaval [1917]. 
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8 Fi 480/1.  Sommevoire. Principal atelier de moulage, Usines Durenne [1912]. 
8 Fi 501/1. Valcourt. Environs de Saint-Dizier. Les Sablières de Valcourt. 
8 Fi 513/2. Vecqueville. Les Usines de Bussy, vue générale. 
8 Fi 513/4. Vecqueville. Les Usines de Bussy, intérieur des Usines. 
8 Fi 513/5. Vecqueville. Bussy, La Marne en amont de la retenue d’eau des Usines, 
[1905]. 
8 Fi 513/6. Vecqueville. Les Usines de Bussy, avenue des Usines. 
8 Fi 525/28. Vignory. La fromagerie, [1918]. 
8 Fi 551/66. Wassy. Habitation du Directeur des Minières de Pont-Varin. 
 
 
Sous-série 16 Fi : collection Noé Monté 
16 Fi 229-230. Froncles, carrière en exploitation. 
16 Fi 280-281. Joinville. Le canal des moulins. 
16 Fi 326-329. Marnay-sur-Marne. Moulins sur la Marne. 
16 Fi 430-431. Val-d’Osne. Lion à l’entrée de la Fonderie. 
 
 
Sous-série 17 Fi : fonds Edmond Guillemin 
Edmond Guillemin est le correspondant du Journal l’Union à Nogent-en-Bassigny, 1936-1977. 
17 Fi 263-277. Dossier « L’Usine » [de Nogent-en-Bassigny]. 
17 Fi 271. Nogent-en-Bassigny, Usine Thuillier. 
17 Fi 273. Nogent-en-Bassigny, Usine du Donjon. 
17 Fi 1049. Abattoir. 
17 Fi 1061. Imprimerie. 
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Sous-série 21 Fi. Fonds H. Baranger, photographie aérienne et industrielle 
21 Fi 1-14. Plateforme ferroviaire de Chalindrey, 1949-1951. 
21 Fi 15-37. Base aérienne américaine de Semoutiers, vues aériennes, 1953. 
21 Fi 38-45. Usine de fabrication de câbles à Chaumont, vues de l’atelier principal 
et des chaînes de production, mars 1963. 
21 Fi 46-47. Basé aérienne de Saint-Dizier, vues aériennes, 1952. 
21 Fi 48-59. Zone industrielle de Saint-Dizier, [1973 ?]. 
21 Fi 49-55. Vues aériennes de l’usine Hachette et Driout. 
21 Fi 58. Vue aérienne de l’usine Miko et du canal. 
21 Fi 77-8. Usine Plastic Omnium de Langres, 1963. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
1 J 15/3. Usine à fer à La Ferté-sur-Aube, 1850. 
1 J 15/6. Plans des rives de l’Aujon entre l’usine à fer de Châteauvillain et le 
moulin de Marmesse, 1850. 
1 J 30/1. Forge de Manois, 1791-1821. 
1 J 84. Copies des plans des forges de Morteau,… 
1 J 294. Forge à Froncles, actes notariés, etc. 1826-1900. 
1 J 334/1. Forge du Val Moiron (commune de Luzy) : titres, ventes, 
aménagement, 1743-1829. 
1 J 546. Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Dizier : répertoire des 
entreprises ayant 10 salariés et plus, à jour au 15 mars 1983. 
1 J 619. Maîtres de forges à Brousseval et à Paris, s.d. 
1 J 904. Sté métallurgique haut-marnaise « matériel d’adduction et de 
distribution d’eau. Matériel d’incendie et d’arrosage », 1949. 
1 J 911. Archives de la Sté Reverchon et Cie de Saint-Dizier (hauts-fourneaux 
et fonderies), 1852-1986. 
1 J 957. Questionnaire relatif à l’industrie d’Eurville, sans date. 
1 J 1019. Filature d’Auberive et fabrique de verre blanc de Rouelles, an IV-1811. 
 
6 J. Fonds Berthelin, maîtres de forges à Doulevant-le-Château. 
12 J.  Fonds Savouret, forges basses de Bologne, XIXe siècle. 
13 J. Fonds Dosne, cordonnerie Henri Lebrun de Joinville. 
49 J. Fonds Huber, forges d’Eurville. 
50 J. Fonds des Forges du Clos Mortier, 1784-1859. 
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51 J. Fonds des Ets Lasserteux, fabrication de matériel médico-chirurgical à 
Nogent 
52 J. Fonds de la Fonderie du Val d’Osne, 1886-1986. 
56 J. Fonds de la Sté de Hedouville et Cie, fabrique de jouets, 1952-1961. 
67 J. Archives HELLE, atelier de construction mécanique (pompes 
centrifuges) René Helle à Saint-Dizier, 1933-1938. 
68 J. Archives de Tréfilac Industrie, tréfileries de Roches-Bettaincourt et 
Manois. 
71 J. Archives des usines de la Sté SIFOR : Forgeavia à Foulain, Ets Jean 
Verbecq à Nogent, 1979-1996. 
74 J. Archives de la Sté Doré-Raby (coutellerie) à Nogent. 
80 J. Archives de la Sté des Forges de la Ville de Nogent (coutellerie), 
[1900]-2000. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE E Dépôt 
 
 
E Dépôt 5822. Aubepierre-sur-Aube. Carrières : arrêtés préfectoraux d’ouverture, 
1893-1894. 
E Dépôt 981. Chancenay. Moulin, usine sur l'Orvel, 1849-1868. 
E Dépôt 4381. Châtonrupt. Mémoires des subventions industrielles pour dégradation 
aux chemins vicinaux, 1849-1882. 
E Dépôt 4383. Châtonrupt. Carrières de pierre en forêt : Arrêtés d’ouverture, 1874 et 
1897. 
E Dépôt 4384. Châtonrupt. Extraction du minerai de fer : arrêtés d’exploitation, 1865-
1869. 
E Dépôt 4390. Châtonrupt. Bocard, patouillet, usines, 1833-1879. 
E Dépôt 4392. Châtonrupt. Fourneaux de M. Truffaut : autorisation, 1858. 
E Dépôt 20337. Chaumont. Mémoire des frères Parisot sur l’établissement d’une 
manufacture de draps, XIXe siècle. 
E Dépôt 20338. Chaumont. Enquête ministérielle sur la situation commerciale et 
industrielle de Chaumont, 1832-1833. 
E Dépôt 20339. Chaumont. Expositions industrielles de 1865 et 1882. 
E Dépôt 1359. Larivière-sur-Apance. Agrandissement d'une carrière, 1851-1884. 
E Dépôt 4582. Latrecey. Carrières : ouverture, acquisition, 1877-1899. 
E dépôt 2188. Marault. Exploitation d’une carrière de sable pour la commune, 1892. 
E Dépôt 6417. Nogent-en-Bassigny. Fabricants de coutellerie : installation de 
chaudières et machines à vapeur, marques de fabrique, 1850-1905. 
E Dépôt 6432. Nogent-en-Bassigny. Travail : tableaux des heures effectuées par 
diverses fabriques, 1894. 
E Dépôt 6473. Nogent-en-Bassigny. Abattoir, 1861-1909. 
E Dépôt 6482. Nogent-en-Bassigny. Abattoir, travaux, 1860-1938. 
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E Dépôt 6510. Nogent-en-Bassigny. Usine à gaz, 1887-1916. 
E Dépôt 2127. Prez-sur-Marne. Minière en forêt communale, 1686-1869. 
E Dépôt 476. Saint-Dizier. Statistique de l’industrie et du commerce, an X-1869. 
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